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f E L E G E A M A S J O E E L C A B L E 
Í I E Y I C I O PARTICULAR 
C I A R I O D E 1>A M A R I N A 
D E A M O C H E 
Madrid, Octubre 26. 
PROPOSICIONES DE PAZ 
Los moros rebeldes del terri torio 
contiguo al Peñón de Vélez de la Go-
mera, han presentado proposiciones 
de paz. 
Desconócense las pretensiones que 
para someterse formulan aquellos ma-
rroquíes. 
CONFERENCIA CON M A R I N A 
Los Kaídes delegados por el Sul tán 
Muley Haf id para obtener de las ká-
bilas rebeldes que depongan su acti-
tud contra España, pacificando aquel 
territorio, han celebrado una confe-
rencia con el General en Jefe del ejér-
cito de operaciones, Sr. Marina. 
No ha podido traslucirse ninguno 
de los extremos de la conferencia, por 
la absoluta reserva que han guarda-
do los reunidos. 
LLEG-ADA A V A L E N C I A 
Procedente de Melilla, ha fondea-Jo 
en Valencia un vapor conduciendo 
doscientos ochenta y un heridos y en-
fermos de las fuerzas die operaciones. 
El pueblo de Valencia rivaliza en 
atenciones y agasajos para los héroes 
de la camparía del- Rif. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Ba jo la . nresid encia del ' 'señor Mo-
ret y Prendergast. el Conseio de M i -
nistros está, reunido, ocupándose de 
la designación de algunos altos fun-
cionarios. 
DE V I A J E 
Ha salido para Bilbao el iefe del 
partido conservador, señor Maura. 
Sus amigos políticos hiciéronle ob-
jeto de una cariñesa despedida. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27-51. 
Se rv i c io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
DESASTROSAS INUNDACIONES 
Méjico, Octubre 26.e 
Anoche quedó totalmente inundada 
la población de Santa Rosa, en el Es-
tado de Tabas co, de resultas de una 
ola del mar que invadió la ciudad. 
También el río Asumacinta, en la 
frontera de Guatemala se ha desbor-
dado, inundando las ciudades de Ja-
lapa y San Juan Bautista y causando 
en ambas poblaciones pérdidas mate-
riales que se estiman en cinco millo-
nes de pesos. 
Desconócese todavía el número de 
las víctimas habidas. 
APELACION DESESTIMADA 
Albany, Estado de N . Y... Octubre 26 
E l Tribunal de Apelaciones ha de-
sestimado la reclamación de Thaw, 
alegando que ha sido ilegalmente in-
ternado en un asilo de dementes, des-
pués de haber sido absuelto por el t r i -
bunal que le juzgó por el asesinato de 
Stanford White. 
E l g o l p e 
d e l a m a n d a r r i a . 
1 el plañido de la sierra, el ruido de los 
vehículos, el zumbido de la maquina-
ria, la sonrisa del comerciante y el 
canto del guajiro van disminuyendo, 
día por día, y esa es mala señal. Por 
otra parte, los alquileres, la indigen-
cia y el costo del carbón y de los co-
mestibles van aumentando y esa es 
otra mala señal. Otra cosa que va en 
aumento es el gusto que la gente le va 
tomando á los colchones y á las al-
mohadas de pluma, y hemos escrito á 
Washington para averiguar si esa es 
buenia ó mala señal y si infringe la 
«y Platt. Conque, apresúrense por lo 
Que pudiera suceder. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obisno 99-101. 
ESTUDIO SOBRE INMIGRACION 
Nueva York, Octubre 26 
E l señor José F. Godoy. Ministro 
de Méjico en Cuba, ha llegado aquí 
con toda su familia y pasará tres me-
ses en este país para practicar una 
completa investigación en los asuntos 
relacionados con la inmigración y na 
declarado que pudiera resultar que 
Méjico reformara su ley sobre inmi-
gración, con arreglo á la que rige en 
les Estados Unidos. 
DUELO NACIONAL 
Tokio, Octubre 26. 
Todo el imperio japonés está de 
duelo por la muerte del príncipe I t o ; 
las banderas de todas las Embajadas 
y Legaciones están á media asta; se 
ha suspendido el despacho en todas 
las oficinas públicas y en muchas de 
las particulares; todos los periódicos 
japoneses y extranjeros han salidos 
orlados de negro; aun no se ha anun-
ciado cuáles son los honores fúnebres 
que se rendi rán al ilustre finado. 
TRASLACION DEL CADAVER 
E l cadáver, que será t ra ído á Yo-
kohama desde Dairen, en un buque 
de guerra, l legará aquí dentro de una 
semana. 
Todavía no se ha combinado el pro-
grama, de los funerales. 
L L E G A D A DEL " H A V A N A " 
Nueva York, Octubre 26 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á este, el vapor 





Nueva York, Octubre 26 
Bonos vie Cnba, 5 por ciento (es-
interés,) 103.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.1 j2 por ciento ex-interés. 
"Vntenes. á $4.77, 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Tambins soiirp l/ondres. 60 djv^ 
banqueros, $4.83.25. 
l funnin sniVrp i ondres á la vista, 
banqueros, $4.87.30. 
Cambios sobre París . 60 dl'v., ban-
queros, a 5 francos 17.í |2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|T.4 
banqueros, á 95.1]4. 
Centrifugras, pvlariysción 96, eo pla-
za, á 4.30 cts, 
Centrífusra. número lU, pol. 96, cos-
to y flete, 2.15|16 cts. 
Mascaba do, polarización 89, en pla-
za, 3.80 cts. 
Aznear de mjfll. pol. 89, en plaza, 
3.55 cts. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos 
de azúcar. 
Manteen de! Oeste, en tercerolas, 
$12.85. 
Harina, patente, Minnesota. $5.60. 
Londres, Octubre 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á l i s . 
9d. 
Ázúcai 19 Mjnolaciia do la nueya 
cosecha, l i s . 5.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.9¡16. 
jf/cisinenH. Banco ae Inglaterra. 
5 por ciento. . 
Renta 4 por 100 español, es-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £82.112. 
Pars, Octubre 26. 
Renta francesa.» ex-interés, 98 
francos 72 céntimos. 
EN LOS PAISES C A L I D O S 
no hay nuda tan frecuente como la di-
sentería, ia cual reviste bastante á me-
nudo un carácter epidémico. 
De ahí el que contra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortal 
creamos deber aconsejar un remedio 
consagrado como lo son los Granútos de 
Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
disentería por terrible que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas. El Kuibarbo Mentel es un forta-
leciente general de la economía y un 
estimulante enérgico del estómago y¡,de 
los intestinos. Dichos gránulos presentan 
todavía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la constipación de vientre. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis degránulos, los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pedieran ofreceros diciéndoos que con-
tienan Ruibarbo, exigid sierapresobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio : Casa L . 
F R E R E , 19, rué Jacob, P a r i s ; pues á 
menudo todas esas drogas esián malisi-
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 8 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 26 
Azúcares.—La cotización del azú-
car de remolacha en Londres, vier. • 
hoy sin variación y se atribuye el al-
za die consklcración que hubo ayer 
en la misma, á los runiores de meniia 
que han circulado respecto á la pro-
ducción europea de este año. 
En telegrama recibido ayer por les 
señores Gumiá y Mejer sé les dice que 
la merma alcanzará á 700.000 tonela-
das, comparada con la producción del 
año pasado y en otro despacho reci-
bido en esta plaza también, se calcu-
la dicha merma en 375.000 tonela-
das. 
La opinión general es que hay 
exageración en él cálculo de las 700 
mi l toneladas y es probable que di-
cho telegrama haya sido puesto por td 
sindicato de los fabricantes interesa-
dos, como es natural, en hacer subir 
el mercado. 
De'Nueva York anuncian un mer-
cado muy firme con venta de 10.000 
sacos, sin variación en los anteriores 
precios, . . . ^. 
En esta plaza y demás de la iiila 
continúa reinando una calma abso-
luta, á consecuencia de las razones an-
teriormente anunciadas. 
. .Cambios.—E] mercado rige con de-
manda moderada y alza en los precios 




A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $69,775-50. 
Habana, 26 de Octubre de 1909. 







Lr.ndres 3 drv 19.3(4 
„ 60d|V 19. 
París, 3 d|V 5.ó¡8 
Hambusro, 3 á\v... 4. 
Estados üníd.H í 9.1[4 
Espafl* «. O H Z K y 
cantidad 8 drv.... 3.1 [4 
l>to.r>i^él !> o v n i ! 10Í < anual 
M ú n e i a * '•n1,'' i onr n . - ^ i ^ cotizan hoy 
como siefu-i: 
Greenbacks 9.3(8 *. l i2 
PJatft «Mpafiola 95.3(8 95.1(2 
Acciones y Valores.— Hoy se ha 
efectuadp en la Bolsa durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, 88. 
M e r c a d o m o n e t a r i ) 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 26 de 1909 
A ías 5 de la tarde. 
Plata espafíola 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.51 en plata 
Id . en cantidades... á 5.52 en plata 
Lnises á 4.40 en plata 
I d . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 





























-Saratoga. New York. 
Christiania, Hamburgo y escalas. 
-Migruel M. PinlUos, Barcelona. 
Montevideo, Veracruz y escalas. 
Ohalmettc, New Orleans. 
Cayo Gitano, Londres. 
Nloéto, Liverpool. 
Monterey. New York. 
-Esperanza. Veracruz y Progreso 
Alfonso XIII , Bilbao y escalas. 
-La Champagne, Saint Nazaire. 
-K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
Havana, New York. 
-Aü^mannia, Tampico y "Veracruz. 
-Heldelberg, Bremen y escalas. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
•México. Veracruz y Progreso. 
Marima. Londres y escalas. 
-ICaren, BosBton y escalas. 
La Champagne, Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
-Riojano, Liverpool y escalas. 
K. Cecilie, Tampico y Veracruz, 
Brasileño, Barcelona y escalas 
-Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
















Kurdlstan, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
-Pío ÍX. Canarias y escalas. 
Virginie, New Orleans. 
Montevideo, New York y escalas 
-Saratoga, New York, 
-Monterey. Progreso y Veracruz, 
Esperanza, New York 
Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
•La Champagne. Veracruz. 
K. Cecilie, Veracruz y Tampico. 
Allemannia, Vlgo y escalas, 
-Havana, New York, 
•Buenos Aires, Colón y escalas. 
-Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz, . 
•México, New York. 
-La Chajnpagne. Saint Nazaire, 
-K, Cecilie, Coruña y escalas. 
-SP.Int Laurent, New Orleans. 
-Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
Canales, Diego y comp.: 200 cajas huevos 
DE CAYO HUESO 
M. Miyanes 1 bulto cebada. 
Día 26: 
4 5 3 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Chüds y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 200 cajas hyVos. 
M. 'Alvares: 29 atados toneleríá. 
E. Eüiniíer; 1 paca tabaco 
K. García: 3 bultos efectos. 
SoUthern Kxpress Co.: 3 bultos efectos 
4 5 4 
apor inglés Naparima procedente de Glsa-
gow (I) consignado fl, L. Pantin. 
(Para la Habana) 
Gorostiza, Barañano y comp.: 8 barriles 
aceite. 
.Monee y Puente: 14 búleos pintura. 
J. X . Baró: 6 id. maquinarla. 
Galbáa y comp.: 147 id. id. 
I ons y comp.: 50000 ladrillos. 
J. Aguilera é hijo: 100 barriles barro. 
A la orden: 13 id. aceite. 1 caja papel, 
1 til. anuncios 11 id. whiskey y 42 bultos 
pintura 
(Para Matanzas) 
Gnlbán y comp.: 60 bultos maquinaria. 
(Para Nuevitas) 
Galbán y comp.: 140 bultos maquinaria. 
(Para Vita) 
B. Wiícox Co.: 277 bultos maquinaria, 30 
tairiles barro y 12000 ladrillos. 
A última hora queda en puerto el vapor 
noruego Galveston, procedente del puerto 
dt- su nombre, con carga general. 
P u e r t o de l a H a b a i u 
BtQUBS DE TRAVBJIA 
ENTRADAS 
Día 2S: 
De Glasgow (I) en 27 días vapor inglés Na-
parina capítaáh Campbell toneladas 1649 
con carga general á, L, Pantin, 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
Octubre 26 
A los corrales de Luyanó llegó hoy 
un tren procedente ck Victoria de 
las Tunas, conduciendo 212 resos. 
vendiéndose 106 á 3.1|2 centavos la 
libra y 106 á 3.3|8 idem idem. 
En el Rastro rigieron hoy los si-
guientes precios: por la carne de ya-
ca, 14 centavos e! k i lo ; por k d,' 
puerco de 26 a'28 idem idem y por la 
de carnero de 30 á 32 idem idem. 
BUQUES DESPAOHABOS 
Día 2«: 
Para New York vapor aTnericano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp, 
5.000 sacos azúcar 
17 pacas tabaco en rama 
27 bariles id. id. 
1581 treclos tabaco id, 
19 cajas tabaco torcidos 
4 cajas dulces 
296 huacales naranjas 
45 • id. piñas 
10 bocoyes aguardient 
60|2 id. Id. 
994 piezas madera. 
Para Key West y Tampa en el vapor ame-
ricano Olívete por G. Lav.̂ on Childs y 
Comp. 
88 pacas tabaco en rama 
19 barriles id. id. 
6S0I3 id. id. 
262 bultos proviiones. 
Nota. — Entiéndase que el vapor ameri-
cano Havana que salió para New Y.or'k. el sá-
bado último, llevó 7.000 tercios y 4:» pacas 
de tabaco, y no lo que aparece publicado 
en nuestro número de ayer. 
MANIFIESTOS 
OCTUBRE 25 
4 5 2 
Vapor americano MiamI procedente de 
Miami y escalas consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
DE MIAMI 
Gwinn y Olcott: 154 huacales coles. 
A. Armanr: 561 cajas huevos. 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
PARA VER NUESTRO INMENSO SURTIDO EN GOMAS PARA CARRUAJES, 
MOTORES V A UTO .MOVILES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas de a'.ambres por dentro, con PATENTE RE-
GISTRADA EN CUBA, no tienen igual en fálidad y baratura. Y las de "PIRESTONE" 
macisas. de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores A todas. 
ANTES DE COMPRAR SUS GOMAS DERE VER LAS KUE1STRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-
MOND". "GOODYEAR", "FIRESTONE" y "GOODRICH." 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. Instalaciones 
sanitarias. Pita de corojo. 
L A C E N T R A L 
J O S E A L V A R E Z Y C O M P . 
ARAMBÜRO 8 Y 10. TELEFONO 138? 
C. 3124 i-oc. 
M l C O - N U T R i r a O l 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se» Halla en las Principales Farmacias. 
(Rsto de la carga del vapor "Assyria"): 
DE HAMBURGO 
(Para Cárdenas) 
González y Olaechea: 6 bultos ferretería. 
Maribona. Pérez y comp.: 13 id. id. 
B. Framil: 37 id. id. 
Poch y Rucabado: 9 id. id. 
Zabaleta y comp.: 42 i í . id. 
Bermúdez y Revuelta: 8 id. id. 
L. Ruiz y hno.: 52 id. id. 
Menéndez. Echevarría y comp.: 250 sacos 
arroz y 500 cajas leche. 
Talón y Viña: 1 id. efectos. 
A la orden: 7 bultos maquinaria, 23 id. 
ferretería y 1150 sacos arroz. 
(Para Sagua) 
Sierra y Bello: 42 bultos ferretería 
Corrales y Martínez 2 id. efectos. 
A. eFrnández: 3 id. id. 
M. Menéndez: 2 id. id. 
.1. Bonon: 2 id. id. 
Schwab y Tillmann: 300 sacos arroz. 
A la orden: 800 id. id. 
(Para Caibarién) 
R. Cantera y comp. 1900 sacos arroz. 
I . Berenguer: 6 bultos efectos. 
E. Knoz 10 id. id. 
A la ordon: 675 sacos arroz. 
(Para Manzanillo) 
J. Muñiz y comp.: 500 sacos arroa. 
A la orden: 200 id. ia. 
(Para Guantánamo) 
Iturbe y comp.: 250 id. idl 
A. Vidal y comp.: 56 bultos ferretería. 
Pubillones. Veloso y comp.: 16 id. id. 
Soler, Publlones y comp.: 30 cajas cerve-
za. 
Alvarez y León 2 id. efectos. 
Mola y Berrabeitg: 38 cajas mantequilla. 
Trespando y hna.: 32 id. id. 
Brooks y hno.: 35 id. Id. 
Rafals Ribas y comp.: 3 bultos ferretería 
A la orden: 202 fardos papel 
DE AMBERES 
(Para Matanzas) 
Compañía Eléctrica: 1 caja efectos. 
Lombardo, Arechavaleta y cómp.: 18 
bultos ferretería. 
Y. Arenal: 74 id. maquinaria. 
A. Luque: 75 sacos arroz. 
A la orden 32 sacos arroz. 330 bultos fe-
rretería y 1 id. efectos 
Urréchaga y comp.: 23 bultos loza y 1121 
id. ferretería. 
R. Alvarez y comp.: 2 id. efectos. 
C. Rodríguez y comp.: 10 id. loza. 
Sobrinos de Bea y comp.: 300 id. ferrete-
ría. 
W, Gonzále Solís: 5 id. efectos. 
Nosti y Fernández: 1 id. id. 
(Para CárdenasJ 
L. Ruiz y hno.: 1211 bultos ferretería. 
Yoch y Rucabado: 19 id.' id. 
Zabaleta y comp.: 26 id. id. 
lo. Bermildez y Revuelta: 34 id. vidrio . 
zas. 
B. Menéndez y romp.: 60 capja? quesos, 
A la- orden 1000 sacos arroz y 705 bultos 
ferretería. 
(Para Sagua) 
Muiño y González: 1 caja ferretería, 
(Para Caibarién) 
R. Cantera y comp.: 200 sacos arres.. 
E. Inchausti: 12 bul'toé ferretería. 
(Para Manzanillo) 
Valls, Ribero y comp.: 50 bultos ferre-
tería 
J. F. Carbajosa y comp.: 2 id. id. 
(Para Guantánamo) 
Mola y Berrabeitg: 40 cajas quesos. 
S. Caamaño y comp.: 50 id. Id. 
Brooks y hno.: 25 id. id. 
Pubilolnes, eloso y comp. 27 bultos fe-
rretería. 
A. Vidal y comp.: 2 id. id. 
Rafals, Ribas y comp.: 4 id. ferretería. 
H. Upmann y comp.: 33 id. maquinaria. 
A la orden: 6 id. efectos y 10 id. ferre-
ría . 
(Para Santiago de Cuba) 
Sánchez. Sobrino y comp.: 7 bultos tejidos 
F. Velzquez: 50 cajas quesos. 
Casas. Hill y comp.: 9 Id. id. 
H. Upmann y comp.: 23 id. maquinaria 
J. Baliester: 5 id. efectos. 
Panellas y Cinca: 6 id. id. 
J, Duells: 4 id. id| 
A ia orden: 9 id. id. 10 id. ferretería V 
50 cajas quesos. 
(Para Cienfuegos) 
J. Borruque: 1 caja efectos. 
Colonial, Sugar Co.: 1 id. id. 
Villar y comp.: 1 id. id. 
.1. Llovió: 1 id. ferretería. 
Sánchez y Vital y comp. 500 sacos arorz. 
Cardona y comp.: 850 id .id. 
X. Castaño: 1000 id. id. 
Fernández y Pérez: 750 id. id. 
Hoff y Prada: 3 bultos loza. 
Ruiloba y comp.: 9 id .efectos. 
Range!. Novoa y comp.: 6 id. tejidos 
Gutiérrez y comp.: 6 id. feretería 
a orden: 3 id. efectos. 
V . 
COLEGIO D E G O R E E D O P i 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIOS 
nanqnero» vomerclo 
Londres 3 dv . . 
Londres 60 djv. . 
París 3 djv. . . . 
Alemania 3d|V. • 
" 60 djv. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
•' 60 djv. 
España sL plaza 
cantidad. 
Descuento papel 












19% p;0 P. 
19 p!0 P 
5 % p 0 P 
4 píO-P 
3 plO.P 
9 ̂  P 0.? 
3̂ 4 P;O. P . 




Azúcar centrífuga de guarnpo, poiarí» 
taclrtn 9"<?' PI almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. • . . • • 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases á razón de GO centavos. 
VALtmES 
Fondo* públicos 
Bonos de la R. de Cuba 114 116 
Deuda interior./ • '• 105 108 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . • . 1171/2 119% 
Id. id. id. id. en el ei-
exlranjero. . . . 117% 119% 
Id. id. (segunda hipóte-
cal dcrrjciliado en la 
Habana. 114 118 
Id. id. en el extranjero 114% 118%' 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N. 
Id. sesunda. id. id. d. . . N 
id. HiTíoteennas Fen o-
carrll de Caibarién . '. N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way;. . . • . N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 96 
id. del Ferrocarril de Gi-
bara á ííoguín. . . . 92 103 
Precioso remedio en (as enfermedarles del esfótuaR-o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mfls de veihti 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades Todoj 
-os méd'cos recomiendan. 
I 0 D O V A S Ü G E N O 6 % El Extracto i t S s ü i a s de á l p t e t 
Asegurando el VASOG5NO lapenctr^ción 
proímirla y suprimiendo laa propiedades 
irnlantes ue los iiiediciiuentos que le son 
incorpora los. e.l ii«oexlírno^ interno, aunque 
sea prolongado, de, IditiSol nn inita ni la 
piel, ni las mucosas oel estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, 311 pronta Eliminación le 
dan una mconte-itablc superioridad sobre la 
Tmcura de toao y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á ba?e da VAS'GENO: 
Cadosol. Camphrosol, Croonotosol, 
Gaiacosol. Ichthyosol, 
lodoformoiol, Salicilosol, Mratoiol 
VASÓGENO HíSririM (Hg.) al 50 0/0 
(en Cápsulas gelatinosas de S gr.) 
No se pon» rlneio; no Irita la pisl; se íteorbí r ip \ú im^ 
Je: ohra con mayor prontitud que el ungüento n»polit«n8, 
Polvo palactógcno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
rniéR.lMi'!a interrupción di algunas semanas. 
>M empico fortifica á la nía iré y le o\ ita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan 
do al niño, se prueba que éste asimila cón 
piovccho una leche mas abundante y más 
nutritiva. 
Kl LACTAGOL, aprobado por las notiibi-
hdades médicas más autorizadas. H empi, -
ado diariamente en los Dispensarios. Casa> 
cunas, Maternidades, etc. 
iConiiDlCiClíii} u tMiUiau deMedlciQi, 
Plill, 20 M;rso 1905.' 
DÓ'if : ^ n i rn-ho-viji. rjj I*. - ^ i r.ir H'« 
Pan documeiiii.s, mue-ilni.s 
(Cutrpo méiliro solamen ei rftní/tríc á las 
USINES PEARSON 
11, Piace des Vosges, P A R I S 
6 á «TÍ A/reni* en L A H A B A N A ; 
PEDRO TIHISTA. apañado, 33P, laniparllU, 22. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edicióa do S imnann. 
¡ 
-Oftnbrp 27 do 
Id. del Havana Electric 
Railway Oo. (en cir-
culación) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Hal-ana. . . • • 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
td. de los F. G. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 











Consolidadas do la 
Ca. de Gas y Electri-
ción). . . . . . . . 90% 92 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 111 l20 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . 88 88V4 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba . . . . . N. 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (accioneB comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 1 2 20 
Compañía Dique de ia 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sinEx. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rai1-
Acclones comunes dsJ 
•ways comp- • . . • 97 9 8 
Havana Electric Rail-
•ways comp. . . . . 86 86% 
Compañía de Gas y Blec 
trlcidad de la Habana nVi 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Trac-
clon de SactinEro. . . 5 80 , 
V. C. U. H. y A Re-
gla Ltd. Ca '"'-rna-
clonal. (Stock prefe-
rente. . 93 93 % 
Sres. Notarios de Turno: Fara Camblot 
Guillermo Bonnet; para azúcares Jacobo 
Patterson; para Valores, fedro A- Molina 
Habana 2 6 Octubre 1909—El Síndi-
po Pr«»»id*»T!te Federico Meíer. 
COTÍZAÍÜON OFÍOlAl 
B O L S A P R J V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 9 5y2 









Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 104 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 114 117 
Obligaciones ' hipoteca-
ria? F. C. Clenfuegos 
á Villaclara N 
Id . id . id, segunda . . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 118 120 
Bonos do la Habana 
Electric Railway Co. 101 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. ü. de la 
Habana. . . . . . 110 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . 80 95 
Bonos de la República 
(i»1 Cuba 'MnitidoB en 
1896 á 1897 . . . . . 108 sin 
b'onos segunda Hipoteca 
Tho Macrir.zas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . 12 8 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Genérale» 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción) 88 88% 
Banco Agrícola de Puer-
to P r í n c i p e . . . . . N. 
Banco Nacional de Cuba 111 130 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 92% 93% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y traccón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . , N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbraod de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . Sf7 
Ca. id. id- id . comunes 85% 
Compañía Anónima Ma-
tanzas. . . . . . . . N. 
Compañía Alfilerera Cu-
bana . . N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti SpIritus. . . . N. 







de las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
A. 
Agüera, Dominpro — Alvaroz, María— Al-
vare/., María — Alvarez, Celestino — Alva-
rez, Ana — Alvarez, Constantino —Alvarez, 
Sabino — Alvarez, Celestino — Alvarez, 
Ramón — Alvarez, Ramón — Alvarez, Ama-
l)a — Almenar, Vicente — Arena, Carmen 
. Arias. Francisco — Arrevl, Manuel — 
Alonso, José — Alonso. Sabino — Alonso, 
María — Alonso, Andrés — Alonso, Vale-
riano — Alonso, Teresa. 
B. 
Barcatone, José — Barro, José — Bernar-
do, Alfredo — Bernat, José — Bernal, Ma-
nuel — Brenlla, José — Bisbal, Antonio — 
Busque, Jesús. 
C. 
Cabrera, Josefa — Caglpral, Manuel — 
Cami, Joaquín — Carrlzó, Modesto —Casal, 
Benigno — Castro, José —1 Cartaya, Antonia 
Ceber, José — Crespo, Ramón — Crespo, 
Ramón — Cortizas. Miguel — Cubas, José 
CünK, Gumersindo — Chans, Manuel. 
0 
iHNsrado, Manuel — Delgado, Domingo — 
Díaz. Amelanla — Díaz, Serafín — Dfaz, 
Tuan — Díaz, Antonio —• Domínguez, Ma-
nuel. 
Bt 
inttrada, Paulino — Eet̂ vez, José, 
F. 
Fíbragó. Juan — Fflbrlca Cemento de Al-
mi'iidare» — Faga, Secundlno —• Fragüela. 
Antonio —• Ferrer, Pedro Juan — Freiré, 
José — Fernández. Antonio — Fernandez, 
Emilia — Fernández, Juan — Fernílndez, 
Norberto — Fernandez, Bnslllsa — Fernán-
dez, María — Fernández, Ildefonso — Fer-
nández. Ramón — Fernández, Dorinda — 
Fernández, Alejandro — Fernández. Manuel 
— Fernández, .TesOs — Fernández. Manuel 
— Fernández Fsteban — Fernández. Ceíe-
donto — FhM-'í.. Elíseo —• Font, José — 
Fúñete, Lorcnéo 
O F I C I A L . 
Graiuln, Jo^é 
Diego — Gnllail, 
Grandé, Ricardo — Oaloi 
Domingo — García, Ser-
vando — Parda, Santiago — García, .T.>sé 
•— García. Félix — García, Antonio — Gír-
ela, Joaquín — García, Bernardo — Garría. 
Antonio — Gjutía, José —• García, Perfec-
to — García. Carmina — González. Antonio 
— Gonzálev Julia —• González, Nieves — 
González, Danlela — González. Eaureano— 
González, Alfonso — González, Manuel — 
González, Dionisio — González, Julio —Gon-
zález, Secundino — González, Ricardo — 
Gómez. Evaristo — Gómez. Ramón — Gó-
mez. Manuel — Gómez. Estrella —• Gómez, 
José — Gómez Govln, Manuel — Gumersin-
do, Señor. 
H. 
Hernández. Antonio — Hernández. Miguel 
Matías — Hernández, Francisco. 




I / . 
Laguna. Narciso — Lago, Diego — Lara, 
Francisco — Laspra, Ramón D. — León, .To-
spfn de — Limoggi. Laureano — Limonges, 
Laureano — Limoggi, Laureano — Linares, 
Tomás — Llzarraldo. Eustaquio — Longo, 
Ruperto — Longo, Ruperto — López, Mi-
guel — López, Antonio — López, Pura — 
López, José Ramón — López. José — López, 
Vicente — López, Gil — López, Jacobo — 
López, Rufino — López, María — López, 
Luz — López, Manuela, 
M. 
Marcos, Antonio — Marín, Tomás — Mar-
tínez, Gerardo — Martínez, Benito — Mar-
tínez, José — Martínez, Manuel — Martí-
nez, Claudio — Martínez, Elias — Marti-
nas. Rafael — Márquez, Manuel — Mateo, 
F$lvadera — Menéndez, Leonarda — Millá, 
Francisco — Miranda, Manuel — Miras, Ma-
nuel — Morgade, Crispin —• Morttero, Ma-
nuel — Montesino. Manuel — Montoto. Ul-
piano — Muga, Saturnino. 
K . 
Neyra, Manuel — Nelra, Manuel. 
O. 
Ojeda, Teresa — Ortega. Celso — Ortega. 
Rosarlo — Ortega, Rosario •— Otero, José 
— Otero, Manuel. 
P. 
Plasencia, Agustín — Prados, José — 
Parrondo, Rita — Prat, Martín —Brat, Mar-
tín — Patlfio, Josefa — Pego, José — Pe-
laez, Victoriano — Pérez, Maxlmlna — Pé-
rez, Miguel — Pérez, Antonio — Pérez, 
,Toeé — Pérez, Benito — Pérez. Jesíis — 
Pérez, Julio — Pernas, Santiago — Pire, 
Manuel — Prieto, Manuel — Prieto, Emilia. 
O. 
Quintana, José — Quintana, Ignacio. 
R. 
Ramos, Antonio — Ramos, Manuel — Ra-
mírez, Luis — Real, Francisco — Reyes, 
Justa — Revel, Ana — Riera, José — Rivas, 
Amalla — Rivero, Joaquín — Rodríguez, 
José — Rodríguez. María — Radríguez. Ma-
nuel — Rodríguez. Ramó'-, — Rodríguez, 
Scverlno — Rodríguez. 'Fr^inriaco — Rodrí-
guez. Santiago — Rodrigues, ManUp' -
yo. Marcelino — RUÍsárfchez, José María — 
Rulz, Agustina — Rulz, Matías. 
S 
. Sabin, Pedro — Sardifia Bernardina — 
Sarrliñas, Dulce María — Sánchez, José — 
Sánchez. Aurelia — Saihz. Fernando —Sainz 
Fernando — Socas, Domingo — Solis, Ma-
nuel — Solis. Francisco — Sólis, Aureliano 
— Soura, Vicente — Sosa, Juan — Suárez, 
Constantino — Suárez. Herminio. 
T. 
Tabelras, Antonio — Tabeada, Camilo — 
Tellado, Narciso — Triutero, Ramón. 
U 
Urblno, Sandalia — Urzal, José. 
. ,V. 
Valdivia, Natalia — Valero, Joaquín — 
Valcobas, Claudina — Várela, José — Vá-
rela, Joaquín — Vázquez. Gumersinda — 
Vázquez, Deslderia — Vázquez, Manuel — 
Vázquez, José — Vázquez. Antonio — Vega, 
Emiliano — Vega, Dionisio — Villares. An-












"AVISO A LOS NAVEGANTES" República 
de Cuba. — Secretaría de Obras Públicas. 
— Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios á la Navegación. — Faro Cayo Guane 
del Este, que se halla al Suroeste del puerto 
de Ck-nfuegos. — Cotila Sur de Cuba. — La-
titud Noite 21o 39' 20" (Aproximada) Lon-
gitud Oeste de Greenwich 81o 2' 30'' (Apro-
ximada t. — Próximas á terminarse las obras 
de Inpliiipclón de un nuevo faro en la pa t̂e 
occlch'iital y media del Cayo Guane del Emií, 
cuyo aparato es lenticular de Primer orden, 
se avisd por el presente que sobre el día 
16 d.í Noviembre próximo venidero será en-
cendido dicho faro, cuya luz es de dextellon 
relflmpaKON, Itlnneon, eii irrupo» «le tr«'n «Ics-
telloa omln quince aesrunAo*. — El Cayo en 
que se halla Instalado este faro es el más 
oriental, ó sea la cabeza del Este del Ban-
co de Jardines y Jardinlllos. La linterna del 
npnrato y la cámara de guardia en este faro 
están montados sobre una torre de acero con 
armazón de esqueleto, en forma de tronco de 
pirámide octogonal, con la porción Inferior 
forrada fie palastro para servir de Itt.bitn-
ción, estando pintada esta construcción con 1 
franjas alternadas de color blanco amarl- ! 
liento y de color rojo. — El plano focal está I 
á una altura de cuarenta y un metros ochen- 1 
ta centímetros (41.SO ms.) sobre el terre- | 
no, y de cuarenta y siete metros noventa ' 
centímetros (47.90 ms.) sobre el nivel del, 
mar y, por lo tanto, su luz tendrá un al-
cnce geográfico de diez y nueve (19) millas 
para un observador elevado 4.í)0 metros so- I 
bre el mar; poro teniendo este aparato una 
inlensldail de 13,600 mecheros Cárcel., su 
alcance lumínico, on tiempo medio puede 
ser de 31 y inedia millas. — Lo que se publi-
ca para general conocimiento de aquellos á 
quienes concierna, y para que sirva de am- I 
pll-nclón á Is Relación de Faros de la Re- | 
pública publicada en el afío de 1904. — Ha- ¡ 
baña 23 de^ctubre de 1909. — E. J. Bal- ' 
bín. Ingeniero Jefe del Negociado del Ser- i 
vicio de Faros y Auxilios á la Navegación. ' 
— Vto. Bno. Pedro P. Cartañá, Director Ge-
neral de Obras Públicas 
C. 3348 alt v 6-27 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con arralo 
á lo que previenen los Estatutos sociales, 
se ella por este medio para la Junta Gene-
ral ordinaria que tendrá efecto el Domingo 
81 d*l corriente en el local social, sito en 
Teniente Rey 71, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente ni Tercer Trimes-
tre del afio en curso, está en la Secretarla 
General á disposición de aquellos asedados 
que deseen examinarlo. 
Lo que se hace'público para conocimien-
to de los sefloren socios, quienes para con. 
currlr al acto y tomar parte en las delibe-
raciones deberán estar comprendidos en lo 
que determina el Inciso Sexto del Articu-
lo Octavo del Reglamento General. 
Habana 23 de Octubre de 1909. 
Domlnco Roltlflu nencumo 
Vocal Secretarlo Contador Interino 
2t-25-6d.26 C. 3332 
Y Almacenes le Reila, Limitada 
(< ompañln Inteniactonal) 
Por acuerdo de la asamblea general cele-
brada en Londres el día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo Número 16, de 
2 por 100, correspondiente á las utilidades 
del año 1908-09, sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando $1.00 oro español á cada £10 de 
Stock. 
Los tenedores de dichos Títulos deben 
presentar para su cobro, desde el 19 del co-
rriente, los cupones correspondientes al di-
videndo Número 16, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana de 1 á 8 p. m., en 
estas oficinas, Egido número 2, altos. De-
partamento de Contaduría, recogiendo sus 
cuotas respectivas cualquier Lunes 6 Jueves. 
Habana 16 de Octubre de 1909. 
Franclnco M. Stceger». 
Secretarlo. 
C. 3274 10-17 
SECRETARTA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la Navegación. — Arsenal. — Habana 9 I 
de Octubre de 1909. — Hasta las dos de la 
tarde del día 28 de Octubre de 1909, se 
recibirán en esta oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la contratación del 
servicio de comunicació» y abastecimiento 
de los faros Punta Peregrina. Vita, Samá, 
Lucrecia, Bañes y Nlpe, y entonces dichas ¡ 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores á quien los so-
licite. — E. .1. Balbín. Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la Navegación. 
C. 3222 alt. 6-13 
C E N T R O S E G A F E S 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito á los señores so-
cios para que concurran á los salones del 
Centro, Amargura 12 altos, á las 12 del 
día 28 del actual, á fin de celebrar la junta 
general reglamentaria correspondiente al 
indicado mes, en la cual serán tratados 
asuntos de gran interés para la Corpora-
ción. 
Hago constar que según lo dispuesto en 
el artículo 64 del Reglamento, la junta, se 
celebrará y tendrán validez los acuerdos 
que en ella se tomen, con el númro de aso-
ciados que asistan. 
Habana 19 de Octubre de 1909. 
Manuel González, 
Secretario. 
C. 3294 ?-20 
Asociación ]S aclonal de Constructores 
y Contratistas de Obras. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
Señores socios para la Junta General ex-
traordinaria que se efectuará el día 27 del 
corriente á las 8 de la npehe en el local 
social, calle de Cuba número 37, altos, y se 
celebrará con' cualquiera que sea el número 
que concurra por ser ségünda convoca, 
toria y tratarse de modificación del Regla-
mento. 
Habana y Octubre 23 de 1909. 
El Secretarlo, 
S. Sílnclieí! Govln. 
13335 v,í. , 3-24 
Comp. ie! Ferrocarril iel Oeste ie laHataa 
CQNSFJO LOCAL. 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de $2.00 en oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año social que terminó en 30 de Junio 
de 1909. , ^ , „ , 
El pago quedará abierto desde el día 
2S del corriente mes y al efecto de reali-
zarlo, desde este día, deberán acudir los 
portadores de las acciones á esta Oficina. 
Estación de Cristina, los Martes, Jueves y 
Sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fln de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza, Señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana. Octubre 19 de 1909. 
El Secretarlo. 
Dr. Domingo MéndM Capote. 
C. 3291 10-20 
C e t i z a c i o n e s d e l a B e l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New York 
City. 
Cciresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 483. 
VALORES 
Amalgamated Copper. 
Am. Smeltlng and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
AtchlBon Topeca and St- Fé. 
Baltltnore and Ohlo-
Brookling Rap. Traat. 
Canadlan. Pasiflc. 
Chicago Mllw and St. Paul. 
Destillers. . . . . 
Great Northern, Pfd- . 
Great Northern Ore. 
Tnterhorough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 







United Steel Com. 
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^ SI % 
más 
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mas | neto 
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19 8 % ¡ más % 
87 1 — 2% 
OBSERVACIONES 
Acciones vendidas: 827,000-
JOSE A. TABARES, 
CORREDOR DE VALORES 
O P B I S O 3 9 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de lá Bolsa de Xew York son enviadas 
continuamente por los >Sre8. Pbst & Flagp, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. . 
Ofrece las mejores referencias bancaf ias tanto locales 
c 4.812 como extranicras. 312-19 JD 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o ©n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION Pg VAI^mBS BX COMISION 
, (íuarde Vd. sua bonos, acciones ú 
otros valores en e»te Banco, el cual se 
fncrirsaril de cobrar los cupones, divi-
dendos 6 Intereses correspondientes, re-
mitiendo BU producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indiqxie. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3107 1-Oc. 
L A m 
X J . L U i . d 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según Jos datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CEB-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 3 6 . 3 4 S „ 
Y las demás fábricas 47.% 1 2 1 , , 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 3108 1-Oc. 
A C E I T E F A M A L U M B R U D D D E F A M I L I i 
JLibre de explosión y 
c o m u u s ú o u espou cá-
ueas. s iu immo u i mal 
olor. Elaborada ea la 
láot ' ica establecida ea 
liJKÍ^or, eu el l i t o r a l de 
esta uaiiia. 
Para evitar íals i t ica-
ciones, las latas lleva-
r án estampadas eu las 
tapitas las palabras 
LÜZ B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta estara i m -
presa ia marca de ta-
brica 
UN BJLBFANTB 
aue es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir? 
cou lodo el rig-or de la 
Ley á los lalsiíu-adoros 
El Aceite ííüz Brilla!n 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val , es el producto do 
una fabricación espe-
cial y que pteseuLa ei aspecto do ag-ua ciara, producieudo una L U Z T A N 
HÜKM-OSA, sin i»uiut> ut m u olor, que nada tiene que envidiar al gas maa 
p u r i ü c a d o . JEste aceice posee la grau veucaia de no iuttamarse en el caso de 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , c aa l id id muy recoiaendable, principalmente PAJ iA 
E L LÍSO J>tí LAS F A f l l LÍ A S. 
A d v o r t e u c i a á los consu ui lores: L V L U Í B f t t L L A N T E . marca E L E -
F A N T E , es ig-ual, si no suparior ea condiciones l u uinicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y so vende i precio > i n i i f r u lne ld 
T a m b i é n tenemos un oo.aplet^ surt ido de BJtiSrZfXá y G A S O L I N A , de 
clasesuperior paca alusabraio, tuerza motriz y d e m i » usos, á pracio* re-
ducidos. 
The West India OLI « e i n l n r C>. —J i ^ i n i S VV P E D i J X. Habana 




^ O R S S T R U ^ C S O f t l E S 
S P A K I S H & A M E R I C A X B U I I v » I N G Co . 
Construcciones, contratas y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s de todas clases. 
Lampari l la 4 {entrada por Baratillo).—Teléfono 721 
C. 3298 26-210C. 
T r a t a i i e n t o n l a T U B E R G U L O S I S 
(Xo y 12° g r a c i o ) 
£>OX2 E l - f]8 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 





del P U L M Ó N : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L . O G E A I S , Farmacéutico, 
37, Avenu© Marcean, PARIS . 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS V DROQUERfAS 
COMPAÑIA DE SEGUROS M ] ] ^ 
GONTKA INCENDIO^ 
Estalteiia en la M a m el ala n r , 
Ktf I A UNICA NAOlOííAi. 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones contim 
C A P I T A L respon- ^ 
SINIESTROS paga- ' ^ UU 
dos hasta la fecha. % \ 658,66e"?'i 
Aeerurfc casas ae cantería y azot» 
filaos de mármol 6 monRlco. sin n 8 00,1 
ocupadas por familia, é. 17 y medio PTÍV"* ^ 
oro espafiol por ciento anual. ^"««avo, 
AsejErura casas de mamposterla ntn 
ra, ocupadas por famillíis. & 26 cóntav!Da(J** 
español por ciento anual. 08 orn 
Aseg-ura casas de munipostería 
mente, oon tabiauerla interior a© ma 
tfiía y los piso todos de maflera altf>« ^0,• 
Jos. y ocupados por familia % 'j*) ^ y ^ 
centavos oro espafiol por ciento anual CaifñB de msmpostería. cubiertas d« V 
1 nsbestos, con pisos altos y bajo» 




Casas de maa*ra, cubiertas con t 
pizarra, motal 6 asbestos y aunone no t 
gran les pisos de madera, habitadas «M" 
mente por familias, á. 47 y medio ceniVw 
oro espafiol por ciento anual. «•«va» 
Casas do tablas con tecnos de telas ñ 
mismo, habitadas solamente por familia ? 
55 centavo? oro espafiol por cierto an i . i 
Los edificios de madera que tengan nRi 
b'eclmien'ios. como bodegas, café; 0*0 • 
g-aríln In mismo que éstos, ea decir ¡d i " 
bodega ostil en escala 12. que paga Si <o no 
ciento oro espafiol anual, el edificio ¿ap-irí 
lo mismo, y asi sucesivamente cstanóo • 
otras escalas; pagando siempre tan*© nov ¡3 
continente como por el contenido. w 
Oflclnnas en «n propio etltllolo, EBtPKr»». 
DO 34. A* 
Habana, 30 de Septiembre de 1909 
C. SI54 -l-OA * 
Correeponaal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en ia R e p í í . 
b l i ca de Coba. 
Const rucciones . 
Dotes » 
I n v e r s i ó n 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valoras cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L -
M E R C A D E R E S 2 2 
C. Slf.5 1-Oc 
El Jueves 28 del corriente á la una de la. 
trrde se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, por cuenta do quien corresponda y 
con la Intervención de su representante, 3 
cajas conteniendo 520 docenas de platosi 
hondos y llanos y 1 caja con 200 docena» 
de tazas grandes y chicas con sus platos. 
lOmllio Sierra. 
_ 13 460 2d-27-lt27 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal d« 
Banco Nacional de Cuba. Real nümero <& 
Apartado 14. Jovellanos. Cuba. 
8«91 3J2-20Ma 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos b n ade-
lan tos modernos y las a lqui lamos 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo ia p r o p i a custodia ds 
los interesados. 
E n esta of ic ina d a r y m o - í todoB 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1934. 
A G U J A R N . 108 
N . G E L A T S y C O $ 3 P . 
C. 2635 156-lS. 
m i 
AVISO AL COMERCIO 
l í 
Se notifica k los consignatarios que de* 
bldo al fuego habido en la bodega número 
3'del vapor "NORDERNEY". en su viaje W 
Europa ft, Cuba, por cuya razón tuvo diono 
buque que llegar de arribada al puerto a* 
Ferrol, como puerto de refugio, deberán pa" 
gar una Contribución General de lo Poc 
100 .sobre el valor de la mercancía. 
A Cuyo efecto los consignatarios PreseP* 
taríln en esta oficina las facturas. firm.araf» 
la fianza de la Averia Gruesa y pagaran " 
depósito, condición Indispensable para Q"" 
puedan serles entregadas las mercancía 
SCHWAB & TILLMANN._ 
San Ignacio número "6. 
Agentes del "Norddeutscher LloyO-
Habana 19 de Octubre 1909. . C. 3289 lt-19-^21 
SE VENDE EL BERGANTIN CUBANCJ 
"Esperanza" de 5S7 toneladas. Infotmara" 
en Amargura 12, bajos. 
13142 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o i ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a ^ 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cü3 ' 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r i j a ^ 
S3 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g ó 
r a n ú m . L 
J f . V p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) ^ 
C. 2636 
X c u r a r a , vu. ~ tro sv p 
•u buen humor y su rostro rosado y alegre 
..¡osan* 
Depositarios en La Habana: DROGUERIA SAKKA. XenionteReí, 41;— MANUEL JOHNSON 
Pepniaa y lialbarbo oe 
produce excelentes resultaaos 




estómago, dispepsia, y «' 
ostiones, digestiones le" 
..os. mareos, vómltfifs ^ la»^ usu 
razadas, diarreas, estreñid 
raslema skstrlca, etc. _ R U I B ^ 
Con el uso de la ^PSINA „„. 
.-lO. el enfermo .r^pldaroent^ ai 
nejor. digiere bien. c^0'* 
alimento y pronto neo» 
completa. ,„ rí>ot«tan. 
1,08 mejores ^ é A ^ . o n ^ ^ 
X>oq¿ años de éxito fj®0r"tica« *• 
8e vena« «n toda» la* » 
léUL 
C. 3094 
•DIARIO DE L A MARINA—Edición de h mafbna. • 0.-1u1>rp 27 dsj lOCO. 
•En la noche del día veinte y ocho 
del eorirente mes se reunirá la •Tunia | 
ó Asamblea Nacional del partido cor- ¡ 
servador. Con este motivo se nota; 
cierta expectación en los círculos po-, 
líticos. Lo que se resuelva en dicha I 
junta interesa á ese partido, en p r i - . 
mer término, é interesa tam'bién al 
partido liberal, que hoy gobierna, y 
al mismo país. 
Cuanto nosotros hemos venido d!-| 
ciendo acerca de la crisis que existe 
en el seno del partido conservador, es 
tan absolutamente cierto que hasta 
los mismos que se irritaban contra 
nosotros porque de-cíamos. y lo propio 
dijo en alguna ocasión La Lucha. 
que el partido conservador no había 
hecho oposición ninguna al gobierno, 
reconocen, á última hora, que así ha 
sido efectivamente, pero que ello se 
ha debido á haberse entendido que 
era couveniente tratar con benevo-
I-emcia al gobierno liberal en los pri-
meros tiempos de su constitución. 
Pero, entonces, ¿por qué la irritación 
que producía el hecho que señalába-
mos? ¿Por qué se negaba lo que 
ahora se reconoce que es cierto? Acer-
ca de esta cuestión conviene mani-
festar que no es exacto que no se lv;i-
ya hecho la oposición por patriotis-
mo, porque se juzgase buena la polí-
tica de la benevolencia. No ha habi-
do oposición sencillamente porqce 
existían elementos que tenían interés 
en no hacerla. Es muy humano no 
combatir á aquel de quien se reciben 
favores ó eon quien se está directa ó 
indirectamente en relaciones de ne-
gocios. 
Pero sea por patriotismo—como di-
cen los apologistas de la minoría par-
lamentaria— sea por otros motivos— 
como todo el mundo asegura—lo po-
sitivo es que no ha habido oposición, 
sino una parodia de oposición. O co-
mo decía el conservador de marras: 
"Hahabido una "apariencia" de opo-
s ic ión." Esto ha perjudicado grande-
mente al partido conservador. Esto 
no era lo que le convenía, ni lo que 
convenía á los .mismos liberales, ni lo 
que convenía al país. Con una opo-
sición verdadera y no simulada, aca-
so se habría consolidado la fusión de 
los liberales, pues éstos se hubieran 
unido cordialmente ante un adversa-
rio fuerte y decidido. Con una opo-
sición verdadeia. hubiera tenido el 
país un órgano eficiente de fiscaliza-
ción. La falta de oposición ha daña-
do—'hemos dicho—al mismo partido 
conservador. Y lo . ha dañado por 
dois razones fundamentales, á saber: 
primera, porque se atrofia todo órga-
no que no desempeña su función na-
tural , y la del partido conservador 
era hacer la oposición, y, segunda, 
porque como dijo un gran orador 
español, y ahora mismo lo ha recor-
dado en Bclgica un miembro promi-
nente del episcopado belga, Monseñor 
Touchet, "los partidos "se hacen" 
en la oposición, y "se deshacen" en 
el poder." 
Esta gran verdad ha pasado inad-
vertida para la minoría parlamenta-
ria. En vez de fortalecerse y disci-
plinarse desempeñando austera y sin-
ceramente su función oposicionista; 
en 'vez de vigorizar al partido con el 
ejercicio endurecedor de la oposición. 
en vez de "hacer" al partido en ella. 
por "no hacerla," se le ha enervad'., 
impopularizado, y quizás se le ha da-
do un golpe mortal. Tal ha sido la 
obra ó demasiado " i n h á b i l " ó demn-
siado "profunda é intencionada" ¿e 
los directores de la minoría parla-
mentaria. 
Algunas gentes apasionadas y pre-
venidas sistemáticamente contra este 
periódico han dado .en decir que so-
mos enemigos del partido conserva-
dor porque señalamos la infecundidad 
de su programa, que no satisface ni 
puede satisfacer á los elementos gc-
nuinamentc conservadores ni á las 
clases populares del país, y porque la-
mentamos que la minoría parlamenta-
ria, más que un partido de oposición, 
haya'parecido una "convivencia;" 
porque deploramos, como un mal. 
el que aquí se haya hecho la oposició;] 
á la -usanza "sur-a.mericana," y no 
al estilo europeo. Decir esto, que 
todo el mundo dice, proclamar en 
alta voz lo que todo el mundo procla-
ma en las tertulias y conversaciones 
privadas, señalar un mal «¡on óptima 
intención, no es cosa vitanda sino 
muy lícita y saludable. Nosotros no 
ganamos nada con la desaparición ó 
quebranto del partido conservador, 
nada gana el 'Gobierno, nada gana el 
partido liberal con la destrucción ó 
disolución del partido conservador. 
Al contrario; sería una inmensa con-
trariedad, un verdadero peligro el 
que desapareciese el partido conser-
vador, porque entonces surgiría la 
oposición dentro del mismo partido 
gobernante, y sobrevendría la peor, 
la más perniciosa, la más malsana de 
todas las oposiciones; la extraparla-
mentaria, la ilegal, la de la calle. 
Precisamente porque creemos nece-
saria la existencia de un partido de 
oposición, queremos que ésta sea ver-
dadera y no ficticia, real y no apa-
rente. Querer esto, desear esto, re-
comendar esto, es hacer obra buena, 
obra muy patriótica y conveniente á 
los intereses políticos de la República. 
Ora ve, muy grave es la crisis que es-
tá atravesando el partido conserva-
dor por la conducta que ha seguido 
su minoría parlamentaria. Si nos-
otros insistimos en tratar este asunto 
no es sólo por las razones que hemos 
expuesto, sino también porque no po-
demos desatender á las muchas per-
sonas de la Habana y del interior del 
país que al congratularnos bondado-
samente por lo que hemos escrito, en ¡ 
distintas ocasiones, acerca del par-
ticular de que hablamos, nos piden 
excitemos á los directores del partido 
conservador á que cambien su orien-
tación si quieren salvarlo. De todas 
esas comunicaciones se desprenden 
cuatro conclusiones cardinales. Pri-
mera, que se designe al partido con 
el nombre de "part ido republicano." 
Segunda, que se pida resueltamente 
la responsabilidad parlamentaria del 
gabinete. Tercera, que se indique k 
la minoría parlamentaria que "haga 
la oposición." Cuarta, que se le or-
dene que vote, en masa, contra todo 
presupuesto que estorbe el desarrollo 
económico del país. 
N o h a y m a l a d i p r e s t i ó i i c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JLA 
T l i O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
Esos polvos. . . 
Cuando el extraño, interesado en el 
descrédito, nos juzga como á inferio-
res é incapacitados, se apoya en tex-
tos de factura criolla, en la autoridad 
de nuestra prensa, se Funda. Por eso 
rara vez podemos desmentirle! 
En el más mínimo detalle de la ad-
mmistración, la pasión ó la justicia en-
cuentran cimiento para ia ira das conde-
naciones. Y todas las instituciones de 
este país son presentallas por nosotros 
mismos á la consideración del extran-
jero, como no comprendidas por noso-
tros, como superiores á nuestra sufi-
ciencia y aún como verdaderas fuen-
tes de escandio. 
Y si sensible es eso. en va idos as-
peetos de la vida oficial, mil veces más 
dolorosa resulta la propia confesión 
de inmoralidad, cuando se refiere á 
la Escuela, á lo que debiera ser para 
nosotros lo (pie la iglesia para el cre-
yente: recinto de amores, fuente do 
esperanzas de dignificación, símbolo 
de futuras grandezas. 
Ahora mismo se ha dicho que un 
Superintendente, aspirante á senador, 
ha necesitado complacer á una espa-
la, fabricante de senadurías; que se 
decretó la cesantía de 34 maestros, que 
no eran 34 barrenderos, sino educado-
res de la niñez, inculcadores de los 
ideales de patria y familia; que el 
Inspector técnico, sanción ador de la 
injusticia, les calificó de incompeten-
tes, confesando no haber visitado las 
escuelas para comprobar esa incompe-
tencia, si no que la adivinó ó supuso. 
Y en las Estadas Tnidos y en Alema-
nia, y do quiera que tal se sepa; allí 
donde el cambio de Gobierno no des-
puebla las aulas y donde la enseñanza 
es institución nacional y causa de celo 
común, pensarán que. pues bajo la di-
rección de Lámar fueron arrojados de 
la escuela los mejores maestros, y bajo 
el gobierno liberal se les arroja á mon-
tones, es que los cubanos no amamos 
la causa educacional, ni miramos en 
los maestros lo que todas las naciones 
civilizadas ven. 
Pero ahí es nada, con lo que refiere 
un periódico de Oriente, E l Quimbo, 
que formula acusaciones vergonzosas y 
lanza pelotas de lodo nauseabundo so-
bre la escuela cubana. En 'leyéndolo 
ya pueden los extranjeros multiplicar 
sus menosprecios hacia nuestra capa-
cidad para el gobierno. 
Y dice que una maestra fué despe-
dida por inmoralidades escandalosas; 
que en otro Término se la volvió á co-
locar; que funcionarios encargados de 
la trascendental función educativa, 
para sus mancebías aprovechan in-
fluencia y mando. 
Y no es este solo caso. Escribe de 
seducciones, de deshonras de hogares, 
de títulos de aptitud dados á cambio 
del deshonor de damas; de podredum-
bre tal, no de ahora solo, de estos años 
últimos, más lesiva de nuestra socie-
dad y más acusadora de nuestra in-
competencia, que todos los despilfa-
rres del tesoro y que todas las corrup-
telas de orden puramente administra-
tivo, porque se relaciona con la niñez, 
porque se enlaza con la educación" de 
inocentes y se refiere á lo que debe 
ser para nosotros anterior y superior 
á todo, excepto al concepto de patria: 
la dignificación de las generaciones 
que vienen. 
Si en algún casa el secuestro del 
periódico estaría justificado, es cuan-
do tales cosas escriben para que nues-
tros enemigos las lean. 
Aunque no: el secuestro sería injus-
to y contraproducente; la verdad no 
muere porque se la oculte y disfrace. 
Averiguarla y no permitir que da per-
turbación de sentimientos reinante in-
vada la escuela cubana, será más pa-
triótico y más honrado. 
Quejosos. 
Lo están varios empleados manda-
dos á restituir en sus puestos por la 
Comisión del Servicio C iv i l ; y á los 
cuales se dice que no hay destinos que 
darles por ahora. 
¿No podríamos crear nominalmente 
^—?— 
la aduana de Cabañas y la de "Bahía 
Honda, y emplearles? Así como así, 
Mariel es Aduana ya, á tesos efectos. 
Sarina. 
. No á hacer un juicio crít ico; simple-
mente á dar las gracias al autor por 
BU obséqüjo dedico estas líneas. 
¡sarina es un bonito cuento, escrito 
por un compañero en el periodismo cu-
bano. Fernando G. Grave de Peralta. 
I.a acción pasa antes del descubri-
miento. Los personajes pertenecen á 
la sencilla raza siboneya. extirpada de 
este suelo por'los conquistadores; mal 
qüe no-; pese, nuestros antepasados. 
Eornaris y el Cucalambé. el prime-
ro parliculamonte. hicieron muy po-
pular ese género de literatura, y sem-
braron en la fantasía popular ideas y 
nombres, suyas propias las primeras, 
de pura invención los segundos, que 
fl pueblo cubano llegó á aceptar como 
artículos de fe. 
Guarina, el Siboney, Anacaona; 
preceptos del Semí, tentaciones de 
Mabuya ; actos de abnegación' de los 
guerreros y alardes de candor y de pu-
reza de las lindas indianas—que po-
co tenían de lindas según la historia— 
dieron vida á graciosos versos y risue-
ñas leyendas. 
Grave de Peralta resucita el gusto, 
y en este bello cuento exhuma las be-
llezas naturales de las colinas de Si-
barimar. Tarará y Bacuranao; la pla-
cidez de vida del Cansí, y las creen-
idas de los devotos de Atabex y Ata-
beira.. 
Le felicito por este ensayo, y le 
aliento á emprender otros trabajos, en 
que; río las supuestas tradiciones sibo-
ney as recuerde, sino las dulces cos-
tumbres y los sentimientos cristianos 
y altivos de 'la vieja familia, criolla, la 
de tez blanca y sangre turania, reviva 
y glorifique. 
.TOAonm N. ARAMBURU. 
r R K N S A 
*'. . . . Afirman varios periódicos in-
gleses que no fué el 'levantamiento de 
anarquistas un ataque contra la reli-
gión, sino contra la Iglesia según exis-
te en E s p a ñ a . . . Esto es absurdo, esto 
es falso: es contra la religión misma 
contra quien van los ataques y amena-
zas, porque toda religión es base de la 
ley y lo es del orden; porque toda re-
ligión es el obstáculo monstruo que en-
cuentran en su camino los que quieren 
destruir la sociedad. . ." 
Así habla el Tampa Daily Times, 
otro diario americano que no anda con 
pasteleos vergonzosos; y también ha-
blá verdad. E l anarquismo aborrece la 
religión porque le es opuesta total-
mente : porque la religión supone un 
Dios, y Dios estorba. . . Dios dice: 
—No matar. . . 
Y estos grandes anarquistas necesi-
tan t irar bombas y matar para que el 
mundo sepa que son algo; y Dios im-
pone deberes, y estos grandes anar-
quistas no quieren deber ninguno: les 
resulta más cómodo vivir sin pensar 
en sus deberes, y sin sujetarse mucho 
á un hogar, á una familia, á una obli-
gación cualquiera. Así se vive mejor; 
sobre todo, se divierte uno más. 
Ni Dios ni amo; ese es su lema. 
La religión resulta insoportable, 
porque no permite al hombre ser to-
do lo anarquista que le plazca; y por 
eso se la o.dia. Preguntad á esos se-
ñores que contra ella despotrican 
cuánto tiempo se pasaron estudiándo-
la, cuántas fatigas les costó leer lo que 
as la religión, y veréis que ni aún sa-
ben los art ículos; preguntadles si oye-
ron algún día que Cervantes y Sha-
kespeare. Kepler y Nevyton, Descartes 
y Fenelón, Pascal y Leibnitz. Moigno 
y Ampert y Pasteur... y casi todos 
íos grandes cerebros de la humanidad 
han sido profundamente religiosos, y 
veréis que esos señores que no entien-
den una papa de estas cosas se ríen de 
Leibnitz. Pascal, Kepler. 
La razón es muy sencil'la: á todos 
los grandes sabios les hacía falta Dios 
para explicárselo todo: á nuestros po-
bres señores Dios no les hace falta pa-
ra nada, porque nada necesitan ex-
plicarse. * 
S i c ú t . . . Bien; ya lo dijo la Escri-
tura. 
EO Tampa Daily Times dice, más : 
" imaginaos por un momento lo que 
hubiera sido del cabecilla de una revo-
lución como la realizada en Barcelona, 
de un Perrer americano, en una ciu-
dad cualquiera de los Estados Luidos; 
en 'Pampa por ejemplo: —Aquí no se 
hubieran tenido en cuenta sus acciones 
pasadas: aquí no se hubiera reparado 
en nada por el estilo: aquí se le hu-
biera lynchado inmediatamente, sin 
asomo de proceso.. ." 
Lo hubieran linchado quemándolo 
vivo; que así las gastan desde hace al-
gunos años los amerioanos. 
Y los diarios anarquistas sigue to-
cando la trompa de su indignación 
sublime, porque en España, pueblo 
atrasadísimo, se sometió á un proceso 
minucioso á quien no hubieran some-
tido en Norte América, país de la l i -
bertad, más que á una "lynchadu-
r a " . , . rociada con petróleo. 
« 
• • 
Pero no hay que asombrarse de la 
trompa y de que suene la trompa: to-
do ello és muy natural: ya lo dijimos 
nosotros al principio: 
—La trompa suena porque la soplan 
los jefes anarquistas: y los jefes anar-
quistas la soplan por gratitud. 
Y eso. que todos sabíamos, menos 
los infelices del rebaño con que juegan 
esos jefes y que sirven á esos jefes de 
escabel, lo dice hoy un periódico anar-
quista que se publica en la Habana: 
" ¡ M u r i ó el amigo nuestro! Si es-
tuviéramos seguros de tener alma di-
ríamos que ha muerto el amigo del al-
ma, pero mentiríamos, porque Perrer 
era nuestro protector material; con su 
biblioteca nutr ía nuestra inteligencia, 
la inteligencia de nuestra sociedad in-
fantil y con lo que el mundo social 
llamaba su dinero nutría nuestra pro-
paganda y nuestros cuerpos, retribu-
yendo nuestro trabajo con justa libe-
ral i dad.'' 
Y porqne lo decimos y decimos que 
Ferrer no ha sido nadie como educa-
dor, como escritor, como filósofo, y 
que sólo fué alguien por sus cuartos 
¡ por sus cuartos anarquistas! este mis-
mo periódico aludido nos llama bes-
tias, imbéciles, y nos amenaza con un 
susto atroz, con una bomba quizás. 
Y eso que el mismo periódico con-
fiesa : 
"Perrer no fué gran escritor ni 
gran filósofo; fué un gran compañero, 
moral v materialmente.. . " 
Los anarquistas discuten siempre 
asi, 
Y tendremos pan tierno los domin-
gos, gracias al señor Alcalde que esta 
vez no quiso ir á la corrida y dejó pa-
sar el tiempo muy tranquilo, escuchan-
do los aplausos de E l Comercio, de L a 
Unión, del DIARIO DE LA M A R I N A . . . 
y las protestas de E l Mundo, que esta 
vez protestaba desde un palco. Y ana-
lizaba un argumento as í : 
" . . . el pueblo quiere que se abran 
las puertas de las panaderías y de las 
bodegas los domingos y días festivos. 
Este argumento hay que refutarlo 
en estas diferentes formas: ¿puede re-
presentar un sincero estado de opi-
nión el hecho de que se diga que el 
pueblo quiere que abran las puertas 
los domingos y días festivos los cita-
dos establecimientos? ¿Se ha consul-
tado al pueblo.' No. Pues sép.do el 
doctor Cárdenas y el Cabildo: los de-
pendientes son hombres de pueblo, y 
por razón de solidaridad piensan de 
conformidad con esa (dase de trabaja-
dores, en igual forma que buho de 
identificarse con el interventor el mis-
mo doctor Cárdenas y el memorable 
cabildo que presidió en aquellos feli-
ces tiempos. ¿Qué padre, ni qué her-
mano, ni qué amigo, es capaz de soste-
ner (pie su hijo, 'd su hermano, ni su 
amigo, jamás deben de tener descan-
so ni para el espíritu ni para el cuer 
po? Esto (pie entra en lo hondo de] 
sentimiento, es muy posible que no le 
conciban el Alcalde y los concejales 
de nuestro Ayuntamiento, que han na-
cido con una mejor estrella que aque 
líos que han tenido la desgracia de 
pertenecer á la edase de dependien-
tes." 
Replicamos á este quid: 
Io.—Que el pueblo es mucho y IOÍ 
panaderos pocos; y si hay nn padre c 
un hermiano ó un amigo de veinte pa-
naderos que no sea capaz de sostener 
que su hijo, ni su hermano, ni su ami-
go deben fabricar pan en un domingo, 
hay un millón de padres y de madres 
y de hermanos y de amigos y de ami-
gas que sostienen que el domingo debe 
comerse pan tierno: porque también 
el pan tierno entra en lo hondo del 
sentimiento y del estómago. 
2o.—Los dependientes de cafés tie-
nen padres, hermanos y sobrinos; y 
trabajan los domingos, sin embargo. 
La razón que E l Mundo da en favor 
de los panaderos es más para emplea-
da á favor de los pobres dependientes 
de café, que se acuestan muy tarde, 
que se levantan muy temprano, que 
tienen que pelear con sus patronos y 
que soportan á un público á veces in-
soportable y capaz de volver loco al 
hombre de más cabeza. Y si E l Mundo 
no aplica esa razón á los dependientes 
esos, no se la aplique á nadie, que no 
sirve. 
3o.—En los cafés, los domingos, no 
se mete todo el pueblo: se meten los 
que tienen un durete y 'lo pueden gas-
tar en una tarde: de modo que si se 
abren los cafés para que el pueblo se 
entretenga un poco, el beneficio toca 
solamente á una parte del pueblo: la 
otra parte, la mayor, se queda en ca-
sa, ó pasea, ó se va de tertulia, ó va á 
un teatro. En cambio, todo el pueblo 
come pan, lo mismo el rico que el po-
bre, el que va al teatro que el que va 
al café; y todo el pueblo tiene dere-
cho á que le den ese pan como le gus-
ta, porque para eso lo paga. 
4o.—Hay oficios, y hay oficios: hay 
oficios que son cómodos y los hay in-
soportables: cuando se abrazan, se 
cuenta con todo eso. Los motoristas 
y conductores de tranvías, trabajan 
los domingos. ¿Porqué? Porque el 
oficio se lo exige. Los matarifes, ven-
dedores de mercados y criados traba-
jan los domingos. ¿Porqué? Porque 
el oficio se lo exige. Los marinos, 
maquinistas, fogoneros y cocheros, tra-
bajan los domingos; los cocineros, 
sean de casa, sean de fonda, sean de 
hotel, trabajan los domingos; y hasta 
trabajan los domingos algunos perio-
distas de la Habana: ¿porqué? Porque 
el oficio lo requiere. E l oficio es el 
que manda; y el oficio de íos pana-
deros es como el de los motoristas, ma-
tarifes, cocineros, periodistas. . . Y así 
como no nos conformaríamos con co-
mer el domingo carne del sábado, tam-
poco hay quien se conforme con comer 
el domingo pan del sábado. 
P a r a Joyería de gusto y gran novedad 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e ¿ 
* f j C a J Í c a C £ a * * fundada en 1875. 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
C. S1S5 1-Oc. 
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H E X K Y G R É V 1 L L K 
(SNOBS P R O V I N C I A N O S ) 
VERSION CASTELLANA 
DE 
D o n N i c o l á s E s t é v a n e z 
(Esta novela publicada por la casa edito-
""al de Garnier y Hermanos, de París, 
»e encuentra de venta en la casa 
de Wllson, Obispo 52.) 
fCoavtafla) 
-—Es mi sobrina quien me es-cribe, 
ia Chantefleur; pero no ella, sino su 
marido. ¡Pobre Celestma! Apurada 
se vería si tuviera ella misimia que es-
cribir; no sa:be más que firmar. 
—¿Tu sobrina Chantefleur? ¿Hay 
una Chantefteur? ¿Hay una Oliante-
í leur sobrina tuya? ¿Y qué gente es 
jsa? XQ me has hablado jamás de t a l 
lamilm. 
i, "-Jorque eran pobres, explicó la so-
nora des ToumeHes. 
La razón era tan buena, ta,p couclu-
yente, que Yolanda uo hizo ninguna 
0D.]eción. 
—¿Pulen dinero? preguntó desde-
ñosamente. 
;83~ han heredado una hermosa 
dSa y bonita fortuna. 
—Eso es diferente. ¿Y qué quieren? 
—Pues quisieran venir aquí por una 
'temporada para ver cómo se lleva una 
casa respetable. Quieren figurar, al-
ternar. 
—¿ Aquí ? 
—No, •cevcñ de Blois, donde tienen 
su "'ohateau." A eso lo 'llaman ellos 
un "ohateau". . . Pero yo conocía 
muy bien al 'pobre hombre. 
—¿Qué pobre hombre? 
— E l que -han heredado. 
—Vamos á ver, miamá, ¿no podrías 
•explicarte coo un poco más de •clari-
dad? Porque hablas oomo la "Clave 
de los sueños . " 
La miamá tosió. 
—Es que . . . ia cosa resul ta . . . 
¡ jem ! . . . un poquito comiplioada. Ce-
lestina «s hija de una, hermana mía. 
Xo tuvo m á s hija que esta. 
—De modo que es prima mía. 
Si tú quieres. En fin. puesto que ha 
heredado, evidentemente es prima tu-
ya. Celestina casó con un empleado 
público, no que éste la escogiera por 
su linda cara . . . ¡ jem ! . . . sino que se 
sabía lo de una bereneia segura. 
—¿De -un pariente? 
—¡Le jano ! Su marido, el señor 
Chantefleur, no vale gran cosa. Pare-
ce que no gustaba ó no cumplía, y le 
i|uitaron el empleo; vivían mal, tram-
peando, cuando ha venido la heren-
cia. Han liquidado la situación, res-
taurando su "chateau", que estaba en 
mal estado, según dicen, y desean 
aprender buenos modales para figurar 
en un país donde no los conozcan. ¿Tú 
comprendes ? 
—Comprendo muy bien, dijo Yolan-
da, que si ellos tienen necesidad de 
nosotros, no necesitamos de ellos para 
nada. . . Contéstales que la casa está 
llena, que aquí no caben. 
— i Tú <no tienes necesidad de ellos! 
dijo la madre, que no había cesado de 
hacer muecias mientras duró el peque-
ño discurso de la bija, pero, ¿y yo? 
— Y tú, ¿para qué los quieres? 
—Pues mira, si Celestina muriera— 
puesto que no ha tenido hijo-s ni tiene 
gran salud—su fortuna pasaría á mis 
manos. 
—Te admiro, mamá, piensas en to-
do. 
— E l que yo piense en todo, no ha 
sido mala suerte para tí, replicó agria-
mente ia mamá, fuerte, esta vez. en su 
derecho. Y después de mí ¿quién he-
reda ? Tú, naturalmente; luego, no soy 
tan 'boba. 
—Estoy de acuerdo. Pero si son tan 
inciviles, ¿como los vamoe á recibir en 
casa ? 
—Xo carecen de la corrección, có-
mo d i r é . . . de la corrección externa. 
—¿Y cómo lo sabes?... ¿Tú 'los has 
visto?. . . ¿Dónde? 
—¡Cuando estuve en Poitiers! ex-
plicó ia madre mortificada de que su 
hija le hiciera dar cuenta de sus accio-
nes; ¿te enteras? 
—Enterada, y me parece un exce-
lente pretexto para.. . 
—¿Para qué? interrogó la madre 
alargando el hocico. 
—Para arreglar mis ammtos, mamá. 
Cada una tiene sus particulares asun-
titos, y yo no he ocultado nunca ia 
existencia de una sobrina en Poitiers 
ni en otra parte. 
Se estableció un sileucio preñado de 
tempestades. 
—-No convendría que el señor de 
Olivettes permaneciera aquí durante 
la estancia de los otros, dijo al fin ia 
señora des Tournelles. 
—Xo tengas cuidado, que no te es-
torbará mucho tiempo. Si t ú crees que 
yo tengo gana de albergarlo para que 
ese avetruz de Antonieta me lo sople, 
estás equivocada. Xosotros lo invita-
mos, y se irá desde nuestra casa, no 
desde otra;—si es que se va, agregó 
"in^petto." 
—¿Cuándo le escribimos á ios Chan-
tefleur que vengan! 
—Te lo diré esta noche, mamá. 
Hecha la promesa, Yolanda se fué I 
á buscar á su poeta, que se paseaba 
entre las flores. 
La luna de miel de la visita había 
cambiado algo^pero cada uno de los 
presuntos novios tomaba al otro á fal-
ta de otra cosa y quería permanecer 
árb-itro y dueño de la situación. Yo-
landa sabía muy bien que elia se ca-
saría, bien ó mal, gracias á su fortuna, 
pero quería escoger, y no ignoraba 
que una joven gana en crédito cuan-
do es muy solicitada. Por otro lado, 
aunque había descubierto en su poeta 
no pocas vanidades y flaquezas, se-
guía creyendo en el renombre de Je-
han, en su par t ícula nobiliaria y, si no 
en su genio, en que á lo menos tenía 
la preciosa facultad de abrirse paso 
en el mundo. Xo esta>ba lejos de ad-
mirarlo por haber sabido hacerse in-
vitar á las Tourneiles y por haber lo-
grado que se ha>blara de él en Bour-
ges. aun sabiendo que era ella la cau-
sante. 
Errante y descontento vagaba él 
por el iparque de la posesión, menos 
dispuesto qne nunca á formular una 
demanda, que Yolanda tampoco pare-
cía en disposición de aceptar sin re-
servas. Tal situación, nada airosa, le 
-parecía inaceptable al mozo aventure-
ro que, en el fondo, no carecía de 
alerta dignidad; ella, en cambio, pa-
recía más inclinada á una solución de 
arreglo, de concordia, que á una rup-
tura definitiva. Cuando se encontra-
ron en una de las avenidas del par-
que silencioso, bajo el cielo brumoso 
de la tarde, cambiaron una mirada ca-
si agresiva, como dos gatos rivales. 
—•¿Soñáibais? preguntóle ella apar-
tando la vista, pues le pareció enoja-
do, 
—Sí, respondió el poeta bruscamen-
te; soñaba que ya es tiempo dé que 
me vuelva á mi casa. He aceptado, 
aquí, una infinidad de invitaciones, y 
he hecho mal. En tales condiciones, 
<-on tantos convites, no se puede tra-
bajar. 
—Pero se os espera; no podéis es-
quivar comprom'sos contraídos, ob-
servó Yolanda con fingida indiferen-
cia. 
—¿Lo eréis así? p reguntó él mirán-
dola de soslayo. Pues yo creo qué so 
puede esquivar todo lo que no se quie-
re^ hacer. . . pero convengo en que es 
más leal una categórica y franca ne-
gativa. 
Yolanda, que no quer ía-rehusar ca-
tegóricamente, expresó con su acti-
tud que daba un sentido vago á las 
palabras de Jehan. 
—He ofrecido tres días á la señora 
de Grava, reouso él, y luego. . . 
[Continuará.) 
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5».—En todo el mnado, exceptuando 
la Habana, se fabrica pan tierno los 
domingos. Se establecen turnos, se 
apela á otros sistemas, pero se come 
pan tierno. 
Y basta de pan tierno por ahora. 
Mejor dicho, no basta todavía: hay 
que leer E l Comercio: 
' ' E l Alcalde y el Ayuntamiento de 
la Habana, han demostrado que saben 
tener en cuenta las necesidades de su 
pueblo. Quizá ellas, desearían que el 
cierre fuese una medida "aplicable; 
pero no en vano la realidad de tantos 
años, les ha inspirado con sus enseñan-
zas elocuentes, un acuerdo que es mo-
ral, v beneficioso." 
C o m i t é de D e f e n s a de 
l a P r o d u c c i ó n T a b a c a l e r a 
M A N I F I E S T O A L P A I S 
Consideramos como el más elemen-
tal de los deberos que nos correspon-
den, al declararse públicamente consti-
tuido el Comité de Defensa de la Pro-
ducción Tabacalera, dar á conocer al 
país en general, las causas que han 
motivado su creación, las justas aspi-
raciones que el mismo sustenta y la 
finalidad que persigue ante los Pode-
res Públicos de la República. 
No desconocemos las grandes res-
ponsabilidades que hemos contraído 
con gran parte del pueblo de Cnba, 
al aceptar las representaciones que 
ostentamos en este Comité; pero, des-
de luego, al asumirlas, contamos con 
que habremos de esforzarnos, por ha-
cer valer los derechos que nos asis-
ten, exponiendo razonadamente, en su 
oportunidad, las demandas que for-
mularemos para salvar de desastrosa 
ruina á una dé las principales fuentes 
de nuestra producción nacional. 
Ardua tendrá que ser nuestra la-
bor, dada las innumerables dificulta-
des que habrán de oponerse á nues-
tros loables propósitos ¡ pero no obs-
tante, lucharemos con fé y decisión 
inquebrantables por la conquista del 
ideal que nos ha movido á reunimos, 
porque el derecho nos asiste en la 
causa que defendemos, porque la ra-
zón está de nuestra parte, y porque 
lo que aspiramos es altamente justo, 
noble, humanitario y patriótico. 
Al país no debe ocultársele el la-
mentable estado en que se encuentra 
la produeción tabacalera, toda vez, 
que él es quien recibe en una ó en 
otra forma los grandes males que la 
acompañan en su actual penosísima 
situación. 
El tabaeo cubano que siempre fué 
gala y orgullo de Cuba en el extran-
jero, tanto por la superioridad de su 
rica hoja, como por su especial ela-
BSILLANTE-S boración. va decayendo visiblemente, 
de todos k s tamaños, clases y precios, ^ á tal extremo, que de no conjurarse 
así como I á tiempo tan srrave mal por quienes 
PERLAS RUBIES ORIENTALES están en el deber de velar por la pros-
ZAFIROS Y ESMERALDAS ¡ peridad nacional y el bienestar del 
. , • TOC, j . i pueblo, tendremos que lamentar el 
sal tas y montadas ^ ^ . f f / " ; - i horrible desastre de ver cómo nos 
m2, moda, pesee un gran sui^do que rrebatan . , np„]{ 
acaba de recibir la ca.^de H.erro I 5a. nna industria que es la vida de 
" E L F E N I X " ¡millares de familias en la República, 
Obi'Prpc 68, esquina á Aguacate, y ¡ y especialmente en las provincias d;j 
O'Reilly 51. j Pinar del Río y la Habana. 
Les relcjss suizos para bdlsillo de' Hace algunos años el tabaco de Cu-
Dice L a Unión Española: 
" E l señor Secretario de Hacienda, 
atendiendo sin duda á las innumera-
bles protestas que establece el Comer-
cio contra la forma caprichosa en que 
se viene interpretando el Repertorio 
de Aduanas, ha acordado nombrar una 
Comisión para que proceda á la revi-
sión y ampliación del Arancel, tenien-
do en cuenta las disposiciones que r i -
gen sobre la materia. . 
Es plausible este acuerdo del señor 
Díaz de Villegas y no queremos dejar 
de tributarle nuestro aplauso. Pero 
sería más digno de alabanzas su dis-
posición, si en esa Comisión tuviese el 
Comercio un representante por cada 
gremio. 
En la Comisión acordada solo tigu-
rará un miembro de la Cámara de Co-
mercio, y por muy inteligente y prác-
tico que" éste sea no puede abarcar los 
conocimientos que se requieren para 
interpretar las neeesidades de todos y 
cada uno de los diversos giros. Ade-
más, su voz será siempre ahogada por 
la de los funcionarios de Aduanas que 
constituyen la mayor ía ." 




por su elegancia é invariable exacti-
tud resultan inmejorables. Precios 
equitativos con relaición á su buena 
clase. Se venden en 
" E l F E N I X " 
de Hiero y Gompañia. Obispo 68. es-
quina á Aguacate. Agentss exclusi-
vos para su exportación y venta. 
B i e n v e n i d a 
Se encuentran desde ayer en esta 
ciudad y se hospedan en el hotel 
"Sevi l la , " el doctor José Pat rón co i 
su distinguida esposa y el conocido 
abogado señor Perfecto Trabón. 
Proceden ambos de Mérida, Yuca-
tán, y «on figuras prominentes en los 
círculos científicos y, políticos de su 
país, habiendo sido el doctor Pat rón 
gobernador interino del Estado, de 
Yucatán y se habla de su candidatura 
para dicho puesto en las próximas 
elecciones 
En cuanto al licenciado Ira'bón 
ha desempeñado también cargos im-
portantes en la magistratura de 
Yucatán, en cuyo foro e¡s uno de los 
nombres más ilustrados y respetados, 
por su saber y rectitud. 
A la vez que damos á los distingui-
ha no tenía competidores en los mer-
cados extranjeros, porque su acceso 
á ellos le era fácil por los bajos de-
rechos que abonaba j | su importación 
en los mismos, lo que redundaba en 
un grande y positivo beneficio para 
el país, que experimentaba los gratos 
efectos del aumento en la producción 
y del crédito de su hoja sin r i 'ai. 
A conscuencia de tan próspero es-
tado de la producción tabacalera, los 
agricultores, industriales y obreros se 
sentían satisfechos de su situación, 
porque Agíanse recompensados en sus 
('sfuerzos y sacrificios. 
Hoy, el tabaco de Cuba está siendo 
víctima de extraordinaria competen-
cia en los mercados extranjeros, á 
consecuencia de los enormes derechop 
que le han sido impuestos por casi to-
das las naciones donde habíamos 
consolidado nuestro triunfo indus-
tr ial , por cuya razón, agricultores, in-
dustriales y obreros vienen atravesan-
do, desde hace algún tiempo una gra-
vísima crisis, de la cual, sus resulta-
dos más tremendos se palpan con es-
pecialidad en los hogares de los infe-
lices trabajadores, donde se experi-
mentan cruentas privaciones de todo 
género por escasez del trabajo y lo 
reducido de los salarios que deven-
gan por sus labores, ' 
¿Y es posible que ante cuadro tan 
lastimoso nos crucemos de brazos los 
que tenemos la obligación de impedir 
que sobrevenga la catástrofe? 
No; y por eso nos hemos agrupado 
dos viajeros y estimables amigos ¡ (.om() im soi0 hombre cuantos repre-
nuestros, la mas cordial bienvenida. | sentamos los diversos intereses crea 
deseamos que su permanencia entre, dos á la sombra de la producción ta 
nosotros les sea lo más placentera po- bacalera. para luchar con tesón, poi 
sible. 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estomago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERIIA, CRÜ?, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BRONQUITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seguro para Crup y Tos Ferina. Millares de madres han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma ó de una tos severa y le es imposible dormir, el uso de Cresolene por una noche le probará su valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene oue encenderse la lamparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 








Extirpara Un» lombrices del 
eatomagn^.-.as horas. 
Sin rival (Mtrti ia extirpación 
de laa lombHcea en los niños 
y adultos. „. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAH.NESTOCK CO 
Pittsbnrffb, Pa., B. U.de A. 
La mar-
ca B. A. 
es la legíl 
tima. No 
uséis aino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
gran palanca productora del pa í s ; de 
esa important ís ima fnente de riqueza 
de Cuba. 
Es preciso pues, contrarrestar esa 
ola de daños, con una activísima cam-
paña de reivindicación, procurando 
que se oigan y atiendan cual mere-
cen, nuestras quejas, que son el eco 
fiel de lo que se agita y palpita en el 
alma popular. 
Declaramos que somos un Comité 
organizado con las legítimas repre 
sentaciones de todos los intereses 
creados á la sombra de la producción 
tabacalera, y que nuestra constitu-
ción ba obedecido únicamente, á los 
generosos impulsos de impedir, que 
continúe tan importante ramo de la 
industria nacional siendo .objeto de 
marcadas é injustas pretericiones. 
Aspiramos á que nuestros agricul-
tores, siempre sufridos y honrados, 
tengan á su alcance cuantos medios 
les sean necesarios para beneficio del 
cultivo del tabaeo. á fin de que, en 
todo tiempo obíengan como premio 
de sus afanes, abundan1 es cosechas y 
de superior calidad. 
Pretendemos, con sobrada razón, que 
los industriales no vean mermadas 
sus órdenes de tabaeo elaborado, si 
no, por el contrario, que les aumen 
ten las demandas; y para cuyo efecto 
debe procederse sin dilación, á con-
certar los convenios comereiales que 
fueran precisos, para facilitar merca-
dos á nuestras marcas, y especialmen-
te, dichos convenios deben concertar-
se con aquellos países que han grava-
do nuestrof^'productos con excesivos 
impuestos, mientras que los de ellos 
se reciben en nuestro país sin que nos 
produzcan las ventajas comerciales 
a que tenemos derecho por razoiieo 
de equidad y de justicia. 
Ansiamos que los Poderes Públicos 
se den perfecta cuenta, de la urgente 
neeesiclad que existe de atender prefe-
rentemente este problema importan-
tísimo, porque un numeroso contin-
gente de obreros pasa hambre y mi-
serias inenarrables, y es lógico pensar 
que debe hacerse cuanto fuere viable 
para que cese tan anormal situación. 
Por eso. ante problema de tal mag-
nitud para Cuba, este Comité confín 
en que habrá de mereeer el decisivo 
y eficaz apoyo del pueblo en general 
para lograr, que los oue dirigen los 
destinos de la "República, velando 
por el prestigio, la prosperidad y el 
bienestar de ella, dejen á un lado cier-
tas eonveniencias del momento y abor 
den este capitalísimo problema de vi-
da ó muerte para una gran parte del 
pueblo cubano, indueiendo á aquellas 
naciones que no corresponden con 
equidad á nuestro comercio, á que 
concedan bonificaciones en sus aran-
celes á nuestros productos. 
De tan vital interés consideramos 
esto, y es tan justísima la pretensión 
que alimentamos, que de su resolu-
ción depende únicamente la salvación 
de nuestra producción tabacalera. 
Si después de nuestros esfuerzos; 
si después de nuestros clamores conti-
nuos por salvar del desastre á núes 
tra produeción tabacalera, nada se hi-
ciera por librarla de la ruina, nada 
tendríamos que objetarnos. 
Las responsabilidades de la catás-
trofe que ocurriera, habr ían de pesar 
todas como losa de plomo, sobre las 
conciencias de los que en sus manos 
tienen el pan y la vida, ó el hambre y 
la muerte para el pueblo. 
Habana y Octubre 17 de 1909, 
Por la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Isla de Cuba: 
Rafael G. Marqués, Marcelino Ortiz. 
Por los cosecheros de Vuelta Aba-
j o : Casimiro Ileres, Joaquín Ca-
baleiro. 
Por la Henry Clay and Bock Co 
L t d : Gustavo Bock, Florentino Mi -
randa. 
Por los torcedores de tabacos: Ca-
milo Manyulet, Genaro Alvarez, Pri-
mo Sánchez, Ju l ián González, Anto-
nio Castells. José Pons. 
Por la Unión de Rezagadores: José 
M. Alvarez. José Villar . 
Por el Gremio de Cajoneros: José 
Pérez, .Miguel Ávila. 
Por los Cajoneros no organizados: 
Baldomcro Fernández . 
Por los operarios Li tógrafos: Be-
l a m i n ó Gómez, Adolfo Kexach. 
Por los escogedores de Tabacos: 
Antonio Gato, Antonio Pardo Suá-
rez. 
Por la Federación de trabajadores 
de escogida de tabaco en rama: Kan 
dulfo Aragón. Hilario Blanco. 
Por ios propietarios de Li tograf ías : 
Avelino Pérez, Angel Estrugo. 
Por los propietarios de envases pa-
ra ta.bacos: Francisco Acevedo, Pe-
dro Díaz. 
Por los Fileteadores: Krancisco 
Ibáñez, Francisco Moreno. 
Por los Cigarreros: Francisco Am 
pudia, Gerardo Montero. 
Una hermosa 
mata de pela 
es una corona 
de gloria para 




i ¡ m i 
l l ' H "El Vigor del Ca-
ij bollo del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
' de largo. El Vigor 
BSOÉÍSfc y ) ; del Cabello del Dr. 
' ( • ^ Ayer d e b e r í a n 
usarlo tódfUi nquellas personas quo 
cuidan do MI apariencia." 
Tatnbié.n puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y upando el 
m 
T o d a s l a s 
o t r a s s o s 
substitutos. 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte niíter] á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J. CATEE, y CIA., 
Lowell. M-ss.. E. U. da A. 
C o n í l i c l o de c o m p e t e n c i a 
El Ayuntamiento de la Habana, 
fundándose en el artículo 120 de la 
Ley Orgánica muicipal, ha sacado á 
pública .subasta la instalación del 
servicio de agüa en el reparto de Al-
decoa. El acto del remate se ha se-
ñalado para el cinco del entrante mes 
de Noviembre. 
E l Departamento de Obras Públi-
cas ha protestado contra lo resuelto 
por el Ayunlami'ento. fundando la 
protesta en que la exeepción del ex-
presado artículo se halla en el 124 
de la propia ley, que nadonali/.a io-
dos los servicios y obras municipales 
en la caipital de la República. En tal 
concepto entiende la Jefatura de 
Obras Públicas de la Habana qne se-
rá nula de derecho la subasta anun-
ciada en la "Gaceta" para el dia cin-
co del próximo mes. 
L a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s 
de l a L o u s s i a n a 
ocasión tan propiicia, y qne no tuvie-
ra á mano mejores pruebas que esas 
recocidas de labios de personas ami-
gas siempre de profanar la verdad. 
"Ad-emás y en resumen, el haber 
presentado á Cuba como modelo de 
sanidad y limpieza en ocasión en que 
la insalubridad y el ictero pernicioso 
abundan tanto dentro de sus límites, 
fué una hazaña arrieisgada, por no 
decir .más. 
" E l Departamento de Sanidad del 
Ivstado de Louisiana en su sesión ce-
lebrada el 15 de Octubre, declaró 
que "e l artículo del doctor Aíjramon-
te titulado "Profi laxis de la Fiebre 
Amarilla en Cuba," es en lo que se 
rofiere al Estado de Loñisiana y á 
la ciudad de Nueva Orleans áspero y 
totalmente falso." 
Junta de Gobierno de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad 
Presidente ¡ General Erneste As-
bert. 
Vicepresidente: Dr. Alfredo Zayati. 
Vocales perpétuos 
Dr. Claudio Delgado. Ldo. José 
Bruzón. 
Vocales Concejales del Ayuntamiento 
Dr. Manuel Pruna Lat té . Dr. Gusta-
vo Pino. 
Canónigo Catedral 
Pbro. Juan Alvarez. 
Vocales trienales 
Sres. Dr. Adolfo Aragón, Dr. Ra-
fael fon ta lvo , Dr . José M. Espinosa, 
Dr. Agust ín García Osuna, Dr. Vidal 
Morales, Dr. Ezequiel García, don 
Eugenio L . Azpiazo, Dr. Felipe Gar-
cía Cañizares, Dr. Raimundo Cabrera. 
Dr. Octavio Averhoff, Dr. Agustín 
Bruzón. 
sidente de la República, el ex-K " 
tario de Obras Públicas, señor p>ecFe-
Lagueruela. 
Entrevista 




Sánchez del Portal, se entrevistó a 
con el señor Presidente de la 
blica, tratando de asuntos relacioS 
dos con aquel término. ^ na 
Cpn motivo de un artículo leído 
por el doctor Arístides Agrámente en 
la ciudad de Buda-Pest en el mes de 
Agosto de 1909, titulado la "Prof i la-
xis de la Fiebre Amaril la en Cuba," 
art ículo que contiene apreciaciones 
sobre el estado sanitario de los puer-
tos norte-americanos del golfo de 
Méjico, nos envía una carta sobre es-
te asunto el señor J. A. Estopinal. 
Inspector de Sanidad del Estado de 
Louisiana. en cuya carta hace apre-
ciaciones sobre el estado sanitario de 
Cuba que creemos sinceras, pero que 
neis parecen equivocadas. 
De la carta que nos envía el señor 
Stopinal copiamos los siguientes ná-
rraifos que condensan todo su escrito 
en el indicado sentido de refutar las 
apreeia,ciones que hiciera- el señor 
Agramonte acerca del estado sanita-
rio de la Louiisiana. que es lo que en 
realidad interesa al señor Estopinal: 
" E l doctor Agramonte intencional-
men'te dice que la población en toda 
la extensión d d Golfo está á la mer-
ced de una cuapentena anticuada y 
fuera de uso, como prevención de fu-
turas epidemias de fiebre amarilla, 
y que Nueva Orleans y otras pobla-
ciones de la Lousiana están infecta-
das de stegomya. Es interesante no-
tar que el dotetor Agramonte nunca 
ha tenido ed honor de visitar la ciu-
dad de Nueva Orleams n i de viajar 
por el Estado de Louisiana, y es du-
doso que haya puesto sus plantas en 
n ingún otro Estado del Golfo, lo 
mismo antes que después de haber 
deslumbrado al mundo con sus haza-
ñas microscópicas. Si agregamos á 
esto el hecho de que Cuba, tanto aho-
ra como en el pasado, no ha tenido 
ningún delegado oficial encargado de 
recopilar datos sanitarios en el terr i-
torio bañado por el Goilfo, nos que-
daremos con el deseo de saber de 
qué fuente de información ha sacado 
el doctor Agramonte los datos que 
con tanta seguridad y altisonancia hi-
zo explotar en la Conferencia de 
Buda-Pest. Es inverosi.mil suponer 
que un hombre de ciencia, un sabio 
profundo como él es, no se presenta-
ra con mejores armas de defensa en 
tModificación de una línea 
E l Alcalde .Municipal de Encruci-
jadas, el Presidente del Partido Con-
servador de aquella localidad, ha-
cendados y el comercio de Calabazar 
de Sagua. solicitaron del Jefe del Es-
tado su intervención para que la "Cu-
ban Central Railway L i m i t e d " de 
Sagua la Grande, modificara el tra-
zado de la línea Mata-Encrucijada, 
pasando por el Calabazar, á los cuales 
ha contestado el señor Pasalodos, Se 
cretario de la Presidencia, lo que si-
gue: 
" E l señor Presidente me encarga 
informe á usted, y por su .conducto ai 
comercio de ese pueblo, que con esta 
fecha interesa del doctor Tiburcio Pé 
rez Castañeda, representante de la 
Compañía "Cuban Central" el cam-
bio de la línea Mata Encrucijada, pa-
sando por Calabazar." 
E l Cementerio de Sagua 
El señor Antonio M. Alcover, visi-
tó ayer tarde al señor Presidente de 
la República, con el objeto de expo-
nerle que el Cementerio nuevo de Sa-
gua la Grande, además de resultar de-
ficiente, es una amenaza perenne con-
tra la salud pública, hasta el punt3 
de haberse visto precisado el Depar-
tamento de Sanidad local á clausu-
rarlo, ordenando la reapertura del 
viejo Cementerio, clausurado desdo 
1904. 
Pidió el señor Alcover el nombra-" 
miento de una comisión técnica que 
se traslade á Sagua á comprobar la 
denuncia, que elija nuevo terreno y 
que se proceda con la urgencia que 
el caso demanda á clausurar definiti-
vamente los dos cementerios existen-
tes ó inservibles, y á la construcción 
de uno nuevo, obra que estima puede 
hacerse con unos $15.000. 
E l general Gómez manifestó al se-
ñor Alcover que t ras ladar ía la solici-
tud al Secretario de Obras Públicas. 
E l señor Lagueruela 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, ayer visitó al señor Pre-
La Emulsión de Angier posee las propiedades 
que más se necesitan para restaurar la salud y la 
fuerza á los niños delicados. Además de ser un 
tónico calmante y de sabor muy agradable, ayuda 
muchísimo la digestión y restablece el sistema; 
tiene una influencia vivificadora maravillosa ; 
hace que los niños coman mejor, digieran 
propiamente, y duerman bien, ganando rápi-
damente más peso, más fuerza y mejor color. 
71 
. Dunira, Bridge of Weir, N. B. 
Muy bres. mtos: — Mi hijo menor de siste años de edad, ha estado muy delicado, 
pero después de tomar varias botellas de la Emulsión de Angier, ganó fuerza y peso, de 
modo que ahora es un muchacho fuerte, capaz de viajar diariamente en el tren para ir ála 
e,-cuela. Siempre tengo á la mano una botella de la Emulsión de Angier, y si algún 
miembro de im familin, coge un resfriado, siempre acude á la medicina favorita é infalible 
de su madre, que es la Emulsión de Angier. 
. , ,, , L Firmado: M. A. HOLMES. Agrtaablí de tomar. De venta en todas hs farmachs. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A, 
D B A G R I G U L T U l ^ 
Las oficinas 
Movimiento de asuntos en la Secre 
taría de Agricultura, Comercio y Tra' 
bajo, durante el mes de SeptiemW 
de 1909: e 
Asuntos generales, 204. 
Dirección de Montes y Minias, 848 
Idem de Agricultura, 7,252. 
Negociado de Propiedad Intelec-
tual. Marcas y Patentes, 1.443. 
Dirección de Comercio é Industria 
1,835. 
Negociado de Personal, Bienes 
Cuentas, 307. y 
Idem de Trabajo y Colonización 
184. ' 1 
Idem de Meteorología, 12. 
Total en Septiembre de 1909: 11 533 
Mes de Agosto: 10,960. 
Mes de Septiembre: 11,583. 
En Septiembre, 623 asuntos'más en 
tramitaeión que en Agosto de 1909. 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no in-
terfieren á las mareas ya imcriptas las 
solicitudes de los señores Rosa Solano 
Antonio Ramírez, José González, Ma-v 
nuel Rodríguez. Hilario Santaua, 
Francisco Clemente, Miguel López 
Rafael Suárez, José Rodríguez, Ber-
nardino Labrado, Joaquín Martínez, 
Genera Sanmillan, Herculano Manzo-
mo, José Espinosa. Cándido Arias 
José Barrero. Juan Quesada. Cristóbal 
Vega. Miguel Castillo, Adolfo Acosta, 
Anacleto Carrillo, Víctor García, Mi-
guel Traba, Eligió A. Brunet. Joaquín 
Araujo, Emilio Morales, Pedro Her-
moso, Manuel Verdecía, Pablo Comas, 
Alcibiades Padilla, Ramón Miranda, 
Domingo Pérez. Juan Vázquez, Angel 
Moreno, Antonio Ruiz, Juan Antonio 
Sabor i t. Zacarías Ra.mos. Andrés Ca-
macho, Cárlos Viciedo, Genera Corra-
les. Narciso Castillo, Andrés Rey, An-
tonio Leal, Enrique González, Antonio 
Beusa. Juan Blanco. José Méndez, 
Juan Licea. Justo Pompa. Enrique 
Rodríguez. Inés Sarduy, Toribio Blan-
co, Lorenzo Rubio, José Osoria, Be-
nigno Artiaga, Eugenio Olmo, Rita 
Ramos./Ambrosio Sosa. Fernando Iba-
rra. Isaac Morajón, Rafael Guerra, 
Francisco de Cárdenas. Pedro Díaz, 
Rafaela Bencosme, Rafael Lanoga, 
Francisco Gómez. Severiano González, 
Antonio Rodríguez. Manuel Suárez, 
Marcos Delgado. Miguel Hernández, 
Miguel Fernández. Nicolás Jiménez, 
Francisco García, Francisco San Mi-
gue!. Jul ián González. Manuel Pedro-
so, Ju l i án Domínguez. Juan Cutiñb, 
Josefa García. Rafael García. Antonio 
Catalá. José Agustín Sánchez. Teresa 
Varona, Juan González, José Pacheco, 
José Machado. Víctor Pupo, Cárlos 
Pellizer, José Giralt, Secundino Solo-
res, Zulema Ronquillo, ülpiano Al -
maguer, Amada Tamayo. Adolfo Ro-
dríguez. Felipe Hernández. Ramón 
Moreno, Felipe Marrero y Alejo Ro-
dríguez. 
S B G R B T A R I A D f c 
Lo del Juzgado de Gibara 
• A l doctor Antonio Bravo Correoso 
se le ha comunicado que la Sala de-
Gobierno del Tribunal Supremo, en el 
expediente relativo, á la creación del 
Juzgado de Gibara y modificaciones1 
hechas en la demarcación judicial de 
los partidos de Holguín y Bayamo, 
acordó no haber lugar á adoptar reso-
lución, porque el artículo 4o. de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 'prohibe 
á los Tribunales dictar reglas ó dispo-
siciones de carácter general qne ten-
gan por objeto la interpretación de 
las leyes. 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á me1103 
de qje lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El trata. \? caspa y la calda del cabello 
con irritantps aceites en ios que Vne*?g. 
prosperar gérmenes parasíticos, es 1<:-
mo v{«e sacar agr̂ a >lei ocCann con un 
c h a r f m para imperta- qne snha a m^r^; c. 
No sfc puede lograr una cnraclon fat^;% 
loria sin tener el conceimiento exacto uo ^ 
cansa fundamental del trastorno. , 
Precisa matar f-.! frerrn. n de la ^ - P^ aUe 
El Herpicide Newbrr cutnple esto P '̂* 
está, preparado especial me r.ro para reau 
lo. Una vez e-limlnado el genr-t-n, el cace 
emprende otra vez su crecimiento s»—' 
se pone hermoso. . . , „'pCto." 
"Destruid la cansa y r-liminareis e) «^da-
Cura la comezón del cuero cabel.aao. . p 
se en las principales farmacias. _ 
Dos tamaños, 50 cts. y í l en moneda am 
ricana. r< , £ rrHoí, 
"La Reunión" Vda. de José 5-arrá l ' l ¿ t e i 
Manuel Johnson, Obispo 53 y &&. AB 
especiales. 
M í « M 
-PERDIDAS SEm-IMPOTENOIA 
NALES. —ESTERILIDAD. -
KKESO.— SIFILIS Y H£KN1AS » 
QUEBRADURAS. 
Conaulta» de 11 á 1 y 3 á 5. 
49 H A B A N A 45 
' C. 3151 1-OC 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
la Curativa, vigorizante y Recoastituyenta 
ú m M ¿ s i ú P 2 C r s ú S ú i a d a 
m m [ i m m m m m d e m 
C. ?13i 
DIARIO DF. L A MARINA—Bmeion de la mañana.—Octubre 27 de 1909. 
C O R R E O D E E S P A S A 
O C T U B R E 
F E f M A N T E EL CONSEJO DE GUERRA 
Más detalles 
'Aunque hemos publicado ya una re-
seña del Consejo de Guerra en que fué i ̂ ñ ¿\ pobiorno que no se enviasen tro 
En vista ño P I K Ferrer rogó á L i -
t rán qie lo Ihiciora. ]>evo éste al regre-
sar manifestó (pie .Solidaridad Obrera 
estaba cerrada. 
Después de esto volvieron á FA Pro-
greso, conversando Ferrer con algu-
nos redaetores del indicado periódico, 
y cfiw al salir le oyó decir que Emilia-
no lírlesias y otros no babían querido 
firmar un documento en el que se pe-
iuzffado Ferrer. volvemos sobre este 
esunto para dar á conocer nuevos deta-
lles interesantes y ampliar otros que se 
expusieron en el primer momento muy 
Isómeramente. 
La actitud de Ferrer 
Constituido, pues, el Consejo de gue-
rra á las ocho en . punto, llenóse bien 
pronto la sala de piiblico. ' . 
. En la mesa de la prensa, además de 
periodistas de esta localidad tomaron 
asiento corres-ponsales de periódicos 
madrileños, ingleses, franceses y bel 
pas á MeUUa- pues de verificarlo esta-
llaría, la revolución. 
Que desde El Vroqrc^o dirisriéronse 
á la estación, bailando en la calle de la 
Princesa á dos bombres. uno de ellos 
apellidado Moreno, con quien Ferrer 
habló nuevamente de Solidaridad Obre-
ra y de la actitud de los radicales ante 
el embarque de soldados. 
Dice además que el miércoles se pre-
sentó Ferrer cu su barbería, diciéndole 
que buscase á Juan Puig. presidente 
nes del fiscal del tribunal Supremo, se-
ñor Fgarte, en las que le dirigía cargos 
gravísimos. 
Ferrer niega su participación en los 
sucesos y que pertenezca a partido al-
guno, afirmando que toda su vida la 
dedicó á la educación escolar para al-
canzar el perfeccionamiento de la raza 
humana. 
Don Camilo Solé, dueño del hotel I n -
ternacional, manifiesta que Ferrer ce-
nó e! día 26 de Julio y que al prosrun-
tarle si se quedaba á dormir, dijo que 
no lo sabía aún. porque esperaba á un 
sujeto para tratar algo relacionado con 
la imprenta, cual sujeto no compare-
ció. 
Don Fernando Mestres. impresor, 
manifiesta que Ferrer estuvo el día 26 
por la mañana para encargarle un tra-
bajo. quedando convenidos respecto al 
precio y diciendo Ferrer que ya le 
mandaría el original, y que no sabe si 
\ del comité republicano, y que ante él j torni5 parte en los sucesos, 
i se habló de i r al Avuntamicnto paral Consta en autos un oficio referente 
¡proclamar la Pepúbilca. v ' á la comparecencia del alcalde é in-
Tíay también otra declaración del dividuos del somatén de Mella que de-
gas. 
Estaba ya la sala llena de gente, 
cuando se hizo un silencio solemne y 
apareció el procesado Francisco Ferrer 
Guardia, que vestía terno gris, bastan-
te claro, corbata obscura y zapatos de 
color. Su entrada en la sala es resm-l-
ta y sus movimientos nerviosos. 
Sube al estrado, hace una reveren-
cia al presidente, y antes de sentarse 
pide al tribunal que le dispense si no 
ge presenta con traje más adecuado á 
la solemnidad del acto. El presidente, 
teniente coronel señor Ascuirre. 1c con-
testa que á su debido tiempo podrá 
hacer las manifestaciones que crea con-
venientes. 
Ferrer se sienta en ana silla, al lado 
de la defensa, poniendo especial cui-
dado en no dar la espalda al público. 
! Durante toda la vista el procesado P n 
.pareció demostrar empeño en que el ^ ^ p] ^ o ^ co 
auditorio pudiera observar la movili- T . „ • ^ „ «luum j^u^i^ I one] p0I1te qne p0r referencias Y con-dad de su rostro, su manera especial i ' r * ^ u " iL ' > -ni„or, •uavi ux. p.M . . . . í - u j ñdencías reservadas sabia que bran-de subravar con el movimiento de las . , i „ „„c,™ ^ . u * -i T• AN ia cisco Ferrer tomo parte en los sucesos cenas r con la dirección inquieta de la 1 uejao j UUJ-I x -i ; de acuerdo con otras personas. 
mo un "buen muchacho, y que el recado 
lo recibió de Ferrer en la forma que 
tiene expuesta. 
E l procesado quiere negar lo que en 
su entrevista dijo al testigo, pero estQ 
le interrumpe diciendo "que ya se f i -
guraba que Ferrer se excedería en ex-
plicaciones y se nega r í a . " pero lo que 
él dice es cierto. Niega el procesado que 
dijera que debiera citar á la gente pa-
ra que empezara á quemar conventos, 
y el Puig sostiene que es verdad, como 
también lo es que el procesado le dijera 
que lo que menos le importaba era la 
Pepubliea, pues lo importante era la 
revolución. E l testigo se mantiene en 
sus declaraciones, y añade que la di-
plomacia de su careante no le har ía 
faltar á la verdad. 
Careo del procesado con Domingo 
Casas. 
E l procesado dice que no conoce á 
Casas, y éste contesta que si no le hu-
miento de su deber, dijo, este ministe-
rio fiscal t ra ta rá de hacerlo con toda la 
concisión y brevedad compatibles con 
la índole del asunto. 
A l hacerlo hemos de indicar ante to-
do, el concepto de la palabra jefe. Rs 
éste el caudillo, el superior ó cabeza, 
el que. busca la gente é impulsa y d i r i -
ge á los demás, el que lleva su voz, el 
que señala los fines de la rebelión y 
busca, proporciona y distribuye los me-
dios conducentes á la consecución. Si 
tal es el carácter de jefe de una rebe-
lión /.es aplicable á la participación 
que Francisco Ferrer Guardia ha toma-
do en los hechos de Julio, según la 
prueba aportada á los autos? Segura-
mente que sí. y. vamos á demostrarlo. 
Ya se anuncia la acusación en este 
sentido con lo manifestado por el te-
niente coronel de la guardia civi l don 
Leoncio Ponte, que. según resulta al 
folio 26 vu Ferrer to-
; barbero Doménech. rectificando algu-
j nos extremos de la anterior, pero que 
1 en sí para nada afectan á los hechos 
i enunciados, sino en cuanto á la forma. 
I modo ó sitio de llevarse á cabo. 
I Acaba manifestando que sus relacio-
í nes con Ferrer son las que pudiera te-
| ner con otro parroquiano cualquiera. 
I y que desmiés de suceder lo ocurrido 
se arrepintió de haberle acompañado la 
noche del 26 de Julio. 
El sargento de la benemérita Ma-
nuel Yelázquez afirma en sus declara-
i cienes que el 25 de Julio se presentó 
! Ferrer en Masnou y que dirigió la pa-
j labra á varios hombres, conocidos por 
! sus ideas avanzadas, para que viniesen 
Barcelona v ayudasen á sus herma-
¡mirada, cuanto en el acto se iba dícien 
do. 
E l ' apuntamiento 
Pausadamente comenzó la lectura 
del apuntapúento. que lo forman vo-
tuvieron á Francisco Ferrer. 
Aportan los datos siguientes de la 
detención: 
Don Francisco Pernadas, cabo del . 
somatén, manifiesta que prestando ser-
vicio en Alella. á la una. iba con el al-
calde por la carretera en dirección á 
(rranollers. y á un Idlómetro de la po-
blación oyeron pasos, viendo llegar a j 
un hombre que llevaba una máquina 
fotográfica y un paraguas. 
Preguntáronle quién era y si llevaba 
documentos, y les contestó que no nece-
sitaba compañía, que le dejaran, y co-
mo aquéllos insistiesen, entonces el su-
jeto aludido, bajando la voz. dijo que 
había tenido una cita amorosa con una 
mujer casada y que sabedor el marido 
del hecho tenía que escapar. 
Entonces los del somatén insistieron 
biese mandado á llamar no hubiera | mando parte activa en los movimien-
ido. 
El procesado niega lo de la conferen-
cia, y el testigo le recuerda que. cuan-
do se marchaba, dijo que no capitanea-
ba un grupo porque le estaban reserva-
dos puestas más importantes. 
tos de Masnou y Premia y diciendo á 
sus partidarios que acudieran á Bar-
celona á defender á sus hermanos, con-
siderando dicho jefe militar que la Fra-
ternidad republicana de Premia pare-
cía cuartel general de incendiarios y 
Niega también el procesado haber i sediciosos; ya el periodista don Ma>-
mostrado disgusto por la respuesta del i nuel Jiménez Moya, testigo nada sos-
alcalde de Premia, y éste sostiene con , pechoso, pues por la exaltación de sus 
firmeza cuanto ha declarado. 
Careo del procesado con José Alva-
rez. 
Xiocra el procesado y el testigo afir-
ma que el alcalde fuese llamado •or 
ideas está desterrado en Mallorca, con 
creta más el cargo, folio 31 vuelto, di-
ciendo que en opinión suya la rebe-
lión salió de la Solidaridad Obrera, 
donde se había celebrado una reunión 
aquél. Ferrer dice que lo hablado fué I clandestina y desde donde partieron 
una simple conversación sin ocasionar ! delegados para distintos pueblos y se-
disgusto. y él testigo afirma que sí hu- i ñalando como directores á. Ferrer y sus 
la ££Liga Ant imi l i t a r i s ta ; " 
en 
continúa en este mismo terreno el con-
cejal don Narciso Yerdaguer Callis, fo-
lio 31, afirmando que según noticias 
que no tiene medio de comprobar, pero 
que cree exactas, los sucesos empeza-
ron mediante la iniciativa y dirección 
de elementos más ó menos anarquistas 
impulsados y guiados por Ferrer Gnar-
luminosos folios, el comandante señor j damente. 
Raso Xegrini. 
En primer luerar levó todo lo 
personas 
Don Juan Puig Yentura expone en 
su declaración que le mandó á buscar j 
Ferrer y que le dijo que era preciso 
secimdár el movimiento iniciado enj 
Barcelona, á lo cual él se negó rotun-j 
Juan 
on- i 
cerniente á la detención de Ferrer. á j 
los trabajos preliminares del juez se-1 
ñor Laviña y á un retdstro practicado 
en el "Mas Germinal", donde residía j 
habitualmente el procesado. 
En este registro, en que intervino | 
el inspector de policía señor Carbonell | 
v varios agentes, fueron hallados, en-: 
Da buenos antecedentes d 
Puig: don Pedro G. Maristanv. 
Don Domingo Casas, alcalde de Pre-
mia de Mar, dice que se le presentó un 
sujeto, el cual dijo llamarse Ferrer 
Guardia, manifestándole \p que suce-
día en Barcelona y pretendiendo se se-
cundase allí, á lo cual no accedió dicho 
señor alcalde, por lo que 
pidió muy disarustado. 
I bó disgusto, puesto que hubo protesta 
j contra las palabras de su careante, sos-
' teriiéridose• también con firmeza el tes-
tigo. 
Eos soldados del regimiento de dra-
gones de Santiago, 'Claudio Sancho y 
averiguar quién "era" aquel'sujeto^ i M i g # So1- declaran haberse fijado en 
diciendo éste que había de asistir á un g je to que en la tarde del 26 de Ju-
Congreso de Esperanto, mostrando i ^ lba: Q™ los ^niPos en la plaza de 
unas cartas que no se entendían. Antonio López, y que al tratar de di-1 (lm y un joven profesor de lengua^ape-
l e preo-untaron si conocía á alguien ' s<3lverlos- contesto a los soldados pre-1 Hidado Fabre; concretan aun mas el 
en el pueblo indicando á don G m ¿ Ki-U"J>^ndo si no podía leerse el bando. | cargo, don Juan Alsina Estival, conce-
senalando á la pared. .ial de Premia, pues en su primera de-
El sujeto en cuestión, que después' claración, folio 77, fija el carácter gra-
el soldado reconoció en rueda de pre-! ve que tomaron los sucesos graves de. 
sos por tres veces, resultó ser Ferrer. [ aquella localidad después de la llegarla 
E] vocal, capitán don Julio López $ pueblo de Ferrer y su coyiferencia 
Marzo, solicitó la nueva lectura de los | con el alcalde, los vecinos del mismo 
careos anunciados, y así se verificó. ¡ don Jaime Comas Alsina. quien al folio 
Por último, el comandante Raso Ne-¡ 161 afirma que después de una hora de 






í re otras cosas, un i 
de don Alejandro Lerroux 
hutos masónicos, un libro 
do de Olivares dedicad( 
Yillafranea, cartas de Xakens. Odón 
de Buen. Pí y Arsuaofa. Estévanez, 
Anselmo Lorenzo. Mariano Batllori . 
Emiliano Iglesias, ^1 contrato 
cte una imprenta v algunos docn-
ato y una carta j j± estas declaraciones sigue una di l i -
gencia declarando procesado á Ferrer 
Guardia y otra acordando el embargo 
de sus bienes. 
Declara don Yicente Puig, juez mu-
nicipal de Premiá de Mar que tuvo 
una entrevista con Ferrer. y que á "las 
dos de la tarde del día 28. los revolto-
sos derribaron una pared del ferroca-
dé au-
mentos más cuyo^ contenido infundió j rr\\ y pegaron fuego al edificio que sir-
sosnechas á la policía. j ve dé almacén. Además afirma el decla-
Consta además en autos la declara- i van+a o i ^ ^ i 
jefe superior de policía. poc( cion 
n-rer favorable nara 
E l citado funcionario, al contestar 
al interrogatorio que á su debido tiem-
po le hizo el juez militar, manifestó 
que, dado el cargo que desempeña, tu-
ra te, que circuló en Premiá con insis-
encia el rumor de que Ferrer había 
mandado á un grupo con dinamita pa-
ra destruir el convento de los Herma-
nos de la Doctrina Cristiana. 
En la indasratoria dice Francisco Fe-
rrer que. desde oue fué absuelto en cau. 
E l alcalde mandó á una pareja que 
I fuese á buscar á dicho señor, y enton-
ces eJ desconocido le indicó reservada-
i mente que era Ferrer. 
| Este fué conducido al Ayuntamien-
i to. donde el señor Ki re l l le reconoció. 
| Los del ^somatén reconocieron tam-
bién á, Ferrer, que iba afeitado, por 
j cuyo motivo no le conocieron al ser de-
. tenido en la carretera. 
Yarios agentes de la autoridad reco-
j nocieron en seguida ser dicho sujeto 
I Ferrer Guardia. . 
! Se menciona en el apuntamiento el 
i auto de procesamiento de Ferrer. y al 
i vecino de Masnou apodado " L l a r c h . " 
Este tiene declarado que Ferrer le 
i dijo que secundara sus propósitos y 
' fine él protestó de la indicación que 
1 Ferrer le hizo de quemar los conven-
j tos. 
I Tras de un breve descanso, el señor 
i Paso siguió la lectura, comenzando por 
i la segunda indagatoria tomada á Fe-
i rrer. 
Este afirma que no conoce al señor 
dirisnó desde Teruel Soledad Yilla-
franea, pidiendo, junto con otros des-
terrados, declarar en la sumaria. 
Manifestó el juez, que contestó á So-
ledad Yillafranca, diciéndole que había 
acudido tarde, puesto que la causa ha-
cía dos días se había elevado á plena-
rio. 
Con esto termina el apuntamiento. 
La lec tura 'duró dos horas y media. 
Informe del Fiscal 
Como hemos dicho, el capitán de in-
fantería del rearimiento de Yergara don 
lenctas; don Yalentín Alonso, teniente 
de carabineros, folio 162 vuelto, indi-
cando nue á partir de la llegada del 
procesado los hechos tomaron cariz 'dis* 
tinto del qvc tenían con anterioridad, 
y don Adolfo Cisa Moragas y don Pa-
blo Roig Cisa. sosteniendo, folios 214 
y 216, vuelto, que desde la conferencia 
con Ferrer cambió la actitud de lo? re-
voltosos; apunta la misma dirección 
sobre la Solidaridad Obrera el concejal 
de Barcelona don Emiliano Iglesia?, 
aunque en términos muy vago-<. pues 
sólo dice que cree gastaba aquélla más 
Jesús Marín Rafales estaba investido ¡ dinero del que tenía, pero en eaml'o 
vo mudias ocasiones de apreciar, y ] s i con motivo del proceso de Morral. 
iMir y Miró y niega que sean suyas las | nientados. 
del cargo de fiscal, y con la venia del 
presidente, dió lectura á un importan-
te informe, notable por la claridad con 
que los hechos resultan expuestos y co-
muy de cerca, la labor constante de los 
elementos anarquistas, agrupados mo-
ral y materialmente por Ferrer Guar-
dia, á quien calificó de ácrata y gran 
propulsor de los ideales radicalísimos. 
Añadió que Ferrer sostenía eonsffn-
temente relaciones y correspondencia 
con los comités y confederaciones del 
trabajo, y que á raíz de ser absuelto 
de la causa que se le SÍRTIÍÓ con moti-
vo de la bomba de la calle Mavor, hizo 
viajes a Par í s y Londres, donde se pii-
•6o en: relación con los elementos revo-
lucionarios más conocidos. 
Refiriéndose á la campaña de El 
Progreso, anterior á los sucesos de iu-
lio, y con motivo de la guerra de A f r i -
ca, el jefe sunerior diio que no había ¡ tación 
que olvidar las relaciones existentes 
entre los radicales y Ferrer. así como 
la índole de la precitada campaña. 
Francisco Doménech Mestre, barbe-
ro de Masnou. tiene declarado que vio 
•á Ferrer en Barcelona el 26 de julio 
y que estaba tomando ca f̂é en el Liceo. 
Que conversaron durante algún rato 
y que luego Ferrer le invitó á. i r á la 
redacción de El Proqreso; que de allí 
dirigiéronse á la calle de Aribau.don-
de saludaron y hablaron con Cristóbal 
Litrán y su señora. Tubau y Calde-
rón Fonte, ignorando el declarante si 
proclamas halladas por la policía en el 
"Mas Germinal." 
Insiste nuevamente en que no tomó 
parte directa ni indirecta en los suce-
sos de Julio. 
Comienza el fiscal manifestando que 
al encontrarse'investido, sin mereci-
miento por su parte, de la representa-
ción de la lev en estos momentos, llega 
Con referencia á una carta sosne- s o i ^ ^ eomo seguramente no pesará 
impresión le una obra nueva; des-
á su domicilio, encon-
grabador que le espe-
iés de su domicilio ha-
ba sido siempre seguido por la policía, 
lo que no le molestaba; que ni el 24 ni 
el 25 de Julio, ni cuatro ó cinco días 
antes bahía salido de Mon?at. que el 
26 salió á las ocho, para Barcelona, 
.haciendo algunas diligencias, entre i cll0sa ^ Estévanez. en que se habla ¡ so|)rp ninguno.-de cuantos forman el 
l ei  \ ellas averiguar el precio que le costaría! de una fórmula para la fabricación de | Consejo de Guerra, ni la tétrica visión 
de los sucesos pasados, n i la presión de 
la voz popular, que, aun cuando cali-
ficada dé rox Dei, sin otra guía que el 
instinto, bien que certero en múltiples 
ocasiones, carece de una base racional 
en que apoyarse. 
El aterrador espectáculo del incendio 
y del saqueo, enseñoreándose de esta 
capital; el más cruel espíritu sectario 
desplomando, herido de muerte, al sa-
cerdote al pié de los altares ó arran-
cando la flor de su pureza en la sole-
dad, del claustro á la religiosa; la más 
ísta un careo entre él y el I mtaím. traición distrayendo las fuer-
zas del ejército que debían defender el 
lo confirma testigo de mayor excep 
ción como Baldomcro Bonet. procesado 
en la causa que se sigue por el incendio 
del convento de Concepcionistas. y. al 
parecer, contra quien resultan graves 
cargos, el cual dice en su indagatoria 
de la referida causa, testimoniada al 
folio 370 de la presente, que cree que el 
origen de lo ocurrido está en la Solida-
ridad Ohrera y que como ésta no abun-
da en recursos, participa de la idea ge-
ante 'el Tribunal sin prejuicio alguno 
E l iuez dió lectura de las proclamas j dispuesto sólo á estudiar la realidad 
aludidas y que ya conocen nuestros lee- sea _eomo seft y tal eomo resulte de lo I neral de que éstos los ha facilitado el. 
tw**. ¡actuado en el proceso. No ha de pesar! conocido anarquista Ferrer, indiga-
pues se aingK 
t raudo en él a 
raba • salió des 
eiéndo tonas las diligencias á pie. y que, 
entró en el é*f¿ Siuzo con el ánimo de | s".Íeto 5l"e manifiesta que Ferrer le re-
almorzar, n-
la arena, el procesado niega que entr 
él y el señor Estévanez exista n i haya 
existido nunca amistad alguna. 
Lee el señor Raso otras declaracio-




r á lñ M;m 
hvie encargó llevasen á la es-
Francia una en i a Con un ves-
tido para señora, antes de las 6-10, en 
cuyo tren pensaba marchar; (pie no pu-
do efectuarlo por estar interceptada la 
vía y que entonces decidió irse á Mon-
gat á pie. lo cual puso en práctica des-
pués de hacer cenado y tomado café, 
llegando á aquel pueblo á las cinco de 
la madrugada, y de él no salió hasta el 
29 por la mañana, yendo á alojarse en 
casa de unas amigas, esperando á que 
se calmaran los ánimos, pues una mu-
indolo á causa de! comendó jugase á la baja, de Jiménez 
1 el np^o. diri-1 Moya y otros, nue aportan cargos con-
dón de co- ^ra Francisco Ferrer. 
Suspendióse el Consejo por diez mi-
nutos, reanudándose nuevamente al f i -
nalizar aquéllos. 
'Sigue una declaración de Lorenzo 
Ardid , y i 
procesado. 
Ard id se ratifica en su declaración, i honor nacional y castigar el asesinato 
E l procesado dice que recuerda ha- j de nuestros compatriotas en suelo afri-
berle visto el 26 de Julio, aunque no I cano, pudo obligar á la represión enér-
puede afirmar que fuese en la Casa del | giea. á rechazar en las calles la fuerza 
Pueblo, pero que tampoco niega en ab- con la fuerza, con cuanto rigor fuera 
soluto haber estado en este sitio y que ¡ necesario; pero, ya dominado el movi-
toria testimoniada en que se ratificó al 
folio 371 de esta causa, añadiendo en la 
ratificación que confirma en su creencia 
pues no comprende que ninqún otro 
elemento pudiera haber sido la causa 
de los sucfsos: y esa misma corriente 
contra, la Solidaridad Obrera y Ferrer 
como director de ella, se sostiene en la 
declaración del primer teniente de la 
guardia, civil don -Modesto Lara. folio 
210. y en la del primer teniente de ar-
tilíería retirado don Alfredo García 
Magallón. quien al referir su e-Mouen-
tro y conversación con el periodista 
" P i r r a . " del Progreso, dice, folio 480. 
que éste le manifestó á su vez. y p^r 
haberlo oído, que los sucesos de Juh'o 
eran de carácter anarquista y promo-
vidos por la Solidaridad Obrera bajo la 
dirección y como cosa d.e Ferrer, y por 
si esto no fuera bastante. Juan Puig-
ventura (a) Llarch, nos dice sobre es-
te particular, aparte de otros ^e gran 
interés que examinaremos más adelan-
entre Ferrer y los mencionados sujetos' qne no quiere declarar el nombre de la 
mediaron frases que él no oyera. ¡familia qn^ le dió hospitalidad; y ifítie 
Añade nue Ferrer le propuso fuese, fué detenido en la carretera de Mas-
á. Solidaridad Obrera por si encontra-1 non ñor el somatén de Alella. 
iba á alguno de sus partidarios, cosa i Afirma Ferrer que también le indujo 
a lo que se negó Doménech. pretextan-; de un modo poderosísimo á salir de su 
do hallarse muv cansado, encierro voluntario, ciertas declaraeio-
chacha de Alella bahía dicho que él se | era natural que fuese á buscarle allí, 
había puesto al frente de los revoltosos ¡ E l testigo señor Ardid sostiene con 
que quemaron nn convento en Premiá ; firmeza sus manifestaciones 
además, como fué á ver al señor Litrau. miento revolucionario, que á no haber1 te. en sus dos primeras declar.-tcion( 
sido obra exclusiva de unos cuantos 
criminales, constituiría padrón de ig-
nominia para la nación entera y espe-
Careo del procesado con Jnan Puig. cial mente para esta región, restablecí-
Sostiene el testigo que fué a visado ¡ da la tranquilidad y encargados los t r i -
por Doménech para que fuese á la bar- i bunales de exigir responsabilidades y 
hería, contestándole el procesado nue'reparar el orden y el derecho pertur-
sin duda Doménech le avisaría por in i - j hados, sólo puede dejar oir su voz la 
cía t i va espontánea suya, á lo nue repli-! serenidad augusta de la ley. 
có Puig que considera á Doménech co-i "Entrando de lleno en el cumpli-
folios 24 y 76 vueltos, que cree lo ha. 
movido todo Ferrer, pues coinciden los 
excesos que se han cometido con las 
ideas de destrucción de dicho indivi-
duo y sus afinidades, con los qu» mili-
tan en la Solidaridad Obrera, de mar-
cada tendencia anarquista. 
Don Domingo Casas Llibre alcalde 
conferenciado con Ferrer, como luego 
veremos, y procesado por los sucesos de 
este pueblo, indica en sus declaración ÍS, 
folios 138 y 305, qué formó la opinión 
de que Francisco Ferrer GuarrPa fué 
elemento director de todas laíf violen-
cias cometidas en esta región, en cuya 
opinión también abunda José Alvarez 
Espinosa, suplente del secretario del 
Ayuntamiento de Premiá, tambiéu con. 
ferfinciante con Ferrer é igual que el 
anterior procesado por aquellos suee-
sos, folios 139 y 318. afirmando cree á 
Ferrer verdadero instigador é inspira-
dor de los sucesos de Julio. 
De suerte que tenemos ya una prue-
ba testifical de quince testigos s ñalan-
do á Ferrer como director de los suce-
sos. 
E l agente de vigilancia don Angel 
Fernández Bermejo, encargado de se-
guir á Ferrer, nos dice en su dedara-
ción. de folio 418. que vio á éste acer-
carse á los grupos sediciosos que el 
miércoles 26 de Julio, á eso de las seis 
de la tarde, había en la plaza de Anto-
nio López de esta capital; que tifia de 
las veces que la pareja de soldados de 
caballería allí existente disolvió los 
grupos. Ferrer se hallaba en uno de 
ellos, siguiendo al ser disuelto hacia la 
puerta de la Paz. hasta situarse freule 
á Atarazanas, donde también estuvo 
hablando con los oue formaban uno de 
los grupas, continuando luego por la 
Rambla, donde al cargar fuerzas del 
cuerpo de seguridad lo perdió de vista, 
volviendo luego á verle en la misma 
Rambla, por donde se' dirigió al hotel 
Internacional, cuyo encargado mani-
festó que Ferrer cenó y dijo no sabía 
si volvería á dormir. 
E l testigo Francisco Doménech. bar-
bero, de Masnou. dice que encontró á 
Ferrer el 26 en un café situado debajo 
del hotel Internacional. ' invitando á 
aquél y aceptando el declarante. Que 
de allí fueron á la redacción de FA 
Progreso? para ver. según dijo aquél, 
lo que acordaron sus compañeros; des-
pués al café Ar iba iv aun cuando en su 
segunda declaración rectifica diciendo 
no fué éste, sino otro situado en la es-
quina de ese nombre y la de la Uni-
versidad, donde encontraron á Calde-
rón Fonte Tubau y el señor Li t rán y 
á la señora de éste. 
Que Ferrer habló con éste sin aper-
cibirse de lo que trataron, proponién-
dole á él luego fuese á. la eatíé Xueva 
de San Francisco, á la ^Sol idar idad" 
para ver si allí estaba alguno de los 
partidarios de Ferrer, á lo que se negó 
encargnádose de hacerlo Li t rán. Yol-
vieron luego Ferrer y Doménech á la 
redacción E l Progreso, y al salir aquél 
le dijo que no había encontrado lo qu^ 
buscaba, añadiendo que no habían ((He-
rido firmar Iglesias y otros un docu-
mento que llevaba para remitirlo al go-
bierno, pidiendo la supresión de em-
barque para Melilla, pues de lo contra-
rio harían la revolución, yendo los tir-
i mantés al frente del pueblo. Y que 
í Pglesias le había dicho que lo conve-
| niente era reanudar el trabajo y con 
| qué fuerzas contaba para lo que se 
¡ proponía. De allí pensaron volver h 
i sus casas; pero en la calle ,dé la Prin-
• cesa les detuvieron dos sujetos, uno 
| llamado Moreno, á quien dijo Ferrer 
i que en El Progreso había representan-
I tes de la "Sol idar idad" para ver si se 
¡ entendían con los radicales, los que has. 
j ta entonces se habían negado, encar-
; gando á Moreno para ver si se enten-
I dían. contestando entonces éste que 
¡ ellos ya estaban comprometidos y que 
! según añadió Doménech. agregó More-
! no: ¡Y ay d-el que falte! Porque hare-
mos con él lo^que hicieron en Eusia con 
I los traidores. 
I Don Lorenzo Ardid dice que el lunes 
I 26 de Julio, estuvo á tomar café en la 
Casa del Pueblo; donde entró Ferrer y 
le saludó diciéndole que tenía que ha-
¡ blarle á solas y habiéndole contestado: 
"Cuando usted quiera." le preguntó 
Ferrer: ¿Qué le parecen á usted loa 
asuntos del día? contestando 'el de-
clarante : Esto está terminado, pues es 
una especie.de protesta que no puede 
pasar de aquí. Entonces Ferrer volvió 
á preguntarle: ¿Cree usted que esto no 
puede pasar de aquí 1 Y que al contes-
tarle con energía. Ferrer quedó calla-
do y entonces Ard id le volvió la espal-
da y se fué á uno de los socios y le di-
j o : Dígale á aquel señor—señalando á 
Ferrer—que se marche pronto por la 
puerta falsa, á lo que obedeció. Añade 
el referido señor que con él estaba en 
la mesa Li t rán y que sospecha sea Fe-
rrer uno de los organizadores de los su-
cesos. -
Esta declaración la sostuvo el testigo 
con gran energía ante la presencia d« 
Ferrer. y éste que había negado haber 
ido á la Casa del Pueblo, terminó por 
confesar que en efecto estuvo allí y vio 
á Ardid el día 26. 
Los soldados Claudio 'Sánchez y M i -
guel Calvo, del regimiento de caballe-
ría dragones de Saptiago, confirman lo 
declarado por el agente de vigilancia 
don Angel Fernández respecto á lo ocu-
rrido en la plaza de Antonio López, 
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afiafliendo que vieron c ó n C i c r f a ex tra-
ñ e z a en\ire los obreros á un i n J i v i d u o 
que l l e v a h í i t r a j e ;i/,ul y sombrero de 
pa ja con el a la a n t e r i o r c a í d a h a c i a l a 
f rente y la posterior l e v a n t a d a y que 
al d i so lver n n g r u p o se e n c a r ó con 
C l a u d i o S á n c h e z y le d i j o s e ñ a l a n d o a l 
bando pegado en la p a r e d : ¿ E s que no 
se puede leer eso í 
A m b o s por tres veces reconocieron 
en r u e d a de presos á Franc i sco* F e r r o r 
G u a r d i a como el i n d i v i d u o á qu ien se 
r e f e r í a n en su d e c l a r a c i ó n . 
D o n F r a n c i s c o de P. C o l l d e c o r n s . 
af irma que el martes . 27. entré siete y 
media y odio y media le la noche vio 
nn grupo en las R a m b l a s Frente al ul-
cen cap i taneado por u n f:ujeto que 1c 
p a r e c i ó Francisco F e r r e r G u a r d i a , a 
qu ien c o n o c í a por f o t o g r a f í a , pero ad-
q n i r i e n d o el convenc imiento de que de-
b ía ser él por oirlo decir á los que t r a n -
s i taban por aquel sitio, cuyo g r u p o se 
dirigió por la calle del Hospital 
testigo r e c o n o c i ó á F e r r e r . por t re s ve-
ces en rueda de presos. 
F r a n c i s c o D o m é n e c h dice que el d í a 
28 F e r r e r se p r e s e n t ó en la b a r b e r í a de 
M a s n o u en que aquel t r a b a j a , p a r a 
a fe i tarse , y le d i jo fuese á b u s c a r a l 
pres idente del c o m i t é r e p u b l i c a n o l l a -
mado J u a n P u i g V e n t u r a (a) L l a r e h 
p a r a v e r si se b a c í a a lgo; que é s t e v ino 
y le propuso á F e r r e r i r al A y u n t a -
miento y p r o c l a m a r la R e p ú b l i c a , á lo 
que a q u e l se n e g ó como los d e m á s y 
que á ú l t i m a h o r a por la tarde hubo 
g r u p o s numerosos de personas de pue-
blos i n m e d i a t o s que s e g ú n d e c í a n espe-
r a b a n que l legase F e r r e r , pero que é s t e 
no p a r e c i ó . A ñ a d i e n d o que F e r r e r des-
a p a r e c i ó de su casa el d ía 20. no h a b i é n -
dose vue l to á v e r . 
L o a f i rmado por D o m é n e c h e s tá con-
f i r m a d o y a m p l i a d o por V e n t u r a ( a ) 
" í i l a r o ' h . " E s t e , d e s p u é s de c o n f i r m a r 
s e r e l l l a m a d o por D o m é n e c h - de p a r t e 
de F e r r e r . dice que f u é con é s t e á u n 
l o c a l i n h a b i l i t a d o de l a ca l le de P u e r t o 
R i c o , donde le expuso F e r r e r que era 
necesar io en aque l pueblo s e c u n d a r el 
mov imiento de B a r c e l o n a , n e g á n d o s e el 
d e c l a r a n t e ; que i n s i s t i ó F e r r e r d i c i en -
do d e b í a empezarse por c i t a r á l a gen-
te á fin de que s a l i e r a n a lgunos á que-
m a r ig les ias y conventos, contestando 
el d e c l a r a n t e qnp no c o m p r e n d í a que 
a s í v i n i e r a l a R e p ú b l i c a , r e p l i c a n d o 
F e r r e r que á él no le i m p o r t a b a la 
R e p ú b l i c a , que l a c u e s t i ó n era que hu-
biese r e v o l u c i ó n y que F e r r e r le pro-
puso le a c o m p a ñ a r e á P r e m i a de M a r . 
donde q u e r í a ver al a lca lde s e ñ o r (Ja-
sas y él no tuvo inconven iente en e l lo; 
que una vez a l l í h izo á este s e ñ o r l a 
m i s m a p r o p o s i c i ó n que antes á é l ; que 
al r egresar á M a s n o u e n c o n t r a r o n un 
grupo de j ó v e n e s que v e n í a de B a r c e l o -
n a , contando a q u é l l o s lo que en é s t a 
o c u r r í a , o í d o lo cual d i j o F e r r e r : 
" Y a bien, á n i m o , hay que des tru ir lo 
t o d o . " Q u e al Uegair á Masnou i n s i s t i ó 
como h a b í a ins i s t ido d u r a n t e todo el ca-
mino, n e g á n d o s e el dec larante , y qu^ 
eree que si no hubiera s ido por a q u é l 
\p ihuel i ía in i c iada el d í a 26 no h u b i e r a 
t é n i d ó tan tristes consecuencias . 
E s t a c o n f e r e n c i a á que a lude el tes-
tigo, c e l e b r a d a por F e r r e r . a c o m p a ñ a -
do de aquél' , con él a lca lde de P r e m i á , 
en la F r a t e r n i d a d R e p u b l i c a n a de d i -
cho pueblo, es tá c o n f i r m a d a por c inco 
testigos presenc ia l e s ; estos s o n : el a l -
calde, el teniente de a lca lde y el secre-
tar io de P r e m i á . el testigo y ("alvet. el 
cafetero que le s i r v i ó . 
Y a d e m á s por L o r e n z o A r n a u y J a i -
me C a l v ó , que a c o m p a ñ a r o n a l Llarch 
y á. F e r r e r a l local de la eouferenc ia . 
O t r o s testigos t a m b i é n de P r e m i á lo co-
r r o b o r a n . E s dec ir . 19 testigos en tota l . 
E l cafetero C a l v e t la describe' m i n u c i o -
samente . D i c e a l f i n a l : " E u e g o a ñ a d i ó 
F e r r e r : y o vengo á decir le , d i r i g i é n d o -
se al a l ca lde , que se ha p r o c l a m a d o la 
R e p ú b l i c a en P r e m i á ; á lo que con-
t e s t ó el a l c a l d e : s e ñ o r F e r r e r . yo esas 
p a l a b r a s no se las acepto. R e p l i c a n d o 
el procesado: ¿ C ó m o no acepta esto s i 
e s t á p r o c l a m a d a la R e p ú b l i c a en M a -
d r i d . B a r c e l o n a , V a l e n c i a y otras ca-
pi ta les ? - , '. 
E l mismo cafetero C a l v e t s e ñ a l a e] 
Üeclío de que otro i n d i v i d u o anodado 
" C a s s o l a " entraba y s a l í a con f recnen-
c ia d u r a n t e los d í a s de los sucesos en 
d e t e r m i n a d a s habi tac iones de la F r a -
t e r n i d a d R e p u b l i c a n a , el cual • ' ( 'as -
s o l a . " de ape l l ido verdadero í^olá. de-
c lara don .Juan A h i n a , que tiene la se-
g u r i d a d de que r e c i b i ó d i rec tamente de 
F e r r e r las ins trucc iones para la revo-
l u c i ó n , corroborada esta s e g u r i d a d por 
otros var ios testigos. 
Don Salvador Mnl lct dice qnc. según 
re ferenc ias , el 27 ó 28 de J n l i o g r u p o s 
de revoltosos en Masnou a sa l taron el 
A y u n t a m i e n t o y que desde los balco-
nes uno de los piadores al arens:ar á las 
masas, di ¡o que hablaba en nombre le 
F e r r i e r , el cual no p o d í a as i s t i r al acto 
por rec lamar le asuntos de la revolución 
en B a r c e l o n a . 
E l coronel y el c a p i t á n don T i a m ó n 
Puig. ambos del regimiento de drago-
nes de Sant iago , dicen en MIS d e c l a r a -
ciones que el. d í a 28 de J u l i o , encon-
t r á n d o s e con el resdmiento en las cocho-
r a s del t r a n v í a , ca l le de B o r r e l l y R o n -
da de S a n P a b l o , al detener y c a c h e a r 
á a lgunos i n d i v i d u o s provis tos de re 
volveres S m i t h nuevos, m a n i f e s t a r o n 
dichos i n d i v i d u o s que se los h a b í a dado 
u n s e ñ o r á quien no c o n o c í a n , poro 
que l l evaba t r a j e azul y sombrero de 
p a j a . 
A pesar de ser cerca de setenta los 
testigos que h a n depuesto en el s u m a -
rio, ni nno solo ha consignado i n d i c a -
c i ó n de exculpación al procesado. 
E n los c u a t r o careos ver i f i cados con 
F e r r e r ñ o r los testigos A r d i d , el 
Llarch, C a s a s L l i b r e y A l v a r e z E s p i n o -
sa , h a n sostenido é s t o s lo man i f e s tado 
en sus respec t ivas dec larac iones des-
t r u v e n d o las a f i r m a c i o n e s de F e r r e r . 
R e s p e c t o á l a p r u e b a d o c u m e n t a l . 
F e r r e r se presenta como perpetuo agi-
t a d o r y r e b e b í e en su a u t o - b i o e r r a f í a es-
c r i t a e n f r a n c é s y dirigida á M r . F ^ u r -
nemont . . y en otra p u b l i c a d a por Espa-
ña Xvfva en If i de J u n i o d^ 1006. one 
o b r a n en autos, hac iendo a l a r d e de ello, 
y e n d o sn p a r t i c i n a c i ó n en todos los mo-
vimicr i tos o c u r r i d o s en E s p a ñ a desde 
1885. E n la ñ l t i m a b i o g r a f í a c i t a d a d i -
c e : '"no concibo la vida s in p r o p a g a n -
da, doquiera me 'halle-, en la cal le , en 
establec imientos , en t r a n v í a s , en el t r e n , 
con qu ien quiera que se presente de lan-
te he de p r o p a g a r algo.'" S u p r o c l a m a 
manuscrita de 1892 y a p u b l i c a d a , dos 
c i r c u l a r e s e- r i tas á m á q u i n a , s in f e c h a 
y con correcc iones manuscrita-s. u n pro -
g r a m a , etc. 
La Tvetición del Fiscal 
D e s p u é s de las anter iores cons idera-
ciones el representante del m i n i s t e r i o 
fiscal d i c e : 
" P o r lo tanto, c a l i f i c a n d o el hecho 
como del i to consumado de r e b e l i ó n 
m i l i t a r prev i s to en las c i r c u n s t a n c i a s 
tercera y c u a r t a del a r t í c u l o 237 de l 
CodfgO de J u s t i c i a m i l i t a r , demostrado 
que es a u t o r del mismo con é l c a r á c t e r 
de Jefe y con la c o n c u r r e n c i a de todas 
las a g r a v a n t e s s e ñ a l a d a s en el a r t í c u l o 
173 el procesado. 
C o n c l u y o por el R e y (q. D . g.) p i -
diendo p a r a F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a , 
con a r r e g l o a l n ú m e r o 1 de l a r t í c u l o 
238 del C ó d i g o de J u s t i c i a m i l i t a r , l a 
i m p o s i c i ó n de la pena de muerte , c o í i 
la accesor ia caso de indul to , de i n h a b i -
l i t a c i ó n abso lu ta p e r p e t u a , debiendo 
t a m b i é n en este caso serle de abono la 
m i t a d del t iempo de p r i s i ó n prevcnt;,v;i 
á r e s u l t a s de esta causa con arregrlo á 
la ley de 17 de E n e r o de 1901 y que se 
le condene as imismo á i n d e m n i z a r los 
d a ñ o s y p e r j u i c i o s ocasionados por los 
incendios , saqueos y deterioro de las 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n Férreas y t e l c g r á -
í i c a s ocas ionadas d u r a n t e la r e v o l u c / m . 
quedando en tanto se pueda s e ñ a b i r la 
c u a n t í a de aquel los efectos, todos lo* 
bienes de F e r r e r G u a r d i a á la ex t in -
c i ó n de esta re sponsab i l idad c i v i l . 
T o d o con arreg lo á los a r t í c u l o s 17i£, 
188, 219, 237. que en sus c i r c u n s t a n c i a s 
tercera y c u a r t a . 23.8 en sn n ú n u - r o 1 
v 242 del Códisro de J u s t i c i a jniUtar̂  
' l l . 13, 18. ó:', y 121 al 126 del ( " ;'g0 
P e n a l o r d i n a r i o y ley c i t a d a de 17 de 
F n e r o de 1901. E l C o n s e j o no obs: in-
te, e t c . " 
C o n f o r m e á las p r á c t i c a s mi l i tares el 
fiscal al f o r m u l a r su p e t i c i ó n lo h i /o de 
p i é y de p i é o y é r o n l a el t r i b u n a l , el pú-
blico y el procesado. 
F e r r e r no se i n m u t ó lo m á s m í n i m o . 
La defensa 
' C o m o hemos ind icado , la defem^? de 
oficio estaba encomendada al c a p i t á n 
del c u a r t o regimiento mixto de ÍIHÍCUÍC-
ros don F r a n c i s c o G a l c e r á n F e r r e r . 
E l d i s curso del c a p i t á n s e ñ o r (Grdlce-
rán f u é vibrante. 
D i j o el abogado defensor, en .«u ale-
gato, entre otras cosas, que las eUses 
de ideas r e t r ó g r a d a s j u n t o con luy ,-la-
ses c o n s e r v a d o r a s que se l l aman .í s í 
m i s m a s elementos de orden , es ftudetn 
a h o r a s u c o b a r d í a de antes p' lieudo 
penas de muerte y formando una at-
m ó s f e r a de odio qué se estrel la cOnria 
l a f a l t a de pruebas de los delitos .pie se 
pers iguen . 
Q u e constantemente , por medio h 
sus ó r g a n o s en la prensa , reeul rda ios 
h e c í i o s de la semana t r á g i c a : enar le -e 
los á n i m o s y d i s f raza con la punición 
de j u s t i c i a su odio en la eampan.-i con-
t r a F e r r e r . las escuelas de l a clase obre-
ra v la E s c u e l a M o d e r n a . 
E s t a c a m p a ñ a ha serv ido t a m b i é n 
p a r a que m u c h o s elementos encontra-
r a n qne era santo y bueno presentar 
ante el t r i b u n a l denunc ias falsas, "o-
mo las que se presentaron dic iendo que 
F e r r e r h a b í a sido c u r a d o de u n a her i -
d a en una f a r m a c i a de B a d a l o n a . re-
s u l t a n d o del reconocimiento m é d i c a 
que se p r a c t i c ó que F e r r é ] - no ha s u f r i -
do n u n c a n i n g u n a l e s i ó n , como tampo-
co se ha podido p r o b a r que á ú l t i m o s 
del mes de Agosto se v i era á F e r r e r en 
la cal le de F e r n a n d o . 
E l ambiente qne se hizo sobre Ferrer 
f u é causa de la i m p r e s i ó n que se l l e v ó 
sobre los sucesos de B a r c e l o n a el f iscal 
del T r i b u n a l S u p r e m o , re f l e jado en su 
d i s c u r s o de a p e r t u r a . F u é u n ambiente 
de c o a c c i ó n , mot ivando que se forma-
ra u n estado de o p i n i ó n contra F e -
r r e r . 
D e p l o r o que en este C o n s e j o de gue-
r r a se h a y a removido la sentenc ia del 
T r i b u n a l de M a d r i d que v i ó y f a l l ó la 
cansa de la cal le M a y o r . 
L a s en tenc ia abso lutor ia que r e c a y ó 
en l a cau sa de la bomba de la calle M a -
yor , de M a d r i d , q u i t a toda i m p o r t a n -
c i a á esos documentos , que se h a n pre-
sentado como p r u e b a de c o n v i c c i ó n y 
que d a t a n , a lgunos de ellos, de m á s de 
veinte a ñ o s . S i n que hubiese u n a r e v i -
s i ó n en l a c a u s a a n t e d i c h a , no puede 
h a b l a r s e de esos documentos para fun-
d a m e n t a r una s e n t e n e i á condenator ia 
d e s p u é s de haber in terven ido en u n a 
ca usa sobre la c u a l r e c a y ó u n a absolu-
c i ó n . 
V a m o s ahora á ocuparnos del pleito 
que se p r o m o v i ó entre F e r r e r y el p a r -
t ido r a d i c a l , mot ivando la r u p t u r a . I n i -
c i ó esta empresa u n p r é s t a m o de u n a s 
enantes pesetas, que hizo F e r r e r á la 
sociedad obrera E l A r t e de i m p r i m i r , 
p a r a que c o n t i n u a r a su c a m p a ñ a con-
t r a el p e r i ó d i c o r a d i c a l El Progreso; 
b a s t ó esto p a r a que se le d e c l a r a r a ene-
migo del par t ido r a d i c a l , de este part i -
do que tanto h a b í a s i empre cons idera-
do á F e r r e r . á quien d e b í a el e s t a b l é c i -
miento de escuelas la icas y gratu i tas , 
bibl iotecas , etc. 
M u y poco hemos de h a b l a r y en este 
p u n t o no he de i n s i s t i r mucho p a r a ga* 
c a r consecuencias sobre las acusac iones 
qne se h a n hecho contra F e r r e r . por 
p a r t e de los elementos del p a r t i d o r a -
d i c a l , sabiendo todos c ó m o a b u n d a n en 
estos t iempos los sent imientos de odio y 
de i n g r a t i t u d . «g» 
E l j u e z i n s t r u c t o r de esta causa , mo-
vido, como este t r i b u n a l , de un noble 
a f á n de a c a b a r de una vez para s iem-
pre con el e s p e c t á c u l o de las r e p u g n a n -
tes escenas que se r e p e t í a n en Barce lo -
na , ha intentado d e s c u b r i r u n a cabeza 
para i n u t i l i z a r l a . Pero para esto ha s i -
do preciso p a r t i r del supuesto de que 
hubo una o r g a n i z a c i ó n d i r i g i d a por 
hombres de ideas a v a n z a d a s , capaz de 
d i spone r la c o m i s i ó n de u n delito colec-
tivo. Y nadie se ha f i j ado en que, pre-
c i samente por la falta de una eabeza. 
de una d i r e c c i ó n , m a r c h a r o n las t u r b a s | 
desor ientadas , s in c o n s u l t a r nada de lo I 
q u é hubieron real izado, de h a b e r s ido i 
revo luc ionar ios , e n t r e g á n d o s e ú n i c a -
mente á una desenfrenada a n a r q u í a , 
s in h o n r a ni provecho p a r a la R e v o l u -
c i ó n . 
S o n tantos los d e s e n g a ñ o s s u f r i d o s 
de? lo que F e r r e r me h o n r ó con su con-
fianza, o í o r e á n d o m c su defensa, que es-
toy c o m p l e t a m e n l c t r a s í o r u a d o . que no 1 
tengo necesidad de a m p a r a r m e 1,11 o] '. 
c o m n a ñ e r i s n i o para que no l legue á per-
der l a conf ianza que tengo puesta en la í 
r e c t i t u d y en la benevolencia de este' 
t r i b u n a l , conf iando, á pesar de todo. 1 
que h a b í a de o í r m e efin atem-i m. para | 
poder d i c t a r sentencia FecjUi y justicie-: 
r a . con á n i m o sereno. 
C o n f í o en que si un á t o m o de just:»-j 
c ia queda en esta t i e r r a , los jueces de 1 
F e t r e r t e n d r á n que reconocer que to-1 
dos. desde el juez i n s t r u c t o r hasta el I 
f i scal , se h a n de jado i n f l u i r por la a t - i 
m ó s f e r a a n t i f e r r e r i s t a : me d e c l a r o ; 
emocionado t o d a v í a por mis entrev i s tas ¡ 
con mi patroc inado , y espero, del Con-1 
sc-jo de g u e r r a h a b r á de deduc irse que i 
si no es m u y bajo el n i v é l moral de : 
nues t ra sociedad, se h a r á j u s t i c i a al I 
procesado, a b s o l v i é n d o l e del c ú m u l o de 
careros que s i s t e m á t i c a m e n t e se echan 
soHre F e r r e r . 
D e t i é n e s c luego en el e x a m e n de las 
dec larac iones de E m i l i a n o ig les ias , el 
b a r b e r i l l o de Manon y A r d i d : deplora 
que no se h a y a a d m i t i d o á d e c l a r a r á 
S o l e d a d V i l l a f r a n c a : se f i j a en l a sig-
n i f i c a c i ó n r e l a t i v a de l a e n t r e v i s t a en 
la b a r b e r í a de P r e m i á de M a r . 
C o n t e s t a n d o á las mani fe s tac iones 
del f i sca l , dice que l a m a n i f e s t a c i ó n de | 
que F e r r e r estaba al frente de u n g r u - 1 
po en la R a m b l a , frente a l L i c e o , f u é 1 
d i c h a por el corresponsa l de Él Siglo I 
Futuro, a f i l i ado al p a r t i d o c a t ó l i c o , y 
c u a n d o d e c l a r ó d i jo que le p a r e c i ó ha-1 
berlo visto, que lo d e c í a n , s in a f i r -
mar'o . 
E x t r á ñ a s e que una p a r e j a de caba-
l l e r í a a l cabo de un mes reconociese 
que F e r r e r l e í a u n bando en la p l a z a 
de A n t o n i o L ó p e z , y s ó l o porque d i j o : 
" N O se puede leer e so ." 
T r a t a á c o n t i n u a c i ó n de las c i r c u l a -
res y documentos que se le o c u p a r o n , 
man i f e s tando qne carecen de v a l o r pa-
ra un fal lo. 
H i z o notar la co inc idenc ia de que es;-
tos d í a s esas c i r c u l a r e s h a y a n sido tan 
t r a í d a s y l l evadas . 
" É s t a s proc lamas fueron encontra -
das en un regis tro que p r a c t i c ó la po-
l i c í a . 
H a y algo de e x t r a o r d i n a r i o en lo 
o c u r r i d o . Me atrevo á dec ir que l i a exis-
tido u n a especie de v i o l a c i ó n del secre-
to del s u m a r i o . 
H a puesto a lgu ien la mano en el s u -
m a r i o . . . ? 
O estas p r o c l a m a s han de ser decla-
r a d a s i n é d i t a s ó no pueden tener a p l i -
c a c i ó n en los sucesos de J n l i o . 
Me atrevo á f o r m u l a r dos prégunfas: 
No es s i g n i f i c a t i v o que mi defendi -
do, pudiendo hacer lo , no hubiese re t i -
rado los valores del B a n c o ? 
/, X o es algo s i g n i f i c a t i v o que la c a m -
p a ñ a se h a y a d i r i g i d o p r i n c i p a l m e n t e 
c o n t r a é l , como si con s u c a p i t a l pudie -
ra a l i v i a r algo las p é r d i d a s s u f r i d a s ' 
. F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a , persegui -
do por sus ideales , e m p u j a d o has ta el 
ú l t i m o extremo, envuelto nn día y otl'O 
en abominables c r í m e n e s , c e r r a d a la 
Fjscuela , no se r inde n i pide v e n g a n z a . 
T r a b a j a , s í . t r a b a j a ; busca la gente ; 
pretende u n i r á las m a s a s ; busca á la 
gente para d i r i g i r l a b a c i a la luz . h a c i a 
el foco esplendoroso de l a r a z ó n ; s e ñ a -
la el verdadero fin de la h u m a n i d a d ; 
el ú n i c o a r m a m e n t o de su r e b e l i ó n es 
d i s t r i b u i r la c i enc ia de los s a b i o s . " 
A ñ a d e el defensor que F e r r e r G u a r -
dia no h a tomado parte en la r e b e l i ó n , 
ni como actor ni como jefe , y pide qne 
se le conceda la l iber tad , y u n a vez l ibre 
él y sus bienes del embargo pedido por 
el f i scal , que se le deje vo lar h a s t a T e -
r u e l , dóinde le a g u a r d a n los abrazos ca-
r i ñ o s o s de su f a m i l i a . 
E l defensor de F e r r e r t e r m i n ó s u 
br i l l an te d i scurso con estas p a l a b r a s : 
" L o s cegados por el odio no conciben 
la j u s t i c i a s in castigo. 
X o quiero ocul taros qne s i a c c e d é i s á 
mi p e t i c i ó n s e r é i s t i ldados de cobardas 
por estos elementos cegados p o r el 
odio: pero no os a s u s t é i s , antes de poco 
r e a c c i o n a r á la o p i n i ó n y a p l a u d i r á 
vues tra rectitud, y si por desgrac ia pa-
ra ellos han desaparec ido .para s i e m p r e 
los des te tos de la j u s t i c i a , tened pre-
sentc que los r emord imientos amargan 
les ap lausos de la o p i n i ó n y que com-
pensan con creces su desprecio los 
aplausos ele l a cone ienc ia . 
O b r a d , pues, s e g ú n é s t a . " 
H a b l a F e r r e r 
C R O N I C A S D S A R T E 
M r . A . J . W a u t e r e . el directa». ^ 
g a l e r í a de p i n t u r a a n t i g u a de, TÍ 4 
las , a c a b a do a ñ a d i r a l supleniP ruse-
s u catá f logo u n a nota que du-.e. eílto ^ 
os lUe 
C o n la ve n ia de la pres idenc ia , le-1 
v a n t ó F e r r e r en ac t i t ud m i t a d r e s u e l t a 
mi tad s o l í c i t a y con m a r c a d o acento c a . 
t a l á n , dice que no elude n i e l u d i r á n u n -
ca t r a t a r y d a r expl icac iones acerca de 
sus e n s e ñ a n z a s de la E s c u e l a Moder -
n a . . . . > 
L a pres idenc ia le observa que y a h a 
hecho sobre ello mani fes tac iones el de-
fensor. 
T a n t e ó entonces lo del d inero que te-
n í a en el B a n c o d ic iendo que de no-
venta mil pesetas de su cuenta corr ien-
te, s ó l o h a b í a gastado veinte mil para 
sus empresas edi tor ia les . V a ñ a d i ó que 
quien es jefe de u n a r e v o l u c i ó n , no se 
ocupa de sus asuntos p a r t i c u l a r e s 
cuando aque l la e s t á en u n p e r í o d o á l -
gido, como el d ía 26. 
Luecro d i jo que no cree que teñera 
n a d a de p a r t i c u l a r que á uno (pie se le 
escape el t ren , a g u a r d e la h o r a de to-
m a r el s igu iente paseando por los a l re -
dedores de l a e s t a c i ó n y t r a t a de ex-
p l i c a r con esto el que se le v i e r a en el 
pasco de la A d u a n a y luego en el paseo 
de C o l ó n y luego en la " R a m b l a . . . . 
Todos estos extremos los v ierte F e -
r r e r como si d i v a g a r a , h a s t a e n c a u z a r 
s u d i s c u r s o en l a s iguiente mani fe s ta -
c i ó n t e r m i n a n t e que b a c e con voz seve-
r a y e n é r g i c a : 
— Y o dec laro qne m i s e n s e ñ a n z a s , 
mis gestiones, todos mis aetos d é s d e 
1000 han sido guiados por el ú n i c o 
ideal de e l evar el e s p í r i t u e s p a ñ o l , d i -
f u n d i e n d o l a c u l t u r a y ensa lzando l a 
enseñanza. 
Él procesado se s ienta en la s i l l a , 
cual si d iera por t erminado el esfuer-
zo que supone, mantenerse en aquel 
t rance como lo hizo, y el pres idente da 
por t e r m i n a d a la parte p ú b l i c a del 
C o n s e j o de G u e r r a . 
E l p ú b l i c o sale del s a l ó n o r d e n a d a -
mente y los jueces permanecen en la sa-
la p a r a d e l i b e r a r y d i c t a r la senten-
c ia . 
E l fal lo no se h a r á p ú b l i c o has ta que 
el c a p i t á n greneral lo haera f irme. 
F l C o n s e j o t e r m i n ó d e s p u é s de la 
una de l a t a r d e . 
" D e n t r o de poco propondrpm 
se cons idere como obra de V e n 
D e l f l . el c é l e b r e l i en /o c o n o c i d ^ ' ^ 
A l e s s a n d r o del B o r r o , u n a de 1 ^ ° J ' ^ 
m a e s t r a í ; dell museo de Ber]iQ " 85 
A q u e l l a b r i l l a n t e obra h a ¿ í a Í 
a d j u d i c a d a k V e l á z q u e z . hasta que 1 0 
ti c o m p r o b ó lo contrar io . Desde t 
ees f u é coniefdprada como pertene). U" 
te á la escuela i t a l i a n a de mediad, ^i'1" 
siglo X V I I , y ante todo parecía, 
que la persona r e t r a t a d a era e] ge,S , 
de l B o r r o , que estuvo al servicio 5 
T o s c a n a y p a s ó como embajador á 1 
corte de E s p a ñ a . W a u t e r s dud;í ta * 
b ien de que el re trato represente 1̂ 
menc ionado personaje y promete pi-
s e n t a r 'las p r u e b a s de que el Verdal*6* 
a u t o r f u é el c é l e b r e h o l a n d é s V>rmfcér 
P e r o como no f a l t a r á quien impu*»» 
la o p i n i ó n de W a u t e r s , tendremos en 
v i s t a otra d i s c u s i ó n e s t é r i l como la 
se .sigue t o d a v í a sobre l a identidad 
de l a c é l e b r e V i r g e n con la flor de ¿ ' 
v e j a de C o l o n i a . 
E l R e m b r a n d t descubierto el año pa 
sado en L o n d r e s , y que representa i 
D a v i d ofrec iendo á S a ú l la cabeza de 
G o l i a t , h a s ido a d q u i r i d o por la gado-
r í a H e i n e i p a n n de M u n i c h . 
O t r o R e m b r a n d t . que h a b í a pertenei 
cido á la f a m i l i a ing lesa de los Ashhur. 
nara . p a s ó , por el enorme precio de 
100.000 l i b r a s es ter l inas , á ser propig: 
d a d de M r . C h a r l e s T a f t , . de X , l e v ¡ 
Y o r k . E l c u a d r o Mrva la fecha d¿i 
a ñ o 1633 y representa, á un joven en 
el acto de l evantarse de u n s i l l ó n . Adé-
m á s . fueron vendidos úll t i mam ente, con 
dest ino á, C h i c a g o y Mi lva lkee , una 
docena de c u a d r o s de Corot , Rousseau 
D a u b i g n y T r o y o n y Constable á pre-
cios como solamente suelen pagarlos 
los y a n q u i s p a r a ponerse é n poses ión 
de obras de arte europeo. 
E n S u d b u r y v a á e levarse un moncm 
m e n t ó á la memor ia de l gran hijo de 
esta p o b l a c i ó n , el famoso Gfiinsbarough 
cuyo elegante pincel i n m o r t a l i z ó las 
ideales bel lezas de Ta ar i s tocrac ia ' iu-* 
glesa del s iglo X V I I I , 
C o n o c a s i ó n de p r a c t i c a r s é ' excava-
ciones en V e l l e t r i , se acaba de encon-
t r a r la a u t i g u a casa de Augus-
to. donde, s e g ú n i n d i c a c i ó n de Sue-
tonio. f u é educado este p r i m e r empe-
r a d o r de R o m a . 8c pers iguen con 
ah inco los t rabajos , cuyos resultados 
prometen ser s u m a m e n t e interesantes. 
E l gobierno ruso a d q u i r i ó hace poco 
por el precio de 350.000 rublos la im-
portante c o l e c c i ó n de a n t i g ü e d a d e s 
egipcias , babi lonias y a s i r í a s , que ha-
b í a n s ido pro p i eda d de M r . Golenit-
chew. E s t a vailiosa a d q u i s i c i ó n fué 
d e s t i n a d a al Museo de Moscou. Coni-
t iene unos seis m i l h ú m e r o s de, está-
tuas . bustos, s a r c ó f a g o s , momias, ins-
oripeionps. objetos caseros y de cul-
tos. perg-?minas y papiros . 
L a E n i v e r s i d n d de B e r l í n e m p i c a 
y a los p r e p a r a t i v o s p a r a celebrar so-
l emnemente el c en tenar io de su fun-
d a c i ó n en el mes de O c t u b r e de 1910. 
E n L o n d r e s acaba de inaugurarse 
un nuevo inst i tuto para la investiga-
c i ó n de las enfermedades parasi tarias 
é infecc iosas de los t r ó p i c o s . E s t a be-
n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n f u n c i o n a bajo el 
n o m b r e de ' ' T h e Entomolog i ca l Re-
search Committete." 
A p r i n c i p i o s del a ñ o p r ó x i m o se. reu-
n i r á en la cap i ta l de B é í g i c a el primer 
Congreso de R a d i o l o g í a . Con este mo-
t ivo se r e u n i r á n los invest igadores del 
m u n d o entero p a r a darse mutuamente 
cuenta^de sus t r a b a j o s en este ramo. 
I ' 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R H O S 
i e l a C u p É a 
A N T E S D E 
M T Q m O L O P E Z Y 
B L VJUPOB 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F , H A Z A S 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre e l 30 de Octubre , A las D O C E del 
d í a , l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros á, los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compaflía 
tiene acreditado en sus l i ferentes Jíneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rottenian, 
Amberes y demls puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje splo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
fin reciben los documentos de embarciue 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
dle 29. 
L a correspondencifi f̂tlo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O l l r e r 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
«obre el dia '2 de Noviembre Ileyando la co-
rrespondencia públioa. 
Admite carga y pasajeros par» dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedido* 
hasta las d'.er del día de .«allda. 
Las pOlixas de carga ge Armarán per el 
Consignatario antes de correrlas, aln cuyo 
rrouislto serán nula*. 
•Recibe carga á bordo haata el día V. de No-
riembre. 
K L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá para PtnERTO klMOX. COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, P U E R T O CABXD-
ULO. L A G U A I R A . CARUPANO. TR.IXIDAO, 
POWCB, SA1V J U A X MD PÜBRTO R I C O , 
JLas P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
' Cádle y Barcelona 
Bobrp e! fi de Noviembre í las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LtmAn, C». 
lAa, Paknnllta. Carasao. 
Puerto Cabello y L a Ovalra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DTEZ del día de la salida. 
Las pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día í y la carga á bordo hasta el 
día 6. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
«aldrá ptjra 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia ptibliox 
Admite pasajeros y carga general, Inelusv 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vigo, Rljón, Bilbao y Paja les . 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól iza* de carga de firmarán por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19, 
L a correspondencia sólo se adraits en i« 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase iesíe $14M)fl G?. en a i s M e 
Todos los bultos de equipaje l levarán eil-
1 .:eia adherida en la cual constará el núme-
ro de billete ê pasaje y el pn^to en donde 
é«te fué expedido y nó serán recibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare es» 
etiqueta. 
Para cumplir R . D . fiel Gobierne de l is . 
pnña. fecha 22 de Agosto flltlrno. no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por e'i pasajero en el momento da 
jiacar su blUfie en la ca^a Conslgnatarla. 
Para Inf. -oes dirigirs.e á su conslgr.atarlo 
M A X n C I . O T A D U T 
O P U ÍOS 2S. H A B A N A . 
C. ;¡}1Í6 Tf-IOT; 
2 a , , 
3a, Preferente 
3a, Orííaaría 
.. 121-0!) í í . 
„ 81-83 i l , 
J3 -0111 , 
mnm w mm\ 
P E 
m O R E E M 
S . e n C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d n r a n t e el mes de O C T U B R E de 1909. 
R e b a j a en pasajes de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a cama' 
rotes de lu jo . 
N o t a . — B « t a Compacta tiene abierta una 
póliza flotai.te, así para esta linea oomt pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarle todos los efectos que se erabarquea 
«n sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los sefiores pasaje-
ros, hacía el art ículo 11 del Regamento da 
pasajeros y del orden y rég imen Interior 
«te los vfcporen de esta Compafifa. «1 cual di-
ce a»f: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eonipaje. an nombra y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de eatilpal* 
que no lleva claramente estampada el nom-
bre y apellido d* su duefta. MÍ como el «el 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina loe remolcadores y 
la lanche "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar S09 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos v el 
de t-rcera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Vapor M A R I A H E R R E R A , 
Sábado 30 á las 5 de U Bi,r.li 
P a r a X n e v i t a s , P n e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , Sa¡srua d e T á n a -
rno. B a r a c o a , Ú n a n t á n a m o fso lo a l a 
i d a ; y S a n t i a s : o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para lankela de Sasca y CaidarlCa 
recibiendo carga en combinación con el C a -
fcaa Ceatral RnllTray, ptira Palmtra, Cagiia» 
gnnn, Crue«a, Lajaa , EaperaaM, Sasita Clara 
y Radae. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S o g u a y G a i b a r i e n 
1>« Vlabaan A Sayaa y vieevena 
Pa«aje en primera I T . M 
Pedaje en tercera 
Víveres , ferreter ía y lasa . . . , O.J0 
Mercaderías . . . . . . . . 
<ORO AMBRICANO) 
De naWuui a CalbarMa y viceversa 
Pasaje en primera 110.01 
Pasaje en tareera K.Sv 
Vivaras, ferreter ía y loza. . . • . ! « 
Mereaderfaa « . ( « 
(ORO AMERICANO» 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana 26 eenta-
ve^ tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A « A COMO M E R C A N CIA 
Carca Reaeral * fleta eamda 
Para Palmira. . . . , . JO.5! 
XA. C a p u a g u a í 0.57 
I d . Cruces y Lajas<t . . . 0.#1 
I d . Santa Clara, y Rodas. . 0 75 
(ORO AMERTCANO) 
NOTA J* 
C A R G A D E C A R O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A Ü E TRAVESIA» 
¡ l a m e n t e «e recibirá hasta las S de la 
tarde del día anttrlor al de la salida. 
ATRA<| l iES E N Gt'ANTAXAMO» 
Los "Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán ai Mneile de C a i m a n e r a , y los do 
los díaa 9 y 23 al de B o c i u e r ó n . 
AVISOS 
Lrv.s conocimientos para ¡os embarques se-
Tti-n .laicos en la Caía Armadora y Consigna- I 
tarlas á los embarcadores que lo soilclteni 
r.o admit iéndose n ingún embarque con otros I 
conocimientos que no sean precisamente los I 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca- I 
dor expresar con toda claridad y exactitud ¡ 
las marciiM. númeraa, nflmera de hnltoa. c ía- • 
•e de Ion inlnmo», c«>«tetitdn, pnlH de prodnc- ! 
elfii», renldencla del receptor, peso bruto en 
kilos y vnlor de las mercíin-ínn• no adml- 1 
t léndose nin~t3n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido. sól< ie escriban las palabra* 
"eíeetina". «'merennelus*' A •'bebidas": toda 
ve¿ que.r""" ' M Aduanas se ex lg» haga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seflores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la csstlla correspondiente al país de 
producción se c T l b l r f l ruelquiera de las pa-
labras T n W A "Extranjero" ,^ las dos si el 
contenido del bulto 6 hu'tos reuniesen am-
bas lualinades, 
Hacemos público, para areneral conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con ¡a de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente Is 
Emnresa . 
Habana, Octubre 1 de 1909, 
flobrtnes de Herrera, S. rn C. 
C. SlfiT 78-10c, 
G I R O S D E L E T R A S 
Hacen pagos por el caoio giran letrar 1 
cui iu y Urg-v v ^ t a y dan cartas de cradHe 
sobre New York, FUadelfla, New Oriaana 
San Francisco, Londres, París , Mad-lo. 
Barcelona y d e m á s capitales y ciuaadea 
• lantes d j ios listados Unidos. Méjico y 
Europa, as í como cobre todos los pueblos ^e 
Espafia y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señeros P » 
Kollin etc. Co. , de Nueva York, reciben or-
ienes para la compra y venta de valores j 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha oiu-
6a<J. cuyas cetUaclones se reciben pr>r iseO't 
4f a rla.ír'P.ito. 
C. 31(53 78-lOc. 
T B A L C E L 1 3 Y C 0 1 P ~ 
(S. e n Cií 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Ha?en pe.scs por el o»-Me y giran letras 
& corta y larga vista' ^obre New T e r l t 
Londres Par í s y sobre todas las caottiMes 
T pueblos ds Bepaña * Islas Raleare» y 
Canarias. 
•gentes de la Cotnoaftla ¿« Seauros con-
tra incendio*. 
ise-iji. 
E L N U E V 0 V A . P 0 R 
Á L A V A 1 1 
C n p i t á n l í r t u t > o 
M l d r á de este puerco los m í á r c o l e ? á 
las c i n c o de l a tarde, p a r * 
S a ¿ r u a v C a í b a r i é n 
t A K M A U O K K S 
J . A . B A F C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Telé fono nflntero .1(1. — Obispo nftjucro 21. 
Apartmlo ulimero 715. 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corriente», 
DopftsltoN con y sin interés , 
l í e s c u e n t o s , Rlsnornoiones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras pobre todas las plazas co-
n c r n a l e s de los Estados Unidos. Inglaterra. 
AUinunia, Francia , I ta l ia y Hepúbllcas del 
Cemro y Sud-América y sobre todas las 
ciudades y pueblos de España. Islas Balea-
res- y Canarias, así como las principales de 
esta irla. 
C. 3165 78-lOc. 
S. 
B A X Q X ' E R O S . ~ MERC A O R R K S 22 
Casa origlaalmeate establecida ea 18** 
Giran letras á la vista sobre todos l"* 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLW 
C. S164 7S-10C. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 » . A G Ü I A . K I O S . e s q i a u ^ 
A A M A R G U R A 
U a o e a p a ? o s p o r ol c *ttJo, foajLUnfri 
c a r t a , » d e c r é d i t o y í f í r i o le tr ,»* . 
a c o r t a r i a r s r a v i s c a 
• o o í e Nueva Yerl i . Nueva oneans ' • r s ' 
erur, Mtjleo, San Juan de P j t r t o PJco. 10*' 
dres. París , Burdeos, Ly-/n. Bayona. #*,r* 
burgo. Roma NApole», Mlián. GWaova. W 
•olla. Havre. Lel la . Nnntea Saint Wí*"9' 
1 irpnr, Tolcyse, Venecla. Florencia, Tarín 
Jfaslmo, etc. así como sobre todas la* 
l í ta les y provincias da 
RSPAftA E I S L A S CAlfJJVA» ' 
C. 2634 15;«-lOC^ 
H i j o s de R . A r s u s l i V ) 
B A N Q U E R O S 
MERCiDBSES 3i, H A B O l 
TelAfaa» aaseu T». Cablee: « U a s » o a e r a f ^ 
Depós i tos y Cuentas comentes.— 
í i t o s de valoree, hac iéndose cargo de! y -
ero y Remis ión de d:r!de-\4oa 6 i n t e r , ' í e . ^ 
p r é s t a m o s y P ignorac ión ' « valoree 7 ír 
tos.— Compra y -enta ds "alores P**^, 
1 4 industriales — Compra y venta «e »•* 
' ' » cambios. — Cobro de letras, <JUI>ot*,• 
r^t cuenta agena. — O r o s sobre !»• i t 
pales plazas y también sobre los W * ' ^ 
Espafia, lelas Baiearee y Canaria» — 
por Cablta y Cartas ds Crédltfc 
C. 3162 1 5 6 - ^ 
C i?>' Í6-220C. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L i D E C O B A 
D B P A R T A M E N T O D E G I R 3 5 . 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , F e c i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y é í r o s d e l e t r a . 
en peyuefta* y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias >' *°f5!f i; 
pueblos de EspafVa * Islas Canariax. así como sobre los Estado* Unidos ile A'-«*rl 
Klalcrra, Francia . I ts l la y Alemania, C. 3120 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Octubre 27 rio 1009. 
r 
(para 
Rusia varios vocales del Con-
í ^ A P Eptado trabajan para conse-
^0 ne este adopte el calendario gre-
íllir \ nue rige en todo el mundo ci-
f?l*do en lugar del calendario iulia-
n]] e todavía está en uso en Rusia, 
jo ^ ^bos calendarios existe una di-
•iitr£- f|e ya días (atrasando Rusia), 
redunda sobre todo, en perjui-
l \ Vis modernas combinaciones fe-
Jo ([c 
p lanas- ^ 
^mmmMkm 
el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, Octubre de 1009. 
TO Exposición de 1912. 
^ Bilbao y América. 
i Va están planeados y casi desarro-
I v ios miiltiples detalles ele la pro-
S ¡ Exposición para 191.2. La la-
L de l'os comisionados, labor ardua. 
• L i s a no es conocida aun en todas 
111 fases; pero informes de personas 
Cocedoras del asunto íisegnran que 
• un becho cierto su celebración. 
eS\hora con motivo de esos trabajos, 
Lhmuos periódicos loe ales-es peei al-
ante " E l X e r v i ó n " - t r a t a n de lo-
rar de los orgnuizadores que se ex-
onda la invitación de concurrencia á 
KVS naci ón n l id a des hermanas de Ame-
kA Claro es que la finalidad perse-
guida en esa invitación es la propa-
Lnda, primero, y el mercado, des-
Lés. para nuestros productos. Pero, 
Larte esto, oon la concurrencia a la 
¿ tura Exposición de los productos 
americanos lograrán también éstos su 
beneficio. Es decir, que lo que se pre-
tende es el intercambio entre esta re-
gión y las que fueron provincias es-
pañolas en América. . 
Para Cuba—y es natural que á ella 
nos refiramos—pudiera tener impor-
Itancia la concurrencia al certamen; 
Según noticiias, el señor Carrera^ y 
Ijústiz, ]\linistro de Cuba en España, 
tiene en estudio y negociación inicial 
un tratado comercial, y todo hace pre-
sunCT^dadas las mutuas corrientes 
de afecto entre las dos naciones—que 
se llegue á un acuerdo beneficioso. 
Porque hay que advertir que, aparte 
esas negeciaciones oficiales, la prensa. 
m recogido con calor la idea del tra-
tado y conmina al Gobierno á su rea-
lización, teniendo en cuenta que es in-
térés nacional el no. perder el mercado 
cubano, uno de los. que más pródiga y 
desinteresadamente nos favorece. 
Buen complemento sería, de cele-
brarse el tratado, la exhibición de 
productos de Cuba. Ya que el Grobier-
no de ahí no ha accedido al deseo de 
los •'Cónsules de organizar en sus ofici-
Bás exposiciones permanentes, bueno 
»s que vengan los productos á nuestra 
Exposición y aquí se den á conocer. 
f Ello será bueno y útil, pues aunque 
al Gobierno español se le oculten los 
'beneficios de hacer algo por ese bello 
país—en-pro de nuestros •intereses^— 
Hás clases'mercantiles y españolas al-
canzan én todas sus partes el proble-
ma y comprenden que de no haber 
.pronto remedio en una reciprocidad 
aproximada de beneficios, Cuba com-
prará en otros mercados, donde logre 
ventajas, lo que ahora nos consume á 
' nosotros. Sobre ello volveremos, pero 
nosotros. 
La Gontragnerrilla de Vizcaya 
Al fin se ha tenido que desistir de 
la organización de la contraguerrilla 
de Vizcaya. 
¿Causas? Xo ser posible formarla 
sólo con vizcaínos, requisito indispen-
sa.ble exigido por el Ministro de la 
(iiierra é indicado en una Real Orden, 
pd« S. M. E l Rey reconooe " e l alto 
f «jemplo de patriotismo y de amor al 
ciército, diigno del mayor elogio," que 
lía dado Vizcaya. 
Lamentable es que no se haya podi-
do llegar á la realización del proyecto, 
pero lo sucedido es explicable en las si-
guientes razones: primera, en el núme-
,ro de vascos lac tu aliñen te sometidos al 
servicio, y segunda, el exigirse una de-
terminada edad y tales requisitos que 
á la fuerza hacían imposible su reali-
zación. 
De todos modos, es plausible el ac-
to de la Diputación, y no por el fra-
caso se le han de restar elogios. 
Tenga todos los nuestros. 
Policía infant i l 
En la úl t ima sesión de la Diputa-
ción se dió cuenta y fué acogida con 
gran calor, una proposición de la Aso-
ciación Forestal de Durango, que de 
seguro, ^1 ser conocida, t endrá imita-
dores en las demás provincias. 
Propone la citada Asociación que se 
cree un Cuerpo de policías infantiles, 
cuya misión será .inculcar sentimien-
tos de cultura y urbanidad entre los 
niños del Cuerpo y corregir en los de-
más los lactos que pugnen con esos sen-
timientos. 
La enunciación así del proyecto po-
drá parecer atrevida y •expuesta á ma-
les más que á beneficios, pero las ba-
ses 'del proyecto apartan esa idea, acla-
nando su extensión. 
Estimo que mucho podrá lograrse 
de esa policía infantil , siempre que á 
su frente estén maestros, educadores 
hábiles, capaces de aprovechar lo mu-
cho bueno que atesora la infancia, y 
especialmente el gran espíritu de emu-
liación que la anima. 
En buenas manos, será una futura 
fuerza social y de cul tura; en malas, 
se lograrán fracasos y se repet i rán los 
hechos que indica Tolstoi en su libro 
" L a Escuela de Yasnaia-Policiaca,', 
que .tantas amarguras llevaron á su 
alma de apóstol de la educación. Y si 
Tolstoi fracasó. . . 
Las bases de reglamentación de la 
policía infanti l señala las obligaciones 
de sus componentes en la forma si-
guiente : 
Ia.—Cuidar y defender el arbolado, 
paseos y jardines y cuanto concierne 
a l ornato público. 
2a.—Vigilar y evitar entre niños los 
juegos prohibidos, así como todos los 
de naipes y otros análogos en lugares 
públicos, y el que se burlen ó hagan 
daño á los pobres. 
3a.—Impedir el mal trato y persecu-
ción de los pájaros de los paseos y jar-
dines, calles, etc. 
4a.—Observar conducta irreprocha-
ble. 
5a.—Saludar al paso á las personas 
mayores y conducirse con ellas con el 
mayor respeto, particularmente con 
los sacerdotes y autoridades de toda 
clase. 
6a.—Asistir el primer domingo de 
cada mes y hora que se señale á la Ca-
sa Consitorial. y formados en cuerpo 
concurrir á la parroquia de Santa Ma-
ría á oir las explicaciones y exhorta-
ciones que conciernen á su cargo y ca-
rácter , que les ha rá persona compe-
tente. 
7a.—^Cumplir todo cuanto le sea re-
comendado por la Asociación Local 
Forestal. 
8a.—-Denunciar á los que profieran 
blasfemias, á los niños que sin legíti-
ma causa faltaren á las escuelas y á 
cuantos ocasionaren daños en los pa-
jares, árboles, jardines, paseos, alum-
brado, etc., ó de cualquier modo eje-
cuten actos contra el ornato público y 
la cultura, y muy particularmente á 
los compañeros del Cuerpo que come-
tan actos punibles. 
Frente á esos deberes señala el re-
glamento, como estimulación en su la-
bor, los siguientes beneficios: 
Una peseta de sueldo mensual, im-
puesta en.una libreta de ahorro, y pre-
mios de ropas, libros, etc. 
Kl Cuerpo se organizará con niños 
¡ de once á trece años, exigiéndoseles la 
autorización de sus padres, saber leer 
y escribir, estar vacunados y profesar 
la religión católica. 
Los componentes se dividirán en 
dos olases: activos y veteranos. Beto» 
últ imos serán los mayores de quince 
años que hayan servido en el Cuerpo. 
Para sostener la policía dest inarán 
fondos los Ayuntamientos y se ha r án 
también cuestaciones entre los par-
ticulares. 
La Diputación no ha querido tomar 
acuerdo hasta someter á detenido es-
tudio la proposición. De esperar es la 
apruebe, aunque modificando algo lá 
organización y dirección de dicha in-
fant i l policía. 
Memoria social. 
En junta general de la importante 
sociedad hullera Vasco-Leonesa, ha si-
do aprobada la Memoria y cuentas del 
ejercicio social term-inado en 30 de Ju-
nio pasado. 
Según los datos que contiene ese do-
cumento, la producción dió un total 
de 91.ÍÍG3 toneladas. 4.615 más oue en 
. . . . . • 
el ejercicio anterior. 
En las ventas también hubo un au-
mento de 6.909. 
Se da cuenta de la. preparación de 
minas y de haber sido adquirida una 
nueva locomotora. 
En el pasado ejercicio ha terminado 
la ampliación del lavadero y la fábri-
ca de aglomerados, cuya •capacidad 
es muy suficiente para mantener con 
regularidad una explotación neta de 
100,000 toneladas de carbón y brique-
ta, vendible, como mínimum. 
Han continuado los trabajos de re-
conocimiento en las capas sem'igrasas 
de "•Candelaria" y se ha ejecutado un 
sondeo en la "Roguera," para perfo-
rarla, como se ha verificado felizmen-
te, á fin de asegurarse de su regulari-
dad, ya comprobada, antes de cons-
t ru i r una galería general en proj'ecto, 
inferior á las dos existentes nombra-
das "San J o s é " y "San Pablo:" á es-
tos trabajos se debe el aumento que lia 
experimentado la cuenta de Prepara-
ción general, á pesar de la amortiza-
ción de 0,50 pesetas por toneladas ex-
plotada, pero confía el Consejo en que 
este aumento quedará remunerado 
con la explotación de los años sucesi-
vos. 
Ha resultado un beneficio líquido de 
269,469.57 pesetas. 
E l reparto es: 
5 por 100 al fondo de reserva esta-
tuario, 13,473,47 pesetas; 5 por 100 al 
idem de amortización estatuario, 
13,473.47; 8 por 100 al Consejo de Ad-
inmistración, 21,557.56; 2 por 100 al 
secretario general y empleados, 
5,389.40. 
Queda un remanente de 215,575.66 
pesetas, de las cuales se paga á las ac-
ciones un dividendo de 8 por 100 (40 
pesetas por cupón n0. 10,) 160,000. 
La cantidad restante y la del so-
brante del pasado ejercicio ascienden 
á 62,503,08 pesetas, de las que se apli-
can 55,000 á fondo de reserva volunta-
rio. 
Regata inf arít i l ' 
Organizada por varios socios del 
Real Spór t ing Club "se' ha 'efectuado 
una regata infanti l , para el logro de 
tres capas de plata regalo de los seño-
res Urcola, Amézaga é Iñigo. 
La infanti l fiesta fué de gran luci-
miento. Se inscribieron veintis-eis ba-
landros, concurriendo todos á la re-
gata. 
Los premios fueron obtenidos por 
los balandros " A i s t i c h u " , " G u r u g ú " 
y " A r i n , " patroneados, respectiva-
mente, por los niños de los señores As-
j t igár raga , Hurtado y señora viuda de 
!; Alegría. 
La fiesta terminó con el reparto de 
premios, efectuado en la casa flotan-
te del Sporting, donde se obsequió es-
pléndidamente á los minúsculos ma-
rineros. 
Noticias varias 
La ilustradís'rma y distinguida maes-
tra de esta villa, señorita María de 
Maeztu, ha sido pensionada por el 
Gobierno para recorrer varias nacio-
nes de Europa estudiando las mejo-
ras en la enseñanza en dichos países. 
Justa es la designación y segura-
mente beneficiosa. Pocas maestras, co-
mo la señorita Maeztu, podrán pre-
sentar mejores t í tulos de ilustración y 
amor á la enseñanza. Recientes sus 
triunfos en Oviedo y Bilbao, el alcan-
zado es lino más, y seguramente no el 
último. 
" L o que se hereda no se hu r t a " y 
la señorita de Maeztu tiene en su dis-
tinguida familia quienes abonan muy 
alto el dicho vulgrar. 
Ha s'ido nombrado director del Ins-
t i tuto general y técnico de Vizcaya 
don Juan Pérez Malumbres. 
Este nombramiento ha sido muy 
bien recibido, pues el señor Malum-
bres en el mucho tiempo que lleva de 
catedrát ico de dicho centro docente, 
ha sabido captarse grandes simpatías. 
Le felicitamos por tal distinción. 
D. Eduardo de Arriaga y Vildósola 
ha solicitado autorización para deri-
var en. la j'urisdiicción de Orozco 700 
litros de agua por- segundo de tiem-
po, de los arroyos denominados Laki-
de y TT'rtubukey. para utilizarlos con 
un salto de 223.36 .metros de altura de 
caída, en un artefacto generador de 
energía eléctrica destinada á usos in-
dustriales. 
En el actual curso escolar darán co-
mienzo, en el Instituto, las clases de 
Len-gna y Gramática vascas que sos-
tiene.la Diputación de Vizcaya. 
La inscripción es numerosa. 
E l Círculo de Estudios Vascos inau-
gura rá también en el presente curso 
las cá tedras siguientes: iNaeionalismo 
vasco, Historia y Geografía de Vizca-
ya. 
EL CORRESPONSAL. 
E n la enfermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de L A TROPICAL*. 
iiiM» .^SH» • 
Dispensario Nuestra SeDora 
de la Caridad 
Jinchos niño» pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR M D E L F I N . 
| i . 
E L T H A J g f t S O E O A S A • 
Esto quebranta la salud á muchísi-
mas mujeres, las cuales siguen pade-
ciendo siempre sin saber de qué. E l 
trajín doméstico se distingue de otras 
ocupaciones en que, aun siendo menos 
duro quizá, tiene la inmensa desven-
taja de que sólo concluye junto con la 
vida de la mujer que resignadamente 
lo sobrelleva. A esto siguen indispo-
siciones sin número y sin nombre; in-
convenientes por acá, por allá y por 
todas partes; pesadez, desórdenes in -
ternos en el funcicnamiento del orga-
nismo femenino; cuando exceso, cuan-
do escasez de flujo en los per íodos; 
dolores de caderas, de ijadas, de úte-
ro, de espaldas, de cabeza, y de donde 
ni se sabe; el sistema que se derrum-
ba y hay que reedificarlo. Tómense las 
Grantillas y la reedificación será com-
pleta. 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve decimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasw que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los riñones es de malas 
consecuencias. Deben, 6 proceder á curarse los riñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetís 6 el Mal de Bríght. Los primeros síntomas sí se descuidan 
se irán haciendo cada día mas graves. 
Las Pildoras di Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense ios síntomas de las enfermedades de ios f iñones. R,econ6zcasc en el 
dolor de espalda, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar sus funciones. Curádlos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas manifiestos ds que los riñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros invcstigablcs mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las' ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntomas no debe Vd. aplazar, sinó recurrir en el acto á las Pildoras 
• de Foster para loa ríñones. 
E l Señor Miguel Pajadas y Obregón, Maqninista, 
domiciliado en la Calzada de Jesús del Monte n. 369, 
expone lo qne sigue en relación á las Pildoras de Fos-
ter para los rifíones: 
" H a b í a venido padeciendo de los riñones por cer-
ca de dos años sin encontrar remedio que me aliviase. 
Los síntomas más pronunciados del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reuma, desanimación por las mañanas al levan-
tarme, orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista, 
etc. Me determiné á tomar las Pildoras de Foster para 
los ríñones y á los 10 ó 12 días de usarlas me sentí mu-
cho mejor, y al persistir en el uso de la Medicina logró 
curarme por completo, en cosa de un mes y dias". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á mues tra g r á t l s , franco porte, á 
quien la sol icite. F o s t e r - M c C I e l l a n C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
P A R A A U T O M O T I I i E S 
Aceite V U L C A X , garantizado, que es el mejor y que 
no hace carbón. 
Especial para automóviles y maquinarias, 
(romas para automóviles E M P I K E . 
Fotutos eléctricos y de mano, K L A X O N , para auto-
móviles y lanchas. 
E . D E L C A M P O , R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
E i B e M o 30, Cnartos 28 y 30. Teléfono m . Apartaío 749 
c 3275 3-1' 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
MARCA 
H e m o g l o b i n e 
V I N O y J A R A B E D e S C h 
Todos los Médicos proclaman qne este Hierro rital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es mar superior 
i. la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura i todos. — j P A « I S , 
•:. 
Eufernieciades Señoras. — Vías Urlna-
nax. _ cirujía en general.—Conaultao de 13 
• *• — San Lázaro 24«. — Teléfono 1342. 
GPUÍU A loa pobre*. 
_C- 30S2 l.-Oc. 
O r 0 J o s é E . F e r r á n 
CatcclríLtico de la Escuela de Medlc'.n» 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de l a 2. Nspíuno nümero 4». 
«ajos. Teléfono 1450. Gratis aólo lúnes y 
J ^ m j _ i-oc. 
BE. FRANCISCO í. DB n i k m 
K„Eri,ferrnedades del Corazón. Pulmones, a;rv'osas. Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Consul-'?s ae 12 á 2—Días festivos, de 12 & 1.— mocadero 14. — Teléfono 459. C. sogg 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía general, afecciones venéreas y 
sifiHticaR. Sol 56 altos, Consultas de 1 á 3. 
Gratis para los pobres. Teléfono 593. 
1263T 26-50c. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Prado 105, de 9 á 11 y de 1 á, 3. Ha regre-
sado de su viaje al extranjero. 
C. 3310 26-220c. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3102 i-Oc. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
a Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 3083 1-Oc. 
1-Oc. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres $1 al mes la sua-
cripción. Horas de 12 4 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 78, entre San Itafael y San José. Telfi-
íono 1334. 
C. S07S 1-Oc. 
c PIEL — SIFILIS — SANGRE 
"raciones rtpldaa per sistemas modernl-'•mos. 
O*"*" Marta »l. De U « 9 
^ > 8010 1-Oc. 
J - M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
1:743 Amargura 3íí 
156-11S. 
D r , C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermcdodeit de loa ojo» 
7 de los oidos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3072 l-Oc 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida,—Con-
pultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIUO NUM. 2 (altos) 
C. 3071 l-Oc. 
DB. E. F F R M Ñ D E Z S0TO~ 
De la* Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADQNGA. 
Consutds do 3 y media X 5. O'Reillv 100 al-
tos. C, 2847 52-3Sb. 
D r . A l v a r e z R u e d a n 
Medicina general. Consult as de Vi áS 
DIARREA Y EXTREÑIMIENTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
12509 26-20c. 
PEDRO J Í M S H E Í T Ü B Í O 
Abogado t n o t a r i o 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
| no 1.374. 
C. 8092 l-Oc 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C031POSTELA N . l O i 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, eŝ  
P'ttos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones ne adúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 3101 l-Oc. 
s 
C. 30SS Í-Oc 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono €028 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 309X l-Oc. 
D O C T O R A L B A L A D E J O D O C T O R D E H O & U E S 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i 1. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Corapostela 101. 
C. 3100 l-Oc. 
OCÜLIST V 
Consultas y elección de lentes, de 12 & S, 
ACTTTT/A 96. — Teléfono 1T43. 
13052 26-160C. 
DR, m m GÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
" d r T H . ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOC 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 3089 l-Oc. 
fE, FELIPE GARCÍA C M i S E S 
CntedríUioo del Instituto Médico del Hosp'.-
f^l de Paula. 
i f EL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Onsu-tas: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 .' 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
'-'Ihl 156-lOc. 
OCULISTA 
ConsuUas en pra(j0 ,105-
| | 3084adO ^ 'DIAtn0 DE ^ MARINA. 
V i 
Pus Urinarias' síftUs, vené reo , l u - | 
í)e ,.^erpcfí» tratamientos especiales. ! 
~ á, 2. Kníe rmer tades de Seño- i 
c 32¿ e 2 á 4. Aguiar 136. 
6 26-13 
fas 
E R A S T U S W l L S O i y 
DENTISTA 
^ ftioITT6' aUos, entl'e 0,Rcniy y San Juan 
ílcog. ' raba-)os esmerados & precios mó-
1̂ 331 2G-240c. 
Laooratorio Uroidcico del Dr. Vildósola 
(FnnOnda m 1889) 
ün análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PSSOS. 
Compo«fo>a 87, entro Marailln y 'feniente Key 
C. 3085 l-Oc. 
Pelgyo Gama y M \ m Notario p i t o 
Felayo aarcia yOrss tCiFmn. m M 
CUBA 60. Teléfono 3158. 
De i A 1- a. im. y de t & 6 p. m. 
C. 3087 l-Oc. 
Dr. ADOLFO BKYI3S 
Enfermedades del Ktttdmago 
C Intestino» exclnslvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, 3' por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de, la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874 
C. S079 lOc. 
A B O G A D O . H A B A N A 73 
TELEFONO 7Ü3 
C. «090 l-Oc. 
ABOGADOS 
San Ifrnacio 46. pral. Tel. S39, de 1 S. 4. 
C, 3091 l-Oc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTIbTA 
A? illa 78. esquina á San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C. 3080 l-Oc. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
JLspecialista en las vias urinarias 
Consultas Lúa 16 de 12 & ft. 
C. 3076 l-Oc, 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París, 
Especialista en enfermedades del esto-
magó é intestinos según el procedimienta 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anlllsis del jugo gástrico 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 76 bajos' 
C. 8086 l-Oc. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el violo alcohólico) 
SUERO ANTITBTANICO. Suero antlraor-
fínico (cura la morflnomanla). Se preparan 
r venden en el Laboratorio Bacterológico de 
U Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106, 
C 3156 I.QC. 
CONCORDIA 33 ESPUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similarés (jue 
existen en los paises m&F adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tai 6 Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajoa 
Aplicación de cauterios. . . S 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza • " 1.50 
Una empastadura "1.00 
Una Id. porcelana. . . . . , 1.50 
Un diente espiga. "3.00 
Orificaciones desde |1.00 á. " 8.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id- . . . " 5.00 
Una Id, de 7 á 10 id„ . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razón de 4 24 por 
pieza. • 
Eata casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección 
Aviso & los forasteroíi que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
do 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 3093 i.oc. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1 386 
12813 78-9Óc. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á a D. m.—San Miguel 1.10B 
C. 20C7 l-0,i 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Amilnr 81, Banco Kafmfio], pnnolsa). 
Teléfono 381 
316S 62-lOc 
D R . E N R I Q U E P E E D 0 1 0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve. 
néreo, Síflies, hidrocele. Teléfono 287. D« 
12 á 3. Jesús María número 88. 
c- 3069 l-Oc. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición db la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas de l A 8 
O ALTANO 50. TELEFONO 113ft 
• C 30S1 Í . Q ^ 
CATEDRATICO DK LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T GÁR3ANTA 
NARIZ T ÜIDOB 
Neptuno 10Í de 12 & 2 todos los díaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operacione» 
en el Hospital Mercedes. lunes, miércoles y 
vlcrnee á las 7 de la mañana, 
C. 3074 I.QQ. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consulta» de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
DR. GÜSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Director de la Casa «e SnlMfl 
de la Asodnelón Cañarte 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria*} de 1 á 3 
San Nicolás nümero 3. Teléfono lisa. 
C, S073 t.oc. 
C U N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José Te-
léfono 1S34. 
C. 30fi6 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciro; ao del Hospital nfim. i . 
Especialistas en Enfermedades de Mujerea, 
I'artcs, y Ciruíía en general. Consuitaj d« 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 8095 l-Oc, 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlsas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3146 i.oc. 
D E . G O U Z A L O A E O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneflcencln y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades d« loa 
niños, médicas y quirúrgicas, 
Consultas da 12 á 2, 
A GUIAR 108„Vf>, TEI^ircuMO 324. 
C. 3077 ^-Oo. 
0 
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L A C R I S I S 
iAnoche sfc nos proporcionaron en 
Palacio los Decretos que á continua-
ción ineertamos y con los cuales na 
quedado resuelta, aunque interina-
mente, la crisis de que se venía ha-
blando en estos días. 
PODER EJECUTIVO 
Secretaría de Justicia 
Decreto, 
Habiéndome presentado el señor 
Justo García Velez la renuncia del 
cargo de Secretario de Estado, re-
suelvo: Aceptarle dicha renuncia, 
quedando satisfecho -del celo y leal-
tad con que ha desempeñado esc 
cargo. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, á 26 de Octubre ie 
mil novecientos nueve. 
José M. Gómez, Presidente. —Luís 
Octavió Divinó, Secretario de Justina 
PODER EJECUTIVO 
Secretaría de Justicia 
Decreto. 
Habiéndolo aceptado al señor Jus-
to García Vele/, la renuncia del car-
go de Secretario de Estado, en uso 
de las facultades que me confieren 
la Constitución y la Ley del Poder 
Ejecutivo. Resuelvo: Nombrar al doc-
tor Luís Octavio Divinó, actual Se-
cretario de Justicia, para desempe-
ñar, interinamente, el cargo de Se-
cretario de Estado, 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, á 26 de Octubre de 
miil novecientos nueve, 
José M. Gómez, Presidente, —Luís 
Octavió Diviñó, Secretario de Justicia 
PODER EJECUTIVO 
Secretaría de Justicia 
Decreto. 
Habiéndome presentado el doctor 
Matías Duque y Pordomo la renuncia 
iol cargo de Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, resuelvo: Aceptarle di-
rha renuncia, quedando satisfecho del 
tolo y lealtad con que ha desempéña-
lo ese cargo. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
íia, en la Habana, á 26 de Octubre de 
n i l novecieíitos nuevo. 
José M. Gómez. 
Presidente 
Luis Octavio Diviñó, 
Secretario de Justicia. 
P O D E R E J E C U T I V O 
Secretaría de Justicia 
Decreto. 
I íabiéndolp aceptado al doctoi Ma-
lías Duque y Perdomo la renuncia 
lol cargo de Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, en uso de las facultades 
|ne me confieren la Constitución y la 
Í\V riel Poder Ejecutivo, resuelvo: 
Nombrar al señor Francisco López 
Loiva, actual Secretario de Goberna-
lión. para desempeñar, interinamon-
:e, él enrgo de Secretario de Sanidad 
r Beneficencia, 
Dado en el Palacio de la Presiden-
lia. en la Habana, á 26 de Octubre de 
nil novecientos nueve, 
José M, Gómez. 
Presidente 
Luis Octavio Divino, 
Secretario de Justicia, 
Según se nos asegura, la persona 
[Ue reúne más probabilidades de su-
iedér al doctor Duque en la Secreta-
•ía de Sanidad, es «el ex-Secrotario de 
o-obernación, doctor Albordi,. quien 
moche se encontraba en Palacio, 
~(8R¡ 
O B R A D E A M O R 
E l Dispensario " L a Caridad." — La 
Casa del Pobre. — La Granja de 
Verano. 
Estas tres instituciones funcionan 
oajo la dirección del doctor Delfín: él 
Dispensario. Nuestra Señora de la Ca-
ridn.d. tiene por objeto atender á los 
niños en sus, enfermedades, concretán-
dose a las consultas médicas y á faci-
litar las medicina|, ropas y ciertos ali-
mentos adecuados á la edad i nía n t i l . 
Todas las mañanas se da á los niños, 
menores de doce años, y de ambos se-
xos, un desayuno, consistente en un 
pao de dos onzas y un jarr i to de buen 
café con leche. 300 gramos; pueden to-
marlo todos los niños que lo soliéiteh. 
El Dispensario tiene á parte sus 
cue.r.tas. De sus fondos especiales se 
abonan" las mcdieinaiv, la leche conden-
sada, el café y el pan que consumen los 
niños dia.ria.mente. 
Cuando llega a'Uí por primera vez 
un niño se le inscribe en el libro-regis-
tro y se le da una tarjeta de iuscrip-
úón. 
Diariamente se prepara, con leche 
condensada, una gran paila de leche, 
que se distribuye, en botellas, entre 
aquellos niños que no pueden concu-
r r i r al establecimiento. La leche re-
suita. siempre de una nisina densidad, 
y se pone gran esmero en su prepara-
eión. De esta leche se distribuyen dia-
riamente como cincuenta botellas de á 
litro. 
Las consu'ltas médicas empiezan á 
las ocho y terminan á las diez de la 
mañana. 
Como minchas personas caritativas 
regalan leche condensada, arroz, pan, 
harina de maiz y ropas usadas para ni-
ñas, el Dispensario distribuye estos do-
nativos entre aquellos más necesita-
dos, y reserva los donativos en metá-
lico para pagar treinta pesos á las dos 
ciervas de María que atienden á la 
farmacia y á la despensa; dos cente-
nes á la conserje y sufragar otros gas-
Ios cómo los de droguería, etc, 
El Dispensario no recibe subvención 
de ninguna corporación ó entidad re-
ligiosa ni política; vive exclusivamen-
te de los donativos que le hacen las 
personas generosas y caritativas. 
Se halla instalado en el ala izquier-
da de la planta baja del Palacio Epis-
copal, cedida generosamente por el se-
ñor Obispo de la Habana, 
El Dispensario " L a Caridad" fun-
ciona ya hace más de doce años. 
La Casa del Tabre, tiene por objeto 
üuxüiar alas mujeres pobres que tic-
Qen hijos, y á las solteras enfermas ó 
inutilizadas para el trabajo. 
La Casa del Pobre realiza su obra 
en el hogar, facilitando á las familias 
miserables, alimentos, habitación, ca-
mas, ropa de cama, útiles para el tra-
bajo, etc. Desde luego excluye á la 
mu.fer casada que no ha sido abando-
nada por su esposo, si este no se halla 
enfermo en cama ó el hospital, y exi-
ge buena conducta y amor al trabajo. 
Atiende con preferencia á la madre 
de familia que tiene muchos hijos me-
nores, y establece una gradación se-
gún el número de personas que en una 
familia necesitan las socorros. 
Para obtener los socorros, debe la 
persona que los solicite presentarse en 
la oficina á f in de que se suscriban. 
Una vez inscripta, un Inspector pasa 
a'l domicilio de la solicitante, é infor-
ma suscribiendo una planilla, que con-
tiene un minucioso interrogatorio, re-
ferente á las condiciones en que so ha-
lla la peticionaria. En esta planilla se 
decretan los auxilios ó la negativa. 
Se suspenden los socorros á las mu-
jeres que mejoran de posición ó á las 
que no observan buena conducta; y en 
este último caso, para no causar daño 
á !los niños, so dan á estos los socorros 
del Dispensario " L a Caridad," 
Los niños de las familias inscriptas 
en La Casa del Pobre reciben, en caso 
de enfermedad, los auxilios de consul-
tas médicas y de medicinas del Dispen-
sario. 
Para el pago de las habitaciones, se 
exige un recibo del encargado ó dueño 
de la casa. Este recibo indica si se le 
paga una parte del total del alquiler ó 
este completo. 
Los Inspectores visitan con frecuen-
cia á las personas socorridas, y dan 
cuenta del estado de las máquinas de 
coser que se les han facilitado, exami-
nan el rancho, á f in de que no lo ven-
dan etc.. etc. 
La Casa del Pobre está dirigida por 
un Consejo que se reúne una vez al 
mes, si bien el Presidente de dicho 
Consejo es el que se ocupa en la dis-
tribución de los socorros y en todo el 
orden intenior de la Asociación, dan-
do cuenta en cada reunión del Con-
se,! o. w 
La oficina se halla situada en el Dis-
pensario " L a Caridad." 
Cuando una persona requiere los au-
xilios de la Asociación, se le extiende 
un vale impreso ordenando se le dé un 
rancho ó lo que solicite. Estos vales 
los entrega en el almacén de víveres el 
Inspector, y el almacén remite el ran-
cho al domicilio de la solicitainte. Y 
de la misma manera se hace cuando se 
dan camas, ropa de cama ú otros útiles 
necesarios. 
La Casa del Pobre tiene á parte su 
contabilidad y sus fondos. Estos se 
hacen por medio de las cuotas de aso-
ciados, ó por donativos particulares. 
No recibe más subvención fija que cien 
pesos moneda oficial que le tiene asig-
nada el Ayuntamiento de la Habana, 
Para el cobro de las cuotas mensua-
les se observan las reglas siguientes: 
si la cuota conque se contribuye llega 
á un peso ó pasa de un peso,- se dá un 
recibo talonado que tiene siempre la 
fecha del día último del mes al cobro; 
si la cuota es de menos de un peso se 
da un ticket por valor de lo que se 
dona. Hay tickets de á cinco,"diez,.y 
veinte centavas en plata española. 
La" Casa del Pobre funciona, con 
éxito, hace como seis años. Los lunes, 
jueves y sábados, de ocho á diez de la 
mañana, son los días señalados para 
las peticiones. 
Además de esos auxilios, damos re-
comendaciones para trabajos en talle-
res y oficinas. 
La Granja es un sitio de recreo, si-
tuado en las alturas de Luyanó. que 
se consagrará á dar vida y vigor á los 
niños pobres, que sin estar enfermos 
so hallan debilitados por la falta de 
alimentación y de aire puro. 
Allí irán los niños menores de diez 
añas y mayores de cinco, á pasar uuo 
ó dos meses de verdadera, expansión. 
E l terreno, que ha sido donado por 
don Fernando Batista y doña Merce-
des de la Maza Arredondo, mide más 
de ocho mil metros planos. La escri-
tura pública se hizo ante el notario 
don Pablo Herrera y Lapido y 4 favor 
la Casa del Pobre. 
E Í edificio central, que no costará 
menos de quince mil pesos, está á, me-
dio hacer, dirigiendo su construcción 
el señor don José María Ortiz. que ge-
nerosamente se ha prestado á dar su 
valioso concurso. 
Todas los-gastos se han llevado á. ca-
bo por donativos del pueblo de Cuba, y 
esperamos concluir esta obra de civili-
zación y humanitaria, antes de que 
termine el año. 
Necesitamos el concurso del pueblo 
de Cuba para realizar el bien, y con-
tamos, desde luego, con el auxilio de 
las personas generosas para mantener 
estas tres instituciones, consagradas á 
los seres desvalidos. 
en el d ía : Junta Municipal de Rodas, 
$45.25 plata española ; Junta Mun ic i -
pal de Sagua. $528.^0 plata española, 
$70.3.84 oro español y $56.60 Cy. ' 
Total : $í),115.02 piala española. 
$26,045,18 oro español y $16,135.45 
Cy. ' 
D E P R O V I N C I A S 
PIINAR DEL» R I O 
Pinar del Rio, Octubre 25 
á las 5 y 30 p. m. 
Ai DIAEJO D E L A MARINA 
Habana. 
Comenzaron hoy en ©sta Audien-
cia las sesiones del juicio oral en la 
importante causa seguida contra Ni-
colás García Roque ñor asesinato, y 
procedente del Jusgado de Guane. E l 
Tribuna.1 está presidido por el doctor 
Landa. Lleva la acusación el Teniente 
Fiscal señor Cbaple, quien solicita st. 
imponga al reo 17 años, cuatro meses 
y 21 días de reclusión temporal. L a 
defensa, á, cargo del nota-ble abogado 
don José María Collantes, solicita la 
ahsohidón de su representado. 
Están derfilanio innunierables tes-
tigos ante la sala de Justicia, entre 
ellos cinco peritos médicos, de los cua-
les uno es el Senador por esta provin-
cia don Antonio María Rubio. Públi-
co numeroso presencia los interesan-
tes debates. 
E l reo, García Roque, os el mismo 
que estuvo alzado mucho tiempo en 
la jurisdicción .de Guane .y que se 
presentó hace poco á las autoridades, 
Dobal. 
Artemisa, Octubre 26, 1909. 
á las 7 y 40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n el tren de pasajeros que de Pi-
nar del Río llega- aquí á las 9 y 12 a. 
m., llegó á este pueblo el señor Al-
berto González, personalidad que en 
Vuelta Abajo goza de grandes sim-
patías por su carácter franco. Des-
pués de haber pasado á saludar á las 
autoridades locales quiso conocer per-
sonalmente los destrozos causados por 
el último huracán, y al efecto recorrió 
algunas fincas del término en las cua-
les pudo apreciar los verdaderos des-
trozos. 
Previamente invitado por el gene-
ral Pedro Díaz almorzó el señor Gon-
zález en la casa particular de éste, á 
cuyo punto le pasé á saludar. 
Lleva- el señor Gon^ále^ un minu-
cioso informe no tan sólo de lo que se 
relaciona- con los desastres causados 
por el ciclón, sino también de lo que 
se relaciona con la agricultura en 
todas sus manifestaciones. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G I B A R A 
D E L A E S P E R A N Z A . 
Octubre 25 
'Grandísimo sentimiento ha causa-
do en esta población y su término el 
traslado de nuestro digno párroeo, 
don Vicente Ferrer de la Cruz, para 
ocupar la Vicaría de Santa Clara por 
orden del ilustrísi.mo y Reverendísimo 
señor Obispo Diocesano, 
Durante once años de permanencia 
entre nosotros hemos tenido un sacer-
dote modelo, celoso en el cumpli-
miento de su deber, y por último un 
padre espiritual digno, que deja un 
vacío muy grande entre nosotros. 
j l e hago intérprete del sentimiento 
unánime del pueblo al declanar nues-
tra pena por la marcha del Padre Gil 
y nuestro deseo de que encuentre 
todas las venturas que merece el vir,-
tuoso y querido sacerdote. 
E l Corresponsal. 
T B I B U N 4 L S U P U E M O 
Señalamientos para hoy 
Rala de lo Civil . 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en anlos do mayor 
•cuantía seguidos por Podro Díaz Bal-
morí como gerente de la Sociedad de 
Día/ y Foyó contra Casto del Foyo 
sobre otorgamiento dé escritura. Po-
nente: S¡'. Tapia. Fiscal: Sr. Travie-
so. Ldo.s. Peralta'y Caracuel. 
A U D I E N C I A 
se 
DR. M. D E L F I N . 
Octubre 1909. 
SUSCRIPCION DEL SEÑOR PRE-
SIDENTE DE LA REPUBLICA 
PARA E L SOCORRO DE LAS 
V I C T I M A S D E L CICLON. 
Donativos recibidos en la Secreta-
ría de Sanidad y Beiiieficenchi: 
Octubre 25.—Total hasta esta fecha: 
$8.541.47 plata española. $25,341.34 
oro español y $16.078.85 Cy. 
Octubre 26.—Donativos recibidos 
Sentencias 
Se han firmado las sigientes 
tercias: 
Absolviendo á Manuel Fernándex. 
á quien' se le había seguido causa por 
un delito supúesto de robo. 
—íAhsolviendo á Pené Pelleyá de 
un delito de atentado. 
Absolviendo á Caspar Ardilago le 
un delito contra la salud pública, 
apreciándose el hecho como falta, por 
lo que se le multó en 30 pesos. 
—Absolviendo á Martín Pascual 
de un delito de homicidio poj: im-
prudencia te m er a r i a.' 
Condenando á Franoisco Sotoma-
yor por robo á dos meses de encarce-
lamiento. 
Absolviendo á Sabino Ramos dé un 
delito de falsa denuncia. 
—Condenando á Angel Dosal por 
atentado y lesiones, á un año. 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
Señalamientos para hoy 
Juicos Orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra José Collazo, por rap^o. 
Ponente: el Presidente. Fiscal: Jo-
rr ín. Defensor: G. Freyre. 
Contra Predro Concet y José Blan-
co, por hurto. Ponente ¡ Miyeres. 
Fiscal: Jo r r ín . Defensores: V i l l o l -
do y G. Freyre. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Claudio Pérez y Diaz, por 
disparo y lesiones. Ponente: Cer-
vantes. Fiscal: Saavedra. Defensor: 
Mármol. 
Contra Nicolás Begué Valdés, por 
disparo y lesiones, ponente: Cervan-
tes. Fiscal: Saavedra. Defensor: 
García Kohly 
Sala de lo Civi l . 
Juzgado del Este. 
José Nieves Morales contra José 
Matías Maresma en cobro de uesos. 
Letrados: Ldo. Ledón. Ldo. Fernán-
dez de Velazco. Menor cuant ía . . 
juzgado del Norte. 
Pedro Tapia contra Alfredo Misa 
sobre cumplimiento de contrato. Le-
trados: Dr. Vidal. Ldo Lujan. Mayor 
cuantía: 
Juzgarlo del Sur. 
Francisco Negra contra Abdón 
Cerqueda. Letrados: Ldo. Ledón. 
Ldo. Montero Sánchez. 
u c i único remeaio que cura las ¿ 
J diarreas de los niños, incluso en W 
5 la época del destete, hasta el punto 
^ de restituir á la vida á enfermos |^ 
^ irremisiblemente perdidos, es el |^ 
< E L I X I R E S T O M A C A L S> 
de £ 
S A I Z D E C A R L O S \ 
{STOMALIX) |j> 
y e n l o s a d u l t o s s u p r i m e l o s c ó l i c o s , |jt 
i quita la fetidez de las deposicio- ¿ 
T nes, el malestar y los gases, es ÍT 
i ant isépt ico y cura las diarreas y * 
<| disenterias crónicas de los paises 
¿ cálidos, que tanto atacan á sóida-
w dos, marinos y colonos, agravando Z 
n su situación y obligándoles á veces F 
$ á emigrar. ^ 
^ VIGORIZA lo mismo el estómago |j> 
Á que el intestino poniendo al orga- IC 
• nismo en condiciones de resistencia u 
y cura la anemia y clorosis cuando " 
van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
^ De renta en las principales farmacias ^ 
M del mundo y Serrano, 30, M A D R I D t 
£B remití» nnr rncrfin fnllrfn & ntiisn In niHs Se rsmite por correo folleto i quien lo pida 
Unico representante del DlnamOgeno. Pul-
mo-7osio\. Rfumatol y Purgatina, J . RA-
F E C A S . Obrapía 19. Depós i tos Generales: 
Droguer ías de S a r r i y de Johnson. Habana. 
C. 314' 1-Oc. 
S E A L Q U I L A la casa Aguila 77. altos, 
informan en L a Vizcaína, Prado 115;,/ 
13451 4-27 
S E A L Q U I L A los frescos y espaciosos a l -
tos de Amistad número 12 esquina A Bernal, 
Tienen sala, cinco cuartos, comedor, cocina, 
baño; patio en los bajos y zaguán. Ganan 
catorce centenes. 
13435 8-27 
S E A L Q U I L A N ' dos habitaciones, á, tres 
lu í ses cada una en casa particular. Vl l l s -
gas número 98, esquina á Muralla. 
1342S 4-27 
V E D A O O 
Se alquila en mftdlco precio la casa de 
moderna construcc ión en la calle 16 esquina 
á, 11 una cuadra de la línea, compuesta de 
sala, comedor, 5 habitaciones, baño, patio 
y servicio de criados, es de portal corrido, 
pisos de mosaico con insta lac ión de gas y 
e léctr ica. L a llave en C. 9 para informes 
en Xeptuno 39 y 41. L a Regente. 
13429 8-27 
S E A L Q U I L A N en $15.90 un departamento 
de 3 habitaciones, muy claras y ventiladas; 
y en $8 un cuarto A hombre ó señora sola. 
E n Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
13417 1-27 
CASA en A L Q U I L E R , so soliciclta UNA 
en el Vedado con cuatro cuartos, sala, come-
dor y cocina, dirigirse á R, Molina. Apartado 
número 450. 
13419 4-27 
H A B I T Í C I Ó Ñ G S 
Sr alquilan altas y bajas en Empedrado 15 
13455 8-27 _ 
fcERRO 641 se alquila con portal, sala, 
saleta, 5 cuartos, comedor, p^tio y traspatio, 
toda de azote-i. precio ocho centenes. Infor-
man Monte 296. 13456 8-27 
S E A R R I E N D A UNA casa de inquilinato 
de nueva construcc ión con todos los adelan-
tos modernos, para Informes. Cerro número 
567 R. Galbis. 
13457_ 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
125. con fondo f>. Trocadero en 14 centenes, 
sala, saleta. 4 cuarto y comedor. L a llave en 
la misma. Informan Cuba 62. 
13441. _8-27_ 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtnd 10 y 
medio, con tres cuartos ante sala y sala, 
de nueva const.rución. Propios para reducida 
farr'Mn. Informan en Manrique 18. 
13342 _ 4-27 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E , se alquilan los 
esplóndidos bajos, la llave en la bodesn de 
San Lftzaro y Manrique. Obispo 87. infor-
mái*ftn. Te lé fono 154. 
13449 • 8-27 
S E A L C Ü I L A N 
Estrada Palma 63. 
Paula 50. ha jos. 
Oficios 86. 
Concepción de la Valla 31. 
Las llaves en las bodegas situadas 
en lafi esquinas respectivas. Infor-
man Araangura 77 y 71». 
13362 15-0-26 
M a u r i q u o n. J O l 
Se alouila esta hermosa y ventilada casa. 
Está abierta para verla de 12 4 2 p. m. é 
informan en Cubn número 140 de 8 fi 11 
a . ní . 13385 8 26 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Rayo 31 Inmediatos A Reina, en 14 centenes. 
Para vcrloftdé 8 í 11 a. m. y para informes 
en Pfn Miguel 72 altos, de 5 A 7. 
13351 „ 4-26 
L a Opinión de un 
S a b i o M é d i c o . 
é a s e y 
" L a Emulaicn de Scott 
ea sin duda la mejor y en 
mi larga práctica la hs ve-
mdo usando con los m á s 
brillantes roeultados. por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
de salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las vias respiratorias en 
general. 
" Esta medicina, no solo 
es segura en su apl icación 
oinó de abtoluta confian-
z a , s a b i e n d o q u e no 
contieno substancias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosota."—DR. 
J O S É H E R N A N D E Z , San 
Mijjuel de Allende, Gto. 
No olvidar los conse-
jos del sabio Dr. 
Hernández y cuando 
haya que C O T R - ^ J 
prar Emulsión, 
pídase siempre 
E m u l s i ó n de 
Scott Legítima. 
SCOTT & BOWNE mK J a 
Qaím^cos NUEVA YORK c»ia 
ra arca. 
S2Í 
A I I M CUADRA DEL P A t e ? 
c6n A la callo y p i . ^ t o f c ^ v 
Servicio esmerado, h a L rmoi Con 
das horas. Casa de Ve * ! ? ^ en ; 
13256 'esPeto. lra<la , 
Í Á N ia3íACTb~30~~¿!7"~- 15 , 
dido departamento para ^ ' a ^ i S 2 0 ' 
solo en H ent.es-uolo S'r 0JHna ,? 
nuln.M de O'Relliy 5-5 Cy. f o r ^ ^ j 
13S11 
Independ ion i s " , ^ ! ^ ^ Í T ^ Í T ^ ^ J 
cftn íl la calle. Sp a'r, 'nj08aíi v 
e n j u t a d 120 cerca d e ' f e ^ 5 ^ 
y buralo Se alquila Jara e*1* ' 
P.' inc 3-:-. i3302 a stablecimu 
U - \ \ E G O C i o 
para un matrimonio que 
prmar casa A un h o m b r e r a vivu 
sacas un sueldo, se le alnniu '̂e „ 
inquilinato toda llena nKla "«a 
man. " c" 13300 '•spo u ' 
r o n i x r i c x í í ^ — r f i 
Pe alquila una buena hahit • 
yor en $S y dos juntas en s ? ^ ' "tr, 

















E N 4 L U I S E S se alquil a n l ^ u ^ l 
quena S, Tienen sala, dos n?, aUos^> 
cha. Pisos de mosaico. Infnm; artos v ? 
te Rey 104. L a llave en la ^ en ¿ « l 
13286 ' ^boneu^'M 
A PERSONAS 
quieran vivir en casa que cn casa tr decente se alquila un departam* . 
hPbita. irnes. en $17 y otío ^ento cou 
tenes. Sf.Iud 22. ia- en 3 I 
nr.oj ^ 
S E A L Q U I L A la p r ^ i W ^ r~<! 
mero 22. Vedado, en veinte centén'15 
sala y saleta de mármol, cinco r ^ 
pisos de mosaicos; baño, íralprílUart''s rJ 
insta lac ión eléctrica, al lado 1 i1arC 
en Prado 77, altos, esquina á Anim, 
drán1 13305 'llmas 
O B R A P I A NUMERO Í T T ' e ^ T í r r ^ -
deres se alquilan habitaciones y , Wi 




S E A R R I E N D A UNA fin^TdTTv^-
crbalierla en ("alzada d 1 y meriin i,-, 
ñ<\ Tranvía de la Víbora, con m a e n t ^ 
sa y arboleda prrande, aerua corripñ»03« 
poyo. Buenos terrenos. Informes r 5'' 
esquina A Primera. Víbora al ^ 
Bodega. 1 3279 laao ó<M 
A M I S T A D 9 8 , ALTOS 
Casa de nueva construcción Se ai 
magníf icos departamentos á, hombres v 
trlmonlos sin niños, con y sin mueblaq ^ 
sala con vista ñ la calle, con una / 
habitaciones. Alumbrado eléctrico Hh 
55. altos, se alquila un local pronto ni.,1 
bufete. 13275 
E N G E R V A S I O NUMERO eg.̂ iTMnijil 
dos hermosas habitaciones altas, á seflJ 
solas 6 matrimonio sin niños. Se 
referencias. 
13261 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5. le-
tra A altos por Cienfuepos. con todos los 
adelantos moderno^. L a llave en la esquina 
altos. Informes ?Iotel Pasaje. Precio 8 cen 
tenes. 13378 4-26 
S E A L Q U I L A la casa calle de Rastro 12 
con sala, comedor, tres cuartos y un buen 
patio. Informarán en la locería Monte 113 
y 115. Te lé fono 1651. Alquiler 5 centenes. 
13383 4 26 
L E A R T A D 4(5, se alquila esta bonita casa 
de moderna construcción, con toda clase 
de comodidades. L a llave en el café de la 
esquina. Su dueño Virtudes número 15. 
13371 4-26 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de R a -
yo 31. inmediatos & Reina en 14 centenes. 
Para verlos de 8 á, 11 a. m. y para informes 
en San Migul 72, altos, de 5 á, 7. * 
13*51 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y amplios altos de SiHri 
108. Son muy buenos, para una numetii 
familia, ó para dos. pueden alquilarse m 
tos ó separados, por reunir todas las 
modldades para dos familias; le pasan 
tranvías por el lado. Informan en Cienfi 
gos 14. 13236 
S E A L Q l I L A 
Epido 20. de tres pisos, con portales 
frente mucho la^al í- propósito para Hotf 
6 ff'ibrica de tabacos en la misma íi ti 
das horas. Su dueño Prado 8S y Empedrji 
ni'.mero 42. j 
. ;.".22fi 
S E A L Q U I L A la casa Misión 32 enl 
bodega está la Mace. Informarán en Ote 
po 113, Camisería. 
13239 g.j! 
Sr alquila la moderna y cómoda casat 
IM calle Quinta número 44, casi esqulá 
á Baños, muy espaciosa, con todos los pí» 
de r-.osaicos. acabada de pintar.'Tiene acei 
basta la línea, propia para una familia* 
Rusto. Precio módico. Informan al ladn v 
dwjño. 13240 
, E X GUANA RA COA se alqúTTaTa^casa Eí 
fael de Cárdenas 13: sala, comedor, flci 
cuartos, cocina, cochera, a grúa de Ve-t: 
punto céntrico, pasándole el tranvía. Llál 














































HABANA 173. sala grandís ima, dos ven-
tanas, componiéndose de cuatro grandes ha-
bitaciones, cocina, siete, cinco y dos cente-
nes, matrimonio 6 familia corta y decente. 
13327 8-24 
" T E D A D O : Se alquila la casa calle l l ~ ñ ú ~ 
mero 45. entre 10 y 12 á una cuadra de la 
línea, propia para extensa familia. Infor-
man en el chalet de al lado. 
13334 8-24 
S E A L Q U I L A la rasa Calzada de Luyant 
número 104P. compuesta df sala, saleta 
comedor, y siete cuartos, prran patio.*jardl! 
y demás comodidades, el du-^ño en ¡a caüf 
I Suárez número 24. 13169 • ; " 
B U E Ñ L O C A L : San Pífaerfo.-PrAxiiM 
á desocuparse se admiten proposiciond 
para su arrendamiento con todos sus a: 
matostes. virlr'eras. etc. Tiene 300 metroi 
de superficie. Informes en casa de Bayi 
San Rafael 20. 1 31 72 JOJO 
L O C A L : GÁLIANo"88"eñtre~San Rifa; 
y San José. La casa se extiende hasta • 
calle Rayo. Se reciben proposiciones^naf» 
su arrendamiento, BAYA, San Rafael 20. 
13171 10-2» 
P A R A H O T E L ó casa de huéspedes se a l -
quila una magníf ica casa moderna con 24 
habitaciones y varios salones. L a llave C a l -
zada 131, esquina á 12, Vedado. 
18347. 4-24 
U n a h e r m o s a a c c e s o r i a 
Se alquila. Informan en Obispo 56. a'tos. 
13338 8-24 
E X MA RIA NAO se alquila la bonita casa 
Samá 20, en el me.ior punto de este pueblo 
pisos de mosa'cos y todas las comodidades. 
Informan en Prado 88, la llave al lado Sa-
má. 22. 13337 6-24 
S E A L Q U I L A N en $25.50_un deptmamerw 
to de 4 habitaciones, con balcón & la calle 
y 4 ventanas á la brisa, cor. servicio inde 
pendiente, y un cuarto á hombre 6 señora 
sola en $6. En Compostela número 113, en-
tre Sol y Muralla. 
13á46 4-24 
E \ FIKUVA 22 
Se alquila una espaciosa y ventilada ha-
bitación independiente y otra más pequeña, 
es casa de familia. No hay otros inquilinos. 
Se cambian referencias. 
13343 _ 4-24 
S E A L Q U I L A la moderna casa de altos 
calle Consulado número 40. se compone de 
«ala. comedor y 5 cuartos, acabada de 
pintar, propia para una familia de gusto. 
L a llave en la Bodega eseuina Genios. I n -
for—sn Progreso número 17. 
1 3323 . 4.24 
S E A L Q U I L A N los nuevos, altos de la, ca-
sa Vives número 184, entrada independien-
te, por la calle rtel Rastro, propios para 
una 'amiiia de gusto, informan en los baios 
U?320 8-24 v 
MAPIANAO: se alquila la casa Pluma nú-
mero 2. propia para extensa familia y con 
todas las comodidades apetecibles. Tiene 
baño, inodoros, cabaileriTas y agua abun-
dante. Ln llave en P^rcz 1. Informes Ag 'Ma 
número 65. .1 3342 4-24 
SE A L Q U I L A N 
Los altos v baios de San Lázaro 270 en lt 
y 12 centenes, las llaves é informes en P"' 






« a ALQUILA 
Iva casa de tres pises para una sola (>• 
milia. en el Malecón, entre Perseverancia) 
Lealtad, en 28 centenes; las llaves* 1»' 
mes en Prado 34 altos. , 
13206 _ 
SK~ALQÜILA! Reunión g. con sala, comf" 
dor. cinco cuartos, cocina; baño e moa" • 
Al lado la llave. Su dueñ?. Concordia 0». 
13220 _ J ^ i -
J E S U S ' D E L MONTE, se alquila una herJ 
mosa casa muv barata, calle de LOC 
Plores: la llave cn Correa número H « 
formes en Estre l la número 127. , 
1312» —-̂1 
S E A L Q U I L A la casa calle 2 ^ r o ^ 
en el "Vedado, capaz para nurner^ ñor 
con todas las comodidades: .1rr<l ..íf, de 
frente y costado. Informan ferreiei 
Gaiiano y Neptuno. 19.19 
J309S i - — -
Recién reedificada se alquila la J " ! " . Cal' 
sa Cuarta, esquina á Quinta. Iniorni- • 
zada y Cuarta y Aguiar 38. m-lSOc 
13115 ^ T p í -
E L E C A N T E CASA: se alquilan 'p^^ta, 
sos empuestos cada uno de sí} ,'^0. 
5 cuartos corridos, comedor al 1 ^goatio 
gante cuarto de baño, con patio > bl.isa. 
toda de cielo raso. Muy fresca. » enseña: 
en Virtudes 93A. E n la misma ^zotefl. A 
los S nfso<: tfpnpn subida á ^ .j„q PllP' 
A Ir* nlmacenlKtRM de fnhncoM A duefioM 
«Ir grnn IndiiMtrtn, KC nlquila un mngrnlflro 
edificio de inampositertn que ocupa lino» 44) 
metro» en cuadro, que hacen una superficie 
«le l.fiOO mefrod cublerton de azotea. PlrÍR-lr-
«c li The Trust Cn. o,f Cuba, Departamento 
de Blénipa, Cuba 81 
C. 3318 230c. 
C O N S U L A D O 1 1 1 , A L T O S 
Casi esquina A San Rafael. Habitaciones 
con v'sta A la calle. 
18361 8 26 
M a n r i q u e n . 3 4 
Se alquilan los ba.ios con sala, cuatro cuar- i 
tos. comedor, baño y demás servicios. L a 1 
llave en la bodega, su dueño Cuba 51, pr«cio 1 
Ocho centenes. 13403 4-26 
A LOS ^ J A R D I N E R O S : Aírlesido una buíT-
na parcela de tierra, con su casita, propia 1 
para un buen jardín: con agua abundante, 
y en buen punto. Informes Infanta 60. Jos* 
Rodríguez . 1 3404 s-26 
S E A L Q U I L A el primer plscUde la" casa 
O'Reilly 85, una cuadra del Parque C«ntral, 
Todas las comodidades modernas. (9 habi-
taciones espléndidas . Informarán Obispo 75 
u 1 t<iv 1 aiOK 4-26 ' 1 
L O C A L C E N T R I C O 
Se alquilan los magníf icos y frescos a l -
tos de Teniente Rey 33 esquina á Habana 
propios para toda clase de negocios. Ofici-
nas, comisionistas etc. Tienen 10 balcones 
á la calle, ga ler ías , pisos mocernos y demás 
comodidades. L a llave en los bajos. Su 
duefr. Obrapía 57, altos. 
13296 4-23 
S E A L Q U I L A un departamento de dos ó 
t.ies habitaciones, ó una sola, con ios ser-
vicios que se deseen. Bara t í s imos á. personas 
decentes, aunque tengan niftps. Informarán: 
Egldo 2B, entresuelos. 
13314 4-2 3 _ 
S E A L Q U I L A N las casas planta alta^Sañ 
Miguel 183A y 183B. esquina á Soiednd. 
de moderna construcción compuesta la pri-
mera de sala, saleta, seis habitaciones, con 
balcón á la calle y á la brisa, baño é Ino-
doros, pisos de mrmol y mosaico y la se-
gunda compuesta de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y el resto en iguales condiciones; 
su dup^o é informes en los altos del lR3f'. 
13282 4,23 
los 3 pisos tienen subida á d(,s, PU«| 
propósito para una casa de nueYre san Nr 
den hacerse 24 habitaciones, enu 
coiás y Manrique! ' " I -—,—^¡atr* 
S E ATOTÍLAN en módico PreCcomodi4>' 
espléndidos altos, con todas as mediff. 
des y modernos, ^n Pf,!asc£,al"hlO ,a 
Informes cn Dragones 42 Esta" • 
_ j 3093 — s r c ^ s ; 
S E A L Q U I L A N los baios de ^^form^' 
po 16 con cinco bab'taciones. 
Monte 156, te léfono 6ti0«; l ? - 1 ! ^ 
_C._3271 _ , r - b ^ o ^ í 
S E A L Q U I L A N espléndidas ^ taS: h»y 
rpopias para oficinas y fom f/^ sin ni"09; 
departamentos para matrimo'^05^ 35 prin 
hombres solos ó señoras, ' ' " ^ i * 
cipal frente al Banco del C a n a d a . ^ ^ . 
13021 
S E ALQUILA ^ ^ 
L a casa Oficios 90. impuesta 
v baios: bien unidos ó separaau 1 ^ 
oficios j s. L ^ J L _ — — - — — 
T l t o s D E L A l w 
G A L 1 A N 0 8 2 J 
Habiendo cambiado de j*'1* se " f V ' 
desdo el primero del ( 0rr' esi••eraíd «Oc ^ 
espléndidas habitaciones J c J 6 ^ > ^ Vicio. 12652 
C o i n n o i i í t a s 
Se aTquirur^^partamento a l t o ^ f e Se alquila un ^ P ^ - 1 ' 'Vciosos, vt;'' la c» 
to de sala y cuarto ^ones a flio; 
é Independiente con ^ ;ie construf'^ar. * 
lie y de cara X la brisa, ^ c " e s t ^ can 
derna, reclon fabricada > P j ObisP0orci*n 
media cuadra do l a / a l i e f en proP" 
, Ignacio número 40. Se ceu .-.90^ 
. y en los bajos informan. iU-^ í» . 
12785 _ v_ Tíeríñ08*»*»* 
I " M A R I A N A O : Se a l q u i l sótan"'I:,for-
1 caile Pluma número V̂ - coclier*-ao. y e" 
electricidad, caballerizas Y Mar£" „»• 
mará el Sr Carlos Ma.;» :a rfani.O* 
Oficios número 1S, altos, «>» * 
' C. 3141 
P I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n á e la m a ñ a n a . - ^ - O c t i i ^ r e 27 ñc 1 9 0 9 . 
i a A r c h í c o i r a d í a 
de l o s D e s a m p a r a d o s 
•PI pa sado d o m i n g o se r e u n i ó en se-
o r d i n a r i a l a J u n t a D i r e c t i v a de 
.81011 T ]Ustre A r c h i c o f r a d í a , b a j o l a 
í » e ? I í s i d e n c i a d e l d o c t o r R a f a e ^ F e r -
P' rlez de C a s t r o y c o n a s i s t e n c i a d e l 
I P t n r G e r a r d o • R o d r í g u e z de A r m a s . 
K i e r J e í ' e d e l C u e r p o de B o m b e r o s 
I f j l a H a b a n a , c o n e l o b j e t o de acor-
• * j l a c e l e b r a c i ó n de l a s s o l e m n e s 
f t i v i d a d e s á l a S a n t í s i m a V i r g e n de 
, n e s a m p a r a d o s en e l p r e s e n t e a ú n . 
i cuales t e n d r á n l u g a r en l a I g l e s i a 
¿ l a M e r c e d , en c u y o T e m p l o se en 
V n t r a e s t a b l e c i d a l a A r c h i c o f r a d í a 
E l p r e s u p u e s t o de cos to de l a s fes-
• í d a d e s se e leva á u n a c a n t i d a d m u y 
A p o r t a n t e , q u e d e m u e s t r a e l b i enes -
í r d e t a n a n t i g u a y r e s p e t a b l e C o r -
r a c i ó n . L o s a c u e r d o s t o m a d o s f u e 
5 ° i m p o r t a n t í s i m o s y e n t r e e l l o s ^uno 
r0ne t o d a v í a no d e b e m o s h a c e r p ó b l i -
pe ro que s i se l l e v a á l a p r á c t i c a , 
f ' L p r o d u c i r c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n 
de t a n d i s t i n g u i d a 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
C o m d t é de . D r a g o n e s 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n -
g o e l h o n o r de c i t a r p o r este m e d i o á 
los s e ñ o r e s a f i l i a d o s á este o r g a n i s m o 
p a r a l a j u n t a que h a d e c e l e b r a r s e el 
m i é r c o l e s 27 d e l . p r e s e n t e á l a « o c h o 
p . m . e n l a casa L e a l t a d n ú m e r o 122 , 
a l o b j e t o de e l e g i r l o s dos D e l e g a d o s 
q u e p o r este o r g a n i s m o h a n de e fec-
t u a r l o s t r a b a j o s de l a f u s i ó n . 
H a b a n a , O c t u b r e 26 de 1909 . 
L u í s A y b a r , 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a 
^ los H e r m a n o s 
A r c h i c o f r a d í a . 
s o l e m n e N o v e n a r i o c o n s e r m ó n . 
el v i e r n e s 5 de N o v i e m b r e 
E l 
I ^ G r a n S a l v e y fiesta e l s á b a d o Vi 
l d o m i n g o 14. c o n r e t r e t a y f u e g o s 
a r t i f i c ia les . 
H e m o s t e n i d o o c a s i ó n de e x a m i n a r 
los p r o g r a m a s de l a s f e s t i v i d a d e s , 
se d i s t r u i b u i í á n o p o r t u n a m e n t e 
; los H e r m a n o s de l a A r c h i c o f r a -
, y p o d e m o s a s e g u r a r q u e s u p e r a n 
l u e n g u s t o a r t í s t i c o á los 
NQS p r o p o n e m o s 
que 
entr 
en K i o y 
^ a ñ o s a n t e r i o r e s , 
hab la r de estos p r o g r a m a s u n a ve-? 
ge rminada l a i m p r e s i ó n de l o s m i s -
" ^ T a m b i é n h e m o s v i s t o el o b s e q u i o 
qor o f r e c e r á l a A r c h i c o f r a d í a á sus 
asociados c o m o r e c u e r d o de l a s f e s t i -
yidades d e l p r e s e n t e a ñ o , y c o n s i s t e 
en u n e s t u c h e i m i t a c i ó n de c a b r i t i l l a 
blanca, c o n t e n i e n d o u n p e q u e ñ o b r o -
¿he de e s m a l t e fino en c o l o r e s y o r o , 
con la r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e l l o o f i c i a l 
de la A r c h i c o f r a d í a . que l o f o r m a u n a 
borona r e a l y dos o r l a s s o b r e c a m p o 
azul, c o n l o s " e s c u d o s de l a H a b a n a y 
de la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a . 
L a s clases p o b r e s n o h a n s i d o o l v i -
dadas : u n r e g a l o de m á q u i n a s de co-
,ser figura t a m b i é n en l o s p r e s u p u e s -
tos de fiestas que p r e s e n t ó l a M a y o r -
d o m í a . T o d o s los a soc i ados r e c i b i r á n 
pape le t a s de l a s r i f a s p a r a q u e l a s d i s -
t r i b u y a n g r a t u i t a m e n t e y t a m b i é n 
pueden o b t e n e r l a s p e r s o n a s neces i -
l a d r s esns p a p e l e t a s , de l a s e ñ o r a Ca -
m a r e r a M a y o r de l a A r c h i c o f r a d í a . 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a p o r el se-
ñ o r P r e s i d e n t e p a r a i n v i t a r a l E x c e -
l e n t í s i m o é T l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o 
D i o c e s a n o i n f o r m ó que n u e s t r o v i r -
t u o s o P r e l a d o h a b í a a c e p t a d o l a i n v i -
t a c i ó n y q u e h o n r a r í a es tas f e s t i v i -
d a d e s c o n su a s i s t e n c i a . 
F e l i c i t a m o s á l o s d i r e c t o r e s de l a 
A r c h i c o f r a d í a q u e t a n t o se a f a n a n p o r 
' a u m e n t a r los p r e s t i g i o s de t a n I l u s t r e 
C o r p o r a c i ó n y p o r c o n s e r v a r e l ca-
¡ r á c t e r t r a d i c i o n a l de l a s fiestas de 
D e s a m p a r a d o s , t a n p o p u l a r e s en es ta 
t e i n d a d . 
D E L A 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o m i t é de S a n t a C l a r a 
C i t o á l o s a f i l i a d o s á este C o m i t é 
p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r á l a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a r 
e l j u e v e s 28 d e l c o r r i e n t e á l a s 8 p. 
m. en l a casa A g u i a r 93, c o n ' e l o b j e -
t o de d a r c u m p l i m i e n t o á l o d i s p u e s t o 
•en l a p r i m e r a d«e lats bases p a r a l a f u -
s i ó n de l o s l i b e r a l e s . 
H a b a n a , 2 de O c t u b r e de 1909 . 
. . A n t o n i o O a r a m é . 
P r e s i d e n t e P . S. 
— . . - ii un» — i 
P U B L I C A C I O N E S 
" C h i c P a r i s i é n " 
D e c i r " C i h i c P a r i s i é n " es d e c i r , en 
c u a n t o á r e v i s t a s d e m o d a s se r e f i e r e , 
n o v e d a d , e l e g a n c i a , b u e n g u s t o y 
cu ' an to c a b e r pueda . ' e n p u i b l i c a c i ó n d e 
í n d o l e c u a l l a d e l " C h w ; P a r i s i é n . " 
S o n e x c e l e n t e s sus g r a b a d a s , s i n i g u a l 
sus p a t r o n e s ; y s u t e x t o , .no sóloi es 
i l u s t r a t i v o , s i n o q u e r e s u l t a a l t a m e n t e 
a m e u o . D e a h í que r e v i s t a t a n b e l l a 
s-ea c o n a n s i a e s p e r a d a t o d o s l o s m e -
ses p o r t o d o e l m u n d o f e m e n i n o d e 
O u b a . i Q u é d a m a e l e g a n t e l a desco-
n o c e ? N i n g u n a , s e g u r a m e n t e . 
E l ' ' C h i c P a r i s i é n " es l a m o d a d e 
l a s m o d a s , y n o s o t r o s nos c o m p l a c e -
m o s en p a r t i c i p a r á u u e s t r a s l e c t o r a s 
q u e e l ú l t i m o n ú m e r o a c a b a de l l e g a r 
á casa de s u a g e n t e , e l b i e n c o n o c i d o 
a g e n t e de p u b l i c a c i o n e s S e v e r i o o F . 
S o l l o s o , d u e ñ o de l a a n t i g u a l i b r e r í a 
de W i l s o n . P i d i é n d o l a , p u e s , en O b i s -
p o 52, }ia p o r n ú m e r o s s u e l t o s ó y a 
•por s u s c r i p c i ó n . 
M a g a c i n e s . 
T h e M u n s e y ' s . S c r i b n e r M a g a c i n e , 
Cos imop 'o l i ' t an , M e t r o p o l i t a n , H a r p e r s 
M o n t h l y , t o d o s l o s ' ' m a g a z i n e s " a m e -
r i c a n o s é i ng l e se s , a c a b a n de l l e g a r á 
l a p o p u l a r , á l a m á s que c o n o c i d a 
a g e n c i a d e p u b l i c a c i o n e s y l i b r e r í a . 
W i l s ' o n , que , c o m o sabe t o d a l a H a b a -
n a i n t e l e c t u a l ó l e e d o r a , e s t á en O b i s -
p o n ú m e r o 52. 
L u n e s , m a r t e s , m i é r c o l e s — c a s i t o -
| d o s los d í a s de l a s e m a n a — l l e g a n pe-
1 r i ó d i c o s á O b i s p o n ú m e r o 5 2 ; u n o s d e 
i N e w Y o r k , o t r o s d e L o n d r e s . M a d r i d , 
j P a r í s , B e r l í n . V ien ta , e tc . P o r t a n t o , 
i q u i e n q u i e r a e s t a r a l t a n t o d e l m o v i -
¡ m i e n t o i n t e l e c t u a l . e u r o p e o y a m e r i c a -
| n o , j á s e s e p o r l a m u y a c r e d i t a d a c a -
i sa. E n e l l a h a y s i e m p r e t o d o s l o s " m a -
¡ g a c i n e s , " , t o d o s l o s s e m a n a r i o s , t o d o s 
I l o s d i a r i o s — c i e n t í f i c o s ' , " p o l í t i c o s y l i -
; t e r a r i o s — y en e l l a p o d r á a d q u i r i r l o s 
p o r s u s c r i p c i ó n , p o r n ú m e r o s u e l t o , ó 
ce rno mks le p l a z c a . ' . . 
H e r o í s m o s 
L a s a n g r i e n t a c a m p a ñ a que sos-, 
t i enen l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s en e l n o r -
te de A f r i c a , es u n g l o r i o s o p o e m a d e ; 
v a l e n t í a y h e r o í s m o . A c e n t e n a r e s | 
v ienen l o s c o n m o v e d o r e s r e l a t o s d e j 
hechos p e r s o n a l e s l l e n o s de é p i c o s i 
rasgos, de s a c r i f i c i o s n o b l e s . Y a e s ¡ 
un s o l d a d o , que e n l a l í n e a m á s a v a n - j 
zada de f u e g o , n o v a c i l a e n a r r o s t r a r , 
i m p á v i d o l a m u e r t e p o r r e c o g e r á u n | 
c o m p a ñ e r o h e r i d o q u e p u e d e ser f á - j 
f a n á t i c o s 
moros. O b i e n 
coloca a l l a d o de s u o f f i c i a l h e r i d o | 
y b r a v a m e n t e d e f i e n d e e l r e s t o de v i - 1 
da que le q u e d a . Se h a d i c h o que el 
«gé rc i t o es u n a a g r u p a c i ó n de h o m -
bres h o n r a d o s , de c o m p a ñ e r o s q u e 
deben q u e r e r s e c o m o h e r m a n o s . . . 
E n es ta g u e r r a de l o s a l r e d e d o r e s 
de M e l i l l a e l e j é r c i t o e s p a ñ o l h a c e 
bueno lo que se h a d i c h o de l a s i n s t i -
tuc iones a r m a d a s . E n l o s h e c h o s ais-
lados de c o m p a ñ e r i s m o y a u x i l i o m ú -
iuo d e r r o c h a n l o s s o l d a d o s l a b r a v u -
ra de sus t e m p l a d a s a l m a s . S o n h e -
r o í s m o s c a l l a d o s , a c t o s de v a l o r sen-
c i l lo c o n t o d a l a g r a n d e z a d e l s e n t i -
m i e n t o h e r m o s o q u e los i n s p i r a . 
B a z ó u t i e n e m i i l u s t r e a m i g o e l 
no tab le p u b l i c i s t a B a l d o m e r o A r g e n -
c u a n d o e s c r i b e estas p a l a b r a s : — 
L o que h a y que b u s c a r es l a 
U N A S M . A 8 E A D E C I M 
D i c e c o m o E l l a y M u c h a s A m i g a s 
O b t u v i e r o n A l i v i o c o n l a s P i l -
d o r a s d e l D r . W i l l i a m s . 
- H a y p o c a s m é d i c i n a s q u e t e n g a n el 
a l c a n c e de l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . A Y i l l i a m s , p a r a f o r t a l e c e r el s is te-
m n n e r v i o s o de l a s m u j e r e s . P o r su 
c o n s t i t u c i ó n e s p e c i a l , l a m u j e r es m á s 
¡ s u s c e p t i b l e á d e s a r r e g l o s n e r v i o s o s 
cu p resa de . los s a l v a i e s y i ••, , i , ^ ' i , •> 
J T i q u e f á c i l m e n t e q u e b r a n t a n l a s a l u d . 
o t r o s o l d a d o que so i / , f ' . ^ . 
L o m o t ó n i c o í o r t m e a n t e c o n v i e n e t o -
m a r l a s p i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . A Y i -
l l i a m s , q u e c o m o s a b e n m i l e s de m u j e -
res , r e s t a u r a n l a s f u e r z a s , d a n b u e n o s 
c o l o r e s y n o r m a l i z a n e l o r g a n i s m o en-
t e r o . 
L a S r a . D e l f i n a E . de C a s t e l l a n o s , 
r e s i d e n t e en l a c i u d a d de M é j i c o , ca-
l l e L e a n d r o Y a l l e n ú i n . 5, e s c r i b e a s í 
de s u e x p e r i e n c i a c o n estas p i l d o r a s : 
" T e n g o m o t i v o s p a r a r e c o m e n d a r a l -
t a m e n t e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r , 
" W i l l i a m s , q u e dos d i s t i n t a s veces m e 
h a n r e s t a b l e c i d o m i q u e b r a n t a d a sa-
l u d . L a p r i m e r a vez e s t u v e e n f e r m a 
c o n d o l o r e s á l a c i n t u r a , s i n p o d e r 
a t e n d e r á m i s q u e h a c e r e s . G u i a d a 
p o r u n a n u n c i o d e c i d í t o m a r l a s r e f e -
r i d a s p i l d o r a s , o b t e n i e n d o u n p r o n -
t o a l i v i o . E n t o n c e s l a s r e c o m e n d é á 
v a r i a s a m i g a s , y los r e s u l t a d o s f u e -
P o e m a 
P o d e m o s s o ñ a r p r i m i c i a s 
en las í n t i m a s v e n t u r a s , 
v i v i r y a m a r las l o c u r a s 
d e i n d e f i n i b l e s c a r i c i a s . 
E n las í n t i m a s d e l i c i a s , 
ii«s í n t i m a s a v e n t u r a s 
f o r m a n las p á g i n a s p u r a s 
q u e c o n t u s g r a c i a s i n i c i a s . 
N u e s t r o a m o r , n o es el v i o l e n t o 
d r a m a r o j o de u n m o m e n l o 
c o m o u n P a o l o y F r a n c e s c a ; 
i n u e s t r o i d i l i o de t e r n u r a s , 
t i e n e las f r a g a n c i a s p u r a s 
de u n a b l a n c a rosa f resca . 
Carlos Prats. 
" E l E s t u d i a n t e " . — 
L l e g a á n u e s t r a m e s a de r e d a c c i ó n 
e l v a l i o s o é i l u s t r a d o s e m a n a r i o m a -
t a n c e r o c u y o t í t u l o s i r v e de e p í g r a f e 
á es ta g a c e t i l l a , y v i e n e i n t e r e s a n t e y 
a m e n o , c o m o de c o s t u m b r e , c o n i n s p i -
r a d a s p o e s í a s y d o n o s o s a r t í c u l o a . 
E l b r i l l a n t e p o e t a C a r l o s P r a t s , u n o 
de l o s j ó v e n e s que m á s v a l e n en e l ac-
t u a l f l o r e c i m i e n t o l i t e r a r i o , nos d a en 
e l ú l t i m o n ú m e r o d e " E l E s t u d i a n t e " 
la g r a t a s o r p r e s a de d e d i c a r n o s u n a 
p r e c i o s a c o m i p o s i c i ó n t i t u l a d a " L a s 
g a v i o t a s d e l a i d e a , " que g u s t o s o s re -
p r o d u c i m o s en l a s " P á g i n a s L i t e r a -
r i a s " d e l a e d i c i ó n m a t u t i n a . 
M u y a g r a d e c i d o s q u e d a m o s n i e x -
c e l e n t e c o m p a ñ e r o y h e r m a n o en l e -
t r a s , p o r s u d e l i c a d a a t e n c i ó n . 
R e v i s t a s . — 
N o s f a v o r e c e n c o n s u v i s i t a Verdad 
y Fe, e l egan t e p e r i ó d i c o q u i n c e n a l , 
i l u s t r a d o , c o n b u e n t e x t o y exce len tes 
g r a b a d o s , y C'wfea, v a l i o s a r e v i s t a l i t e -
r a r i a q u e ve l a l u z en l a c a p i t a l d e 
O r i e n t e . 
j B i e n v e n i d o s , c o l e g a s ! ' 
D e t e a t r o . — 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos-ar t i s tas se-
ñ o r a V i r g i n i a P á b r e g a s de C a r d o n a y 
s e ñ o r F r a n c i s c o C a r d o n a , nos c o m u n i -
c a n desde M é j i c o q u e h a n a d q u i r i d o 
n u e v a m e n t e l a p r o p i e d a d d e l t e a t r o 
" V i r g i n i a F á b r e g a s " y q u e c o m o 
s i e m p r e e s t á n d i s p u e s t o s á h a c e r t o d a 
clase d e negoc ios t e a t r a l e s . 
A g r a d e c e m o s s u a t e n c i ó n á los no-
t ab l e s a r t i s t a s y les deseamos t o d a c l a -
se de é x i t o s en sus empresas . 
A e l l o son m u y ac reedores . 
C o n t r a s t e s . — 
C a l c u l a u n p e r i ó d i c o p a r i s i e n s e que 
si u n a b a i l a i r n a i n t r é p i d a c o m e n z a r a 
á b a i l a r t o d o g é n e r o de piezas de las 
u s u a l e s , desde l a s d i e z de l a n o c h e á 
las c i n c o de l a m a ñ a n a , d a r í a n 28 .000 
pasos a p r o x i m a d a m e n t e , l o q u e e q u i -
v a l e á c u b r i r u n a d i s t a n c i a de 20 k i -
l ó m e t r o s . 
E n c a m b i o , c o n v i d e n us tedes á esa 
b a i l a r i n a , d e s p u é s de l a f u n c i ó n á d a r 
SALÓN SALAS.—^ 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 . 
G r a n C i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n 
m ó n s t r u o . — T r e s t a n d a s 8, 9 y 10 p o r 
d i ez cen tavos . — E s t r e n o s d i a r i o s . 
A L H A M B R A . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . — P o r t a n d a s . 
A las o c h o : La Crisantema en él 
Polo. ] 
C o u p l e t s y ba i l es p o r l a C h d i t o . 
A las n u e v e : / Y o hay billetes! 
C o u p l e t s y ba i l e s p o r l a C h e l i t o . 
A las d i e z : e l g r ac io so e n t r e m é s 
Cojera de Amor. 
C o u p l e t s y ba i l es p o r l a C h e l i t o . _ 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tíe» 
neñcencla flurante ei mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Sr. Rafael Montalvo. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Rafael Calzadilla, Industrial 
del Mercado de Tacón, por conducto del 
Sr. Andrés Navarro, Inspector de dicho 
Mercado: carne todos los días. 
La Sra. Mercedes Johnson: trece ter-
mómetros . 
L a Compañía Trasatlántica: cuarenta 
y ocho pomos de jarabe Hipofosfito Cli-
ment. 
E l Sr. Miguel Saaverio: Varios San-
wiches. 
E N E F E C T I V O 
Oro PlatA 
¡ D E I N G L A T E R R A ! 
T'rofciMir ingrl̂ M, úf I.ondre». Apremln Vd. 
el InidÍM i-on un ÍHRIÍ». lili pronmuíla'-iftn 
d«'I l(|tomn o» mejor y ilcbc aprenderse von 
un nntnrnl de I i iRlníerm. Puedo ndemflH eii-
(trflur el Idlomtl IIIRIPH mflK pronto v fAell-
mente p€>r prfíotien en In enflefianun, pii-
(lléndo < l dli»rtpitlo quedar Kepvuro de, que »u 
inct-Mro U hn enxefiado Men. Mr. Frnser, 
Industria 7'2\. 
1?376 • 4-26 _ 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E 
P a clases particulares de Instrucción, Mú-
sica. Francas y Labores. Dirección & J . E. 
Apartado 75. 1:LL9Í 8-26 
M i s s . M a r y M i l l s 
PROPKSORA DE INGLKS V rRAXTKS 
Prado 101. Habana. 
13325 8-24 
J . P I C H A u n o 
Se ofrece para dar clases de instrucción 
elemental y superior; Inglés, repaso de asig. 
naturas de segunda enseñanza. A domicilio 
6 en Calzada 626, Víbora. 
13329 26-'240o. 
C. O R E C O . P R O F R P O R F R A C T I C O de I N -
GliKS, clases generales $5 mensuales; cla-
ses especiales para comerciante!, y emplea-
dos. Método completo para aprender I N -
G L E S sin maestro, se manda por correo, 
por $4 Cy. P R A D O 93B, Habana. 
13184 S-20__ 
UNA SRA. I N G L E S A , B U E N A P R O F E -
sora de su idioma, como también de ins-
trucción en castellano, se ofrece á dar 
Clases ft domicilio y en su res'dencia. Re-
ferencias las mejores de la ciudad. Refugio 
número 4. 1 2483 26-10Oc. 
E l Banco Español, grati-
ficación á los niños que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones 4.24 
Lotería Nacional, gratifi-
cación á los niños que 
asistieron al primer Sor-
teo 48.60 
L a misma, por igual con-
cepto segundo Sorteo. . 48.60 
Sorteo de Bonos de la Re-
pública: gratificación á 
los niños que asistieron 
á dicho Sorteo 16.20 
Los Señores Hererloros de 
Don Antonio González Men-
doza 7.í>0 
La Señora Viuda de Sarrá 6 
Mjo 3.00 
E l Señor Presbítero t . PITla oo 
Los Señores Anselmo López 
j comp 5(1 
Los Señores F . Gamba y Ca. 1 00 
Los Señores Dalcells y Ca, 1.50 
Los señores H. Upmann y L'su 1.50 
Sres. Antono Quesada y 
Soto 0.50 
Total. . $117.64 $16.00 
Habana, Octubre 8 de 1909. 
E l Director, p. s. 
Dr . Manuel Mencí» 
D I A 27 D E O C T U B R E 
Es-te mes e s t á c o n s a g r a r l o á Nues -
t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
u n p a s e í t o á p i e . y y a v e r á n c o m o les j t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n e l E s p í r i t u 
p i d e coche, c u a n d o n o a u t o m ó v i l . I S a n t o . 
A l e t e o s S a n t o s E l o r e n i c i o y V i c í e n t e , m á r -
G u a n í i o se h a I k - g a d o á c o n t a r el n n - ; t i r ' A r m a n d o , a b a d , c o n f e s o r ; s an t a s 
TIUPJO de po ros que t i e n e l a p i e l .de u n \ S a b i n a , C m t e t a y C a p i t o l i n a , m a r t i -
e l e f a n t e , n o es a b s u r d o •creer que u n rei?< 7 H e m e l i n a , v i r g e n , 
s ab io h o l a n d é s b a y a c o n t a d o e l n ú m e r o 1 S a n P l o r e n e i o , m á r t i r , e n P i l l e , l e 
e x a c t o de v i b r a c i o n e s de las a l a ü de ;. C h a s t e a u en B o r g o ñ a . c u y o p a í s i k i s -
a l g u n o s insec tos a l v o l a r . G r a c i a s á i t r ó c o n u n a v i d a s a n t a y d e s p u é s c o n 
esos e s t u d i o s sabemos q u e l a mo le s t a | s u g l o r i o s a m u e r t e , que f u é c i e r r a -
m o s c a hace v i b r a r 385 veces sus a l a s i m a n d o su s a n g r e p o r l a fe . 
p o r s e g u n d o , y l a t r a b a j a d o r a abe ja , i S a n V i c e n t e y S a n t a s S a b i n a \ 
4 4 0 . ! C r i s t e t a en A v i l a en E s p a ñ a ; l o s cua-
les s u f r i e n d o t e r r i b l e s t o r m e n t o s p o r 
l £ < l . t . O R S I I I I I 
P R O F E S O R A D E P I A N O , 
M A N D O L I N / . Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Conservatolre de París . 
Tres grandes Preinior. de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro años 
profesora d«; Plano del "Prytanée" ( F r a n -
cia), Clases á domicilio. Prado 13 altos. 
13165 26-20OC, 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S I T L A l 
para cocinera, tiene que dormir en la co\o* 
cación. Sueldo 4 luises, calle de San Bo< 
nlgno número 20, Jesús del Monte. Ha d« 
apearse del carro en la calle de Santos Sui» 
• Jt. i irit ^ 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO< 
carse de criada de mano para habitaciones 4 
manejadora: menos de tres centenes y ropl 
limpia no se coloca. Cerro 609. 
13416 -
§ É S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y REPOS< 
tera en general, que duerma en Irf coloca* 
cirtn: sueldo tres centenes y ropa l lmpl» 
San Lázaro 45 1 34 54 . i l l L - , 
DOS PEÍÍINSULÍARIBS DESE'ÁN COLO, 
rar.-», una de criandera á leche entera d< 
dos nieses. otra de manejadora. TJenen muj 
buenos Informes. Morro número 24, bajos. 
13468 i 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENTN^ 
sular de criado de manos 6 de camarera! 
tiene referencias de las rasas en donde h# 
servido. Villegas número 116. 
_ J 3 4 6 9 _ ___4.:27 
UN MATRIMONIÓ J O V E N • P E N I N S U L A ^ 
«lest-a colocarse para los nuehaceres de uní 
I r asa: son buenos trabajadores y. ella sab< 
coser á. mano y A mariulna teniendo quiet 
i espomla por ellos y pueden ir al campo. Lu» 
cena 2". altos, esquina A Zanja. . . 
13161 0 1 . • 
J O V E N espaflol de 25 afios T QUE'CONOj 
ce el aleniím. francés y algo el inglés , desei 
cplocars") en escritorio, tienda 6 en cualqulei 
trabajo análogo. Pocas pretensiones y bue. 
ñas ieferoncias con garant ías . Escribir 4 A 
B. Ol.i.spo 75, Barber ía 
13462 i ' l j L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A ! 
de criandera ft leche entera, buena y a b u » 
danto: tiene quien la recomiende. Informa» 
rñn & tod?s horas en Prado número 54. 
1 346.'. - 4-27 
C R I A N D E R A de T R E S M E S E S D E S E ? 
colocarse á leche entera en la Habana í 
fuera de ella. E n la misma un criado 6 eej 
marero. Villegas número 103, darán razón. 
1 3440 4-_27 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A D E l 
país, de regular edad, sin pretensiones, par) 
acompañar y coser, cuando se necesite: sil 
referencias que no se presente y el sueld< 
medico, con ropa limpia. Jesús María 41. 
13443 4-27 
Preparación de !»• materia*; QU* comprar., 
den la P r i n e r a y Seguvda Enseñanza . Arit-
mética Mercantii y Teneó'uría ¿"e Libro». 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
Magisterio 
Tamblés». se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alnmnos «r. ivepturo 6i 
esquina i , San Nicol&s, altos, por San Nico-
l á s . 
C. 2773 13. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender inglés , da clases en su acade-
mia y á domicilio. SAN M I G U E L 46. ¿Desea 
Vd. aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre Vd. el Métod Novís imo. 
12888 IS-lSOc. 
P O S T A L E S A L POR MAYOR: M A N D E 20 
centavos en sellos y recibirá muestras y 
precios por correo. G . Paredes. Luz 38. H a -
bana. 13321 4.24 
L o que n o ha a v e r i s r u a d o e l s ab io ho-
l a n d é s es c u á n t a s v i b r a c i o n e s p r o d u -
ce.-. . u n a bruja alcteadora. 
C h i s t e s a j e n o s . — 
E n u n a b a r b e r í a : 
— M e e s t á u s t e d d e s o l l a n d o v i v o . ' Y a 
n o p u e d o s u f r i r m á s . . . ¿ D ó n d e e s t á 
e l m a e s t r o ? 
— H a s a l i d o á q u e l o a f e i t e n . 
 r  l  cansa 
ue n u e s t r o a b a t i m i e n t o d e n t r o d e l o s i r o n m a v o r m e n t e m u v f a v o r a b l e s . A l -
conf ines p a t r i o s , p o r q u e e l a l m a a v e n -
j u r e r a , esto es, e l a l m a d e l v a l o r y de 
g r a n d e z a , v i v e a ú n . " 
, TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
P O L I T I C O S 
A S A M B L E A P R O V I S I O N A L N A -
C I O N A L D E L P A R T I D O L I -
B E R A L 
^ m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s 
P o r l a p r e s e n t e se c o n v o c a á los se-
ñ o r e s m i e m b r o s de l a A s a m b l e a N a -
l o n a l d e s i g n a d o s en l a s e s i ó n ce le-
r a d a en l a n o c h e d e l d í a de a y e r , p a -
qiJe se s i r v a n a s i s t i r á l a r e u n i ó n 
l e t e n d r á e f e c t o m a ñ a n a m i é r c o l e s 
a las 4 de l a t a r d e , e n l a c a l l e de 
f i l i a r n ú m e r o 68 ( b a j o s ) e s c r i t o r i o 
Pn i 0Cn0r A n t o n i o G o n z a l o P é r e z . — 
r l a C o m i s i ó n : A n t o n i o G o n z a l o P é -
fVv,-R-a/ael B á r z a g a ; m i e m b r o s de l a 
^ m i s m : A l b e r t o N o d a r s e , L u i s P ^ 
¿- Antonio G o n z á l o P é r e z , E n r i q u e 
llar i T í ; Juan A l s i n a ' C é s a 1 , C u é -
L f o ! , í í o - J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , 
QOR A T . 0 Í z ' J o s é L o r e n z o C a s t e l l a -
^ H B t a . a . 6 1 ' 1 1 1 1 8 ' F Í d e l P Í e r r a ' 
g ú n t i e m p o d e s p u é s , de r e s u l t a s de u n 
r e s f r i a d o e s t u v e m u y m a l a de r e u m a -
t i s m o , a l g r a d o q u e p e r d í t o d o m o v i -
m i e n t o . L a c r i a d a m e d a b a de co-
m e r y a t e n d í a m e c o n s t a n t e m e n t e p o r 
i n o p o d e r a p e n a s m o v e r m e . T o r n é s a l i -
c i l a t o , b r o m u r o y o t r o s m e d i c a m e n -
to s q u e m e f u e r o n r e c e t a d o s , p e r o a l 
fin, y r e c o r d a n d o e l b i e n q u e m e h a -
b í a n h e c h o las P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s , l a s t o m é c o n el c o n s e n -
t i m i e n t o d e l d o c t o r , y a l c a b o do pocos 
d í a s 3Ta p o d í a m o v e r l a s p i e r n a s y l o s 
b r a z o s , y p o c o d e s p u é s p u d o l e v a n t a r -
m e , l u e g o de dos meses d e e s t a r en ca-
m a . P o r estas r a z o n e s n o m e oanso d e 
r e c o m e n d a r t a n e x c e l e n t e m e d i c i n a y 
y he r e c i b i d o v a r i a s c a r t a s de p e r s o -
n a s a m i g a s d á n d o m e l a s g r a c i a s p o r 
e l b i e n r e c i b i d o . " 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i 
l l i a m s , se e m p l e a n e f i c a z m e n t e p a r a 
p u r i f i c a r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r l o s n e r -
v i o s , en l a a n e m i a , c o l o r e s p á l i d o s , 
n e r v i o s i d a d , d o l o r e s de cabeza , d i s -
p e p s i a n e r v i o s a , r e u m a t i s m o , « i á t i c a , 
p a r á l i s i s p a r c i a l , t o d a c lase de d e b i l i -
d a d , y e n g e n e r a l c o m o t ó n i c o r e c o n s -
t i t u y e n t e . I n s t r u c c i o n e s cor . c a d a 
f r a s q u i t o . P í d a n s e e n l a s b o t i c a s , ase-
g u r á n d o s e q u e sean d e l D R . W I -
L L I A M S . 
E l a h u e l o . — V a o n o s á v e r , P e p i t o , 
d i e z c é n t i m o s , o t r o s d i e z y o t r o s d i e z , 
¿ c u á n t o s u m a n ? 
P e p i t o . — T r e i n t a c é n t i m o s . . 
— E s t á b i e n . P o r h a b e r a c e r t a d o , t ó -
m a l o s . 
( E l n i ñ o eue.ntia. le p a r e c e p o c o y 
e x c l a m a ) : 
— A b u e l i t o , m e he e q u i v o c a d o . S u -
m a n t r e s c i e n t o s . 
E S P E G T A C U L U S 
N A C I O N A L . — 
G r a r . C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o 
y V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — 
A las ocho y c u a r t o : V i s t a s . — P r e -
s e n t a c i ó n de J u l i á n a n d D y e r ; M m c . 
R i c h a r d s . 
A las n u e v e y c u a r t o : V i s t a s . — P r e -
s e n t a c i ó n de M m e . L y d i a ; el g r a n R i -
c h a r d s , y d e l T a n q u e de N e p t u n o ó 
e l h o m b r e m i s t e r i o s o . 
A las d i ez y c u a r t o : V i s t a s . — P r e -
sen t ac iÓTi pie M i n e . L y d i a 3r de J u l i á n 
a n d D y e r . 
P A Y R E T . — 
G r a n C o m p a ñ í a L í r i c a . — E m p r e s a 
M i g u e l G u t i é r r e z . 
A la.s o c h o : r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
o p e r e t a en t r o s a r tos de l " uva os t r o 
L e a r , " t i t u l a d a La Viuda Alegro {The 
Mrr ryWidov . ) 
A L B I P U . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a , 
P u n c i ó n p o r Tandas. 
A las o c h o : E l Método Górriz. 
A las n u e v e : p r i m e r o La Comisaría. 
— S e g u n d o : e s t r e n o d e l e n t r e m é s Bo-
tón de Posa. 
A las d i e z : El Bello Xarciso. 
A C T U A L I D A D E S . — 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . 
F u n c i ó n d i a r i a , p o r t a n d a s . 
A las siete y m e d i a : V i s t a s , p resen-
t a c i ó n de l h o m b r e de p e c h o de ace ro 
q u é res is te u n a p i e d r a de 1,400 k i l o s 
sobre e l t ó r a x , M r . F o u r n i e r . ' 
A las ocho y m e d i a : V i s t a s y p resen-
t a c i ó n d e l d u e t t o c ó m i c o e s p a ñ o l L e s 
R o m e u . 
A las nueve y m e d i a : V i s t a s , p resen-
t a c i ó n d e l h o m b r e de p e c h o de acero 
M r . F o u r n i e r . . 
A las d iez y m e d i a : V i s t a s , p r e s e n -
t a c i ó n d e l d u e t t o c ó m i c o e s p a ñ o l L e s 
R a m e u . 
l a f e de J e s u c r i s t o c o n s u m a r o n e l 
m a r t i r i o . F u é 'esto p o r s e n t e n c i a d e l 
p r e s i d e n t e D a c i a n o . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
"Misas S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 2 7 — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
C o v a d o n g a en l a M e r c e d . 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dir í janse á J . L . de la Rúa, Compostela 23. 
13432 26-260C. 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
Y F I E S T A S I N V E R N A L E S 
E L C O R R E O D E P A R I S 
T I N T O H E R T A . 
T e n i e n t e R e y 58, f r e n t e á S a r r á 
T e l é f o n o n ú m e r o (530 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos coloros 
fie la moda, los tintes finos se erarantizan. 
Se limpian trajes de señora, de caballero y 
también los guantes y plumas: los . precios 
son, tanto de ios teñidos como las limpiezas, 
sumamente baratos. Se' pasa á recoger los 
encargos. 13450 15-270c. 
H O T E L D E F R A N C I A . T E N I E N T E R E I 
16 se solicita una costurera por días. 
_ 13447 4- 87 
UN S U P E R I O R C O C I N E R O REPOSTERÍi 
de profesión, se ofrece para casa partícula! 
6 de comercio, trabaja cOn toda perfeccld! 
A, la francesa, española y criolla, es peniní 
sular, forma! y honrado. Informan Beniaz< 
y Teniente Rey, Carnicería. 
13 44_6 4-2 7 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COClÑERji 
e spaño la que sea aseada. E s para Ir I 
Marianao. Informes: Cuba 51. 
1S4B2 4-2T 
G A R C I A . Maestro Albafill. S E H A C E C A R -
go de toda clase de trabajos de a lbañl ler ía 
y pintura. Se garantizan los trabajos. Pre-
cios módicos . Avisos: Aguila 215. Sombre-
rería L a Iberia. 13257 8-22 
i A 
P a r r o q u i a d e l E s p í r í t n S a n t o 
Semana del SSmo. Socramento del día 25 
31 de Octubre. 
Todos los días se celebrarán misas á las 
v A las 10 v misa cantada con Ministros 
las S. 
E l Domingo, ú l t imo día. á las R y media. 
Misa solemne con orquesta y sermón por el 
P . Mariano de la Orden de San Agus t ín y 
por la tarde á las 5 y media procesión por 
el interior del Templo. 
Semana de las benditas animas, desde el 
dí;i 2 á 10 de Noviembre. 
Todas las noches á las seis Rosarlo, no-
vena, cánt icos y Sermón, por los P . P . E s -
colapios. 
Día 10 A, la.-? S y media Misa solemne de 
difuntos y sermón por el P. Aparicio. 
13330 4-24 
¡ i : s P E c i A i . : 
E n Salud número 5. bajos, casa part icu-
lar, y familia española se admiten abona-
dos. Sólo serán admitidas personas de re-
conocida moralidad. Cocina española. Te-
léfono 1996. 13014 15-150c. 
L A P U L S E R A DK ORO 
L a casa que más barato vende, Joyería , 
Relojería y óptica. Se compran materia-
les de oro y plata. Neptuno esquina á 
Galiano, por Neptuno. 
1 2725 2G-70C. . 
.ANTONIA C A R R A T A L A y ANTONIA M I -
lá (Peinadoras) ofrecen su Salón en Mon-
te 411, frente á Crusellas; se admiten abo-
nos y se t iñe el pelo. Teléfono 6400. 
12489 26-20c. 
E . Morena. DÍ caro Electricista. cjastTvie-
tor é instalador uo para-rtiyos sistema mo-
derno, á edifleioa. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y tnater'aies.—Reparaciones de loa mismos 
«siendo reconocicios y probado» con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres elCetricos, Cuadros indicadores, tubo» 
i cúnt icos . l íneas te le fónicas por toda la Is la . 
Reparaciones de todí*. clase de aparatos de! 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los trá-
balos — Caijejón de Espada núm. 1? 
C. 3103 l -Oc. 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANE.IAJ 
dora desea colocarse una peninsular de m » 
diana edad; con referencias. Concordia nii 
mero 179, café. 'Ji ' l3 4-27 ^ 
' UNA J O V E N P E N I N S U L A R ' D E S E A CO 
locarse de criada ó manejadora: tiene qulei 
la recomiende. Inf i rman Monte 145. baios. 
13434 J - 2 7 
S E ~ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N 
sular para servir á un matrimonio solo. sU 
niños, y atender á los demás quehaceres d< 
la casa. H a de traer referencias. TejadllH 
número 6. altos de la bodega. 
_1R436_ 4 '2L-
D d s ~ T O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A I 
colocación de criadas ó manejadoras; una e< 
recién llegada: la otra lleva tiempo en « 
pa ís : sabe cumplir con su ob l igac ión; en ll 
misma se coloca un muchacho de lo que l] 
salga; es recién llegado: tiene quien respore 
da por él. Calle 11 número 103. Vedado 1n/ 
forman. . 13437 _4:2'7 
D K R E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R J 
ó criada de manos, una joven península! 
práct ica en el naís : tiene quien la reromi^n 
de. Informarán en Aprulla 114, cuarto 66. 
13438 4-2T 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E C R T A N D E R ] 
una peninsular: tiene 16,días, para informei 
dirinrirse á Oquendn 2. Bodega, esqu'na I 
Virtudes._ _13439 4-27 
U N A " J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c d 
locarse de criada de manos ó de cuartos 
sueldo tres centenes. Informan Chacóv i ' . 
m 2 5 4-27 
B U E N C R I A D O D E MANOS. PENINSOÍ 
lar, desea colocarse en casa de buena famf 
l ia: sabe cumplir bien con su obl igac ión j 
tiene muy buenas recomendaciones, Info» 
m a r í n Lampari l la 69, esquina á Bernaz^. 
13426 4-27 . 
ASUNTOS JUDIOIALES Y 
A D M I N 8 T R A T I V 0 S EN 
J O S E D E P E E A Y M A R C H 
ABOGAliO en ejercido. Archivero del Obin pudo, «djuüito rtel Tribunal munielpal d« Distrito «le la AncUencla. 
Fontanella, S, Z.» — BARCELONA. 
Créditos: su rec lamación é Impugnación.^ 
Ab-intestatos y t e s tamentar ías . — Patenta 
y marcas, su registro y cuestiones de nuU 
dad. — Contrato de transporte; averías , péi" 
didas, etc.. etc. 
Despacho de exhór tos para los Tribunalo 
y Juzgados. 
13430 alt. 8-27 
"^SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O PENÍT* 
sillar: tiene buenas referencias. Informal 
Obrápfa SI. esquina á Villegas. 
13 375 't-26 
P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
Desde el día 23 comenzará la Novena en 
honor de Nuestra Señora del Rosario, á las 
8 de la mañana. 
i E l día 30 á las 5 p. m. se cantará una 
i Salve v habrá sermón por el Rdo. P. F é -
lix del Val . 
E l día 31 á las 9 a. m. Misa Rolemne,'COn 
! expos ic ión del Sant í s imo, á la que as i s t i rá 
el Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo. E l sermón 
I á cargo del Pbro. Florencio Gil. Por la 
tarde á las 4 habrá Rosario, la novena y 
sermón ñor el Rdo, P . Isidoro Ruiz. 
! P:i Iltmo. y Rvdmo. Sr . Obispo de la 
Habana, concede 50 días de Indulgencias por 
asistir á estos actos religiosos y rogar pol-
la necesidades de la Iglesia. 
13307 . ; 8JI23 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de l a C a t e d r a l 
Durante el mes de Octubre y á las 7 y 
media de la mañana, hora en que termina 
la misa, se rezaríi el Rosario, estando ex-
I puesto el Sant í s imo Sacramento. 
A. M. D. G. 
B I L L A R E S 
Deseo comprar al contado un billar gran-
de.jr uno mediano. E n Amistad S8, infor-
mará n̂  13339 4-24 
S E ' C O M P R A UNA CASA C U Y O P R E C I O 
no pase de $5.000. silbada de Consulado á, 
Be lascoá ín y de San Rafael á San Lázaro. 
No importa que es té en mal estado. Trato 
directo con ei vendedor, sin intervención de 
corredores, Compostela número 28, de 9 á 
l i a. m. y de 1 á 5 p. m. 
13284 4-23 
ABANICOS: S E COMPRAN ABANICOS D E 
nácar y carey por viejos y rotos que e s t én 
Cerro 4 76. esquina á S. Pablo. 
C. 3197 30-SOc. 
I O 'ISCCDIEI as í 
.1 
Agente se solicita para marca de Cognac, 
que es uca de las más antiguas y más im-
rort.antes casas de Cognac, la cual ha ob-
tenido numerosas recompensas en las prir.-
c ipaks exposiciones, conservando un stock 
cor.siderable de cognac procedente de las 
mejores cosechas des-de el año 1821, siendo 
los cognacs * y *** de gran reputación en 
e! mundo entero. Escribid la solicitud, dan-
do referencias, á 304, Poste restante Cognac, 
Cra nce 
13427 1-27 
hltilflt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierros vi «jos, se venden vigas de ace-
rv-" nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
E s t r e l l i número 1RY esquina á Sant iago 
Ta'^fono número 2080. 
6563 ir>6-18My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI 
ñera repostera, peninsular en casa partlcu 
lar 6 establec-irhiento: tiene recomendado 
tus: no sale de la Habana; no se coloca 
menos de cuatro centones. San Ignacio 74. 
13412 4-27 
— 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da ciascH á dorr.u ilio y en su mor.iua 
á precios módicos, de idiomas que enseña á 
hablar en cuatro meses dibujo, mús ica 
(piano y mandolina) é instrucción. De lar 
las señas en Escobar 47. 
13379 4, 26 
UNA SRA. Q U E H A B L A F R A N C E S Y E S -
poñol. desea colocarse en casa respetable 
para acompañar señora ó señori ta , dirigir la 
casa ó educar niños; También se colocarla 
en coniercio de modas ó cosa análoga . Cam 
panario 103. 13414 4-27 
UN ASIAT1CÓ7'BIJ>.N COClÑERoTá'la E S 
pañola y criolla, desea colocarse en ca<>a 
pu-.-ti cu lar 6 de coniercio. Lealtad núme 
roJl^L __1:L416 4-27 
""DOS P E N Í N ^ U L A R E S p&BVAff^OLO* 
c a ñ e , una de criada de manos y la otra 
de cocinera: son formales y saben cumplir 
con su debei. teniendo buenos informes. I n -
formarán San Rafael 34, altos. 
__13418 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA IM^NINSULAII 
de manejadora y arreglo de algunas habita-
ciones ó criada de mano de un matrimonio; 
sabe coser y cumule con su obl igac ión y tie-
ne referencias de donde ha servido: "gana 
3 centenes. Teniente Rey 40 altos. 
1.S4K3 4.27 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A CO 
locarse una joven peninsular que tlerü 
quien responda por ella: gana 3 centene< 
Universidad número 36, cuarto número 6. 
13353 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E L PAIj 
para corta familia. H a de saber su oficio. E l 
la calle del Sol número 4". altos, entre H a 
baña v Compostela. 
13357 4-26 
UNA P E N I N S U L A R ' D E M E D I A N A E U A I 
desea colocarse de criada de manos: tien 
buenas referencias. Oficios número 70. 
l.';;J,74 4-28 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E j X 
dora desea colocarse una peninsular acll 
matada, cumplida en sus obligaciones y coj 
referencias de las casas en que ha servidl 
Gloria número 84. 
13358 4-2S 
UNA C O C I N E R A D E L P A I S D E S E A CO 
locarse en casa particular. Monte 145. 
13359 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCINÜ 
ro y repostero, cocina á la francesa, españo 
ja y criolla, para establecimiento ó cas 
particular. Impondrán Aguiar 85, café B 
Banco. 13360 4-26 
H A B L A I N S T I T U T O R 
H U E T 
« 15 de sep-
t iembre de 
1898. 
« Muy Señor 









tos de- V. Le 
asradecereha-
ga remesa de 
ellos á mi her-
mana, en cuya casa estoy actuahnent© 
oe vacaciones, y me complazco en auto-
rizarle para que, sirviéndose de mi nom-
bre, ufirrne la superioridad de sus dentí-
fricos, los únicos que yo he de usar. 
Firmudo : HUET, institutor. La Loupe 
ÍÉüré-et-Lolr). » 
Kl Dentol (agua, papta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
d^ un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Oreado de conformidad con los traba-
jos de Pasfeur, destruye lodos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los raa'es dü la garganta. En muy 
pocos dias comunica i los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y d^ja en la boca una>ensaci(5n de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
tánearneme los dolores de muelas, por 
violentos que se<in. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 19 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n (?e la mafmnri. O.tnhrr 27 ñc 1000. 
— — 
N O V E L A S C O R T A S 
f C O N C L U Y E ) 
I I 
| í , Dubois estaba aterrado. Acababa 
de ser testigo de un crimen horrible 
Aquellos extranjeros habían ido^al 
pueblo á ocultar la deshonra de su JU.ja. 
BÍ padre había dado muerte á la cria-
tura, aprovechando -el misterio de la 
noche, acababa de enterrarla. 
M. Dubois creyó que estaba eii el ca-
so de denunciar'el hecho á la .iusti.-ui. 
Miró el reloj, y vio que eran las diez. 
Cosió el sombrero, y corrió al domici-
lio del Procurador de la República.. 
Este, al verle, le di jo: 
• --¿.Es usted, M. Dubois? ¿A que .le-
bo el honor de su visita? 
—A un motivo muy grave. ¿Puede 
oírnos alguien: 
—Nadie. Hable usted. 
—¡Señor Procurador, se acaba de 
cometer en esta población un crimen 
|Í5ptn,inablé! 
—¡ Xo es posible I—exclamó el nn-
gistrado. 
—Yo lo he presenciado. ¿ Conoce us-
ted á esos americanos que viven al la-
do de mi casa? 
—i;Sir Jackson y su familia? 
—Si. señor. Aunque no acostumbro 
á ocuparme de mis vecinos, he estado 
sobre aviso porque no me fiaba de ellos. 
—-Vamos al hecho. 
—Esta noche, á las ocho y media, 
oí ruido de sollozos que partían del 
j a rd ín ; y tiemblo al recordar lo que vi 
desde una de mis venhinas. La joven 
llevaba en brazos un niño recién naci-
do. 
—jTTn niño recién nacido? ¿Le ha 
\ isto usted ? 
—Sí. señor; con estos ojos. Se trata 
de un infanticidio. La criatura iba en-
vuelta en una sábana, y la muchacha 
la cubría de besos. E l padre cavó una 
fosa, y la enterró con una sangre fría 
que espanta. 
—/.Se ha hecho usted cargo do la 
gravedad de «¡u declaración?—pregun-
tó el Procurador. 
iM. Dubois hizo con la cabeza una se-
ñal afirmativa. 
— i Qué cosa tan rara !—dijo el magis-
trado. 
—¿Está usted dispuesto á sostener 
su acusación bajo juramento, v á pre-
sentar una querella con su f i rmal 
—Sí, señor. 
Dictada por el Procurador. M. Du-
bois escribió en debida forma la corres-
pondiente denuncia firmada por él. 
Cuando Mi Dubois hubo partido, el 
Procurador de la República se puso á 
meditar. 
Costábale gran trabajo creer en la 
culpabilidad de los acusados; pero con-
sideraba posible la perpetración del 
crimen denunciado. 
La causa debía ser forzosamente sen-
sacional. Nada le faltaba para provo-
car el interés del público: la posición 
de los culpables, la falta de la joven, 
el infanticidio, la complicidad dê  los 
podres, y hasta aquel entierro miste-
rioso á ía pálida claridad de la luna. 
Él éxito habría de ser ruidoso é indis-
cutible. 
A l día siguiente, por la mañana, el 
Juez de instrucción, acompañado de un 
Teniente de gendarme, se presentó en 
casa de sir Jackson. La multitud se si-
tuó ante la quinta, pues M. Dubois ha-
bía ahecho circular la noticia del crimen 
por toda la población. 
E l americano no pudo ocultar su sor. 
presa al ver al Juez y al ser detenido 
en unión de su mujer y de su hija. 
—Xo comprendo lo que pasa—dijo 
sir Jackson—y deseo--que me expliépe 
us ted . . . . 
—Un vecino de la población le ha 
acusado á usted del crimen de infanti-
cidio, cometido en la persona de su 
nieto. 
—¡Caballero!—exclamó sir Jackson. 
con indignación.—¡ Ni una palabra 
más. ó lo arrojo á usted de mi casa! 
—Modérese usted, y conteste á mis 
preguntas. 
—¡La broma es demasiado pesada, 
caballero, para que pueda yo tolerarla 
con calma! 
—Nunca me chanceo en el ejercicio 
de mis funciones. 
—Si no fuera usted la representa-
ción de la justicia francesa, me haría 
usted reir. 
—• Qué hacía usted ayer, á las ocho 
y media, en el ja rd ín? 
/—¿ Qué. . . qué hac ía . . . ? 
—Se turba usted. Si no lo recuerda 
usted, voy á decírselo ahora mismo. 
Abrió usted una fosa... 
Al oir estas palabras, el americano 
lanzó una estrepitosa carcajada. 
—Es usted víctima de algún imbécil 
—di io después sir Jackson.—Síeame 
usted. 
Acto continuo, abrió todas las puer-
tas de su casa para nuc la muchedum-
bre pudiera acompañar al magistrado. 
Cogió un azadón, abrió la fosa, y la 
concurrencia vió envuelta en una sába-
na blanca el cadáver de una hermosa 
perra. 
A l cabo de ocho días, sir Jackson v 
su familia se embarcaron para Améri-
ca, resueltos á no velver á poner los 
piés en Francia. 
C O C I X E R O español , P R A C T I C O E N E L 
efioio. desea colocarse en fonda 6 casa par-
ticular: también saldría para el campo. Tn. 
quisidor 3. 13352 4-26 
—UNA J O V E N " P E N I N S U L A R - D E S H A - C O^ 
locarse de criada de manos: sabe' coser & 
mano y á mAmilna y algo de corte. Informa-
rán Revillagigedo 75. 
_133_63 4-26 _ 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
esnañola . que traifra recomendación. Indns-
trla 146. 13364 4-26 
S E O F R E C E UNA' B U E N A C O C I N E R A Y 
repostera de color v aseada, gana buen suel-
do y tiene quien la recomiende. Para más 
Informes. Je sús del Monte 166. 
13365 ^ 4-26 
D E P O R T E R O 6 P A R A L I M P I E Z A D E 
alguna Oficina ó casa particular, desea co-
locarse.un peninsular que si es posible pre-
fiere dormir en su casa: tiene quien respon-
da por él: Ancha del Norte, esquina á San 
Francisco, en la carpeta del café dan r a -
zón 13366 4-26_ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: tiene buenas referencias. Informan 
Teniente Rey número 47, esquina Aguacate, 
bodega^ 13367 M-26 
UNA J O V E N A S T U R I A N A P R A C T I C A R E N 
el pats. desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene ouien la garantice. Informarán 
ei! la Fonda L a Victoria. Muelle de L117. 
13406 ' 5-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
ro'ocarse de criadas de manos 6 manejado-
ras. Conocen bien sus deberes y tienen ex- ¡ 
cedentes Informes. Lagunas número 2A^ 
13407 4.-26 
UNA .'.OVEN española^TESEA COLOCARÁ 
se de criada de manos: sabe coser á mano 
y mágirna y gana 3 centenes y ropa lim-
pia, ptro sin fregar suelos. Santa Clara nú-
mero i£. á todas horas. 
1S40S 4-26' 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una sef.ora asturiana, recién parida en el 
país. Ik-x-bf reconocida como excelente por 
el Dr. Cabrera Caavedra. E n la misma se so-
licita una señora que se haga cargo de una 
niña para criarla á media leche. Reina 98 
13410 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN'español . D E ' C A ^ 
marero, portpero, sereno 6 criado de manos, 
c;i Hotel, casa de huéspedes 6 casa de co-
rnercin. « s persona muy formal y tiene los 
mejores infcirnes. Informan en Chacón 19, 
bodeg^. 13411 4-26 
UNA; SRA. PEÑIÑSÜLAR D E UÑ~MBS~DB 
parida desea colocarse cr'íj^dora ^ le-
che entera. E n Concordia 32, darán razón, 
altos. 13400 4-26 
D É S É A ^ Ó L O C A R S E n i J Ñ A J O V E N P E ~ 
nlnsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igacfón y tiene quien la garantice. 
Informan Pocito 19, por Marqués Gonz í l ez . 
_ 13401 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe repasar ropas; 
lleva tiempo en el país, presenta buenas 
recomendaciones. Informarán Merced, 51, 
altos. 13402 4-26 
1TÑA-COCIXERA P E N I N S U L A R D E S E A 
•olocarse en casa de familia ó de comercio, 
lando buenas referencias E s cumplida y sa 
oe bien su oficio. Corrales número 96. 
13393 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A OBTMANÓS 
que sepa coclnár, para un matrimonio solo. ' 
Se prefiere una joven peninsular que duer- ; 
rae en la colocación. Sueldo 3 cercenes y i 
ropa limpia. Habana 157 altos. 
__1!?395 _ _4.26 
E N LOS ALTÓS D E ANIMAS 186 E N T R E | 
Dquendo y Soledad, se solicita una cocine-
ra, para dos personas. 
13396 4.26 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S " C R I A N D E ^ 
ras con buena y abundante leche, una tie 
ne su niña y tres meses y medio y la otra 
de 4 meses, és ta recién llegada. Monte 147 
• í aa« i 4-26 " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A ' D E 
manos en casa de moriUdad: sab° su ohU-
gac ión y zurcir ropa: darán informes en la 
úl t ima casa oue ha estado. Mercaderes nú-
mero 39. altos. 13397 4 26 
ITÑAl3T€C_PEÑÍÑ^JLAR~SE C O L O C A " D E 
cocinera, cocina & la española y criolla: 
tiene referencias. Informan Egido 9, bajos, 
f> en el kiosco de la India. 
133S^ 4-26 
~ D O S PENTÑ^IL A R E S U D E S E AN COLO~ 
rarse. una de criandera y la otra de criada 
Se manos ó manejadora: ambas tienen re 
romendacionep. Informes F , esquina á 19" 
Vedado. 13387 _ 4-26 
ÜÑA~.T(\VEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L l i -
gada, de buen carácter, desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Informarán 
Obrapía 44, altos. 13388 4-26 
DOS J O V E N E S D E C O L O ^ TVE«F'AN "O 
locarse de criadas de manos ó manejadora: 
ganan buen sueldo. Informan Lampari l la 68. 
13389 4-26 
DDSEA. C O L O C A R S E UÑA JQVBÍí E S P A ^ 
ñola, de criada de manos, en casa de mora-
lidad: tiene quien la a-arantice, en la calle 
de Corrales número 2S. 
_13391 4.26 
UNA C R I A N D E R A P'EÑTNSÜLAR~I>E DOS 
y medio meses, con su niño que se puede 
ver, desea colocarse: no tiene inconvenieite 
n ir al campo. Tiene quien la garantice. I n -
formes Santa Clara 15. 
13377 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C A L A D A - D E ~ M A NOS 
para corta familia que sepa su obl igac ión 
y traiga referencias de las casas que haya 
servido, se prefiere" que entienda algo de 
cocina. Sueldo tres centenes y ropa llm 
pía. Jesús María 76, bajos. 
13380 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven i s leña que lleva dos años 
en la Habana. Informes Suárez número 2, 
bajos. 13394 4-26 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A MADRT-
leña. recién llegada, nar'a. «asa de c o m e T ' ó 
ó particular; en la misma un coicnero, am-
bos desean casas formales de respeto. I n . 
formes Consulado número 55. 
_ 13381 4-26 
R O Q U E GALLECróTlFACILITP CON' R E -
comendación, crianderas, cocineras, criadas, 
manejadoras, lavanderas, dependientes, ca-
mareros, cocineros, cocheros, pajes; apren. 
dices. Grandes cuadrillas. Agular 1 72. Tf»r 
léfono 486. 13382 4-26 
S E SOLICITX_ÜNA~CRIADA D E "MANO. 
peninsular, para el Vedado. Sueldo tres cen-
tenos y ropa limp'a. Calle 21 csr-uina á M. 
Se exigen referencias y se les pagará el v ia-
je á las que se presenten. 
13384 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A DA D E 
manos ó para cuartos y repasar ropa una 
peninsular que da referencias de su conduc-
ta, inouisidor número 5, altos. 
13370 ( 4-26 
S E SOLTCTTA~P1VRA~A"MA'~DE"LLAVES 
una señora que tenga buenas referencias y 
es té acostumbrada al manejo de una casa 
de familia numerosa. E s preciso que sepa 
ing lé s y español . Calle 17 número 55. entre 
I y J , Vedado. 
13368 • 6.26 
A PIJACTDO T A L A D R I D . ÑA'TURAL D E 
Bil larbón, Lumeras, Candín. León, se le so-
licita para comunicarle asuntos de inte-
rés:. Digan con urgencia la residencia esevi 
hiendo á Ceferino Abella; San Rafael 33" 
Habin)a; 13372 6-26 
S E S O L I C I T A U ^ A J O V E Ñ ^ É Ñ I N S U L A R 
para ir al campo de criada de manos y ma-
nejadora, á un lugar cerca de Manzanillo, 
en la parte oriental: sueldo $10 Cy.: ha de 
traer buenas referencias. Calzada número 
78B,_Vedado. 13354 4-2 1 
FÁRMACEUTICOTDESIÍO-ÜÑA~RE"r, láx-
ela, en el campo, para cualquier punto de 
la Isla. Diríjanse al Dr. J . Alba, Habana. 
Revillagigedo 14. 
133_44 4-24 
UN C R I A D O D E M Á Ñ O S T ^ I J E - T E N G A 
buenas referencias de haber trabajado en 
otras casas, se solicita en Tejadillo número 
36. altos. Si no cuenta con esas referencias 
que no se presente. 
13336 4-24 
C R I A N D E R A P-ENINSULAíl. R E C I E N 
llegada, joven y robusta, casada, habiendo 
dejado á su esposo en España, aclimatada 
en el país por haber residido antes y d o í 
meses-de parida, se ofrece á leche entera. 
El i Industria 72A. 13340 4-24 
D E S E A C O L O C A"RS E D E C R I A D O D E 
manos, portero ó serviejo de una casa, den-
tro ó fuera do la Habana, uno que acredita 
su conducta con informes de la casa en don-
de ha servido: es honrado y trabajador. San 
Ignacio 140. Barbería. 13332 4-24 
S E S O L I C I T A N 
Buenas oficialas para vestidos de niñas en 
L a Moda Infantil. Habana 100. 
13333 4.24 
S E S Ó L I C I T A ~ U Ñ A l í Ó C I N E R A _ Y _ C R l A -
da de manos, peninsulares, para corta fa-
milia. San Lázaro 14, piso F 
13322 4-24 
C O C I N E R O : S B ~ S O L I C I T A YTÑÓ'DE CO-
lor que traiga recomendación por escrito; 
si no que no se presente. Sueldo cinco cen-
tenes. Marlanao, Martí 30, frente al Parque. 
__18326 424 
D E S E A C O L O C A R S E UN" J O V E Ñ _ D E 23 
años para carrero, repartidor ú otra cosa 
cualquiera: tiene quien lo garantice en su 
trabajo. Dirí janse por escrito. Vedado, pa-
nadería E l Corazón de J e s ú s , calle C, es-
quina á Calzada, Francisco Lareu. 
13328 4-24 
E S E S T E G R U P O D E L 
DR. B. D E CÉSPEDES Y SUS NIÑOS 
H E C H O P O R L A 
U n a N u e v a E m u l s i ó n v i t a l -
i z a d a de A c e i t e de H í g a d o d e 
B a c a l a o de L o f o t e n , E s c o g i d o , 
R e f i n a d o á v a p o r y M e d i c i n a l 
c o n H i p o f o s f i t o s de C a l y d e 
S o d a y G l i c e r m a . 
Sres. O^omulsión Co., 
New York, E . U. A. 
Muy Sres. mois:— 
Receto con frecuencia, sobre 
todo en los niños, su excelente 
preparado OZOMULSION, que 
es un b u e n reconstituyente y 
medicamento agradable al pala-
dar. 
Soy de Udes. con toda consi-
deración. 
Su att6. y S. S. 
Dr. Benj. de Céspedes, 
Limón, Costa Rica. 
j Ea todos los hogares deberán tener un 
irasco de OZOMULSION. 
j Cuaado quiera 
"Ud. una tneJi-
|cina q«í cure, 




| pues !a diferen-
j cu entre anibai 
j significa la sab 
| vacióa de su 
¡vida. 
De venta en todas las DroKiierfas y Boticas. 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N C O . 
N u e v a Y o í ' k - P a n s - L o n c r e s 
Knln vnmn que ofroceniON en vonfn, entft 
tiitiindn en el c o n l r o de un Ampl io f e r r e n o 
y rodondn de J í i rd lnoB y flrliole.s f r u t a l r n , y 
tic ndor iu» , de oonntruceif in m o d e r n n , eon 1B-
vnlr<>« en ION o u n r t o » , p U o n e n p l é n d l d o t i y 
t'<in todo H confor t n e c e x n r l . » p n r n cufnblecer 
MI hoprnr y v i v i r m n ^ n l f l o n i n r i i t c . KntA «I-
f i i i idn en vuUv d r ofrnn OHMIIM de fnmlllitM 
diK<insuidn.M. P a r a v e r l a ntt n e c e s i t a t a r j e t a 
espeoia! . K« muy Interct tante »e d f n p r i s a 
porque l a » o fer tan nrrAn m u c h a s , pues s u 
prec io es s o l a n i c u l e , 912.50Ü. 
D i r í j a n s e á 
T h e T r u s t C o . 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C. 316." 1-Oc 
Se ofrece para toCa clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desoou-
p.idas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á. San Nicolis. alto.^. por 
San Nicolás. 
;' _A__ 
E N P R A D O 60.' A L T O ¥ . ~ S E SOLI CÍT A 
una criada de manos, peninsular que sea 
ti abajadora y traiga referencias. 
13297 4-23 
LA C A L Z A D A D E L C E R R O SI 4 CASI 
esouina A Piñera se solicita una criada pe-
ninsular que sea práct ica en el servicio y 
oue tenga referencias de donde sirvió. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. 
.13266 8-22 
Químico maestro de azúcar, doce años de 
practica, conocimientos de agotamiento á*. 
mieles en cristalizadores al vacío, anál i s i s 
de Laboratorio. Desea destino. San R a -
fael 14. 13218 8-21 
Se vende una barat í s ima ($1,000 c y . ) 
por encontrarse sin regente Informarán Ofi-
cios y Muralla. Hotel Continental. 
13225 8-21 
T R A B A J O : K>" SAN R A F A E L 74. S E DA 
trabajo á hombres activos, para vender pre-
1 gonando por la noche. Sue ldo y comls i f tn . 
I l?.242 8-21 
A L C O M E R C I O 
Joven español ofrece sus servicios para 
llcví-.r contabilidad 6 aiixiliar. en almace-
nes 6 tienda, estable ó por horas. Refe-
rencias casa respetable. F . R. R. Correo 69G. 
131'21 ' ' 10-21Oc 
UN M A E S T R O CORTADOR. S A S T R E , 
con 15 años de práct ica en el corte ameri-
cano y francés, ofrece sus servicios. Dirí-
janse al Sr, E . de Lago, Apartado 1268 
13187 I5-20Oc 
T O D A . P E R S O N A 
B E A M B O S S E X O S 
ricos. pobr»s y dr- peO'iefio capital. 
f> que tengxn medios de vida pue-
den casarse ."«galmente, escribien-
do con sello, muy forma' v confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. ; abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva, impenetrable, aún 
ptra los Intimo? familiares y ami-
gos.. 13390 8-26 
pncia Primera da Aguiar 
¿Quieren tener en su casa un buen servicio 
domést ico 6 cualquier otro empleado, lo 
mismo el comercio cualquier dependiente 
" que necesiten ó un abuena criandera? Dirí-
I iansc á la Agencia de Alonso. Te lé fono 450. 
I O'Reilly 13, J . Alonso y Villaverdc. 
¡ 1 3 2 0 7 8-20_ 
SRAS. Y S R I T A S . S E S O L I C I T A N E N 
Tejadillo 45. para un negocio de mucha ut'-
lidad. Se les instruye y se les prepara ga-
rant izándole desde el primer día buen suel-
I do, 12914 I S - U O c . 
GANGA: — A P R O V E C H E N B A R B E R O S , 
vendo mi salAn, bien montado, muy barato, 
por asuntos que se dirán al comprador. In ' 
formes en la misma. Apodaca 32, esquina á 
Factor ía , 
1 3472 t l l _ DOS MULAS 
S E V E N D E 
Una casa de vecindad, recién construida, 
de manipostería, azotea, pisos de mosaico, 
instalaciones sanitarias, etc. con 18 cuartos, 
dos de ellos á la calle. Trinidad mlmero 26 
y 28, Su dueño vive en la casa colindante, 
Calzada del Cerro número 567. 
134JU ' __4-27 
SE_V'FÍÑDE~ A~ INDYJSTRIA L E S , 6 F A M I -
¡la de gusto una hermosa casa en barrix 
céntrica, enn mucho frente y f^nd ». "••^'ler-
na y en proporción. Salud 56, esquina á 
Escobar. \'¿i'S - 4;^^• 
" ' S E VEÑPE E N $6.r>00.00 oro e¡ gañola UNA 
bonita casa de alto y bajo, recién fabricada, 
y miiy cerca de la Calzada del Monte. Trato 
directo. Informan Obispo 97, L a Francia. 
_13369 _ __4"26_ 
B U E N NEGOCIÓ: Se traspasa UN COÑ-
trato do una casa de inquilinato en punto 
céntr ico de esta capital, deja buena uti l idid 
mensual, informan en Romaza número 58. 
entre Teniente Rey y Muralla, Teléfono 334. 
13399 4 26 
A h o r a e s l a o c a s i ó n 
p a r a l o s q u e l l e g a n d e E s p a ñ a 
' Tengo bodegas que hacen cincuenta pesos 
respondiendo á la tercera parte de cantina 
y una que hace de treinta para arriba, corno 
para un principiante: también tengo cafés 
de todos precios etc. etc. Razón café At J A I : ' , 
Teléfono 266. 13355 4.26 
S E S O L I C I T A . UN C R I A D O D E MANOS 
calle 21 número 24 entre K y L . Veda-
do. Sueldo tres centenes. Ha de presentar 
referencias. 13317 4-24 
, S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
la Srta. Bárbara Gómez Hernando, natural 
de Fuente Cin, Provincia de Burgos, E s p a -
ña. E s para un asunto que le interesa, pue-
de dirigirse por escrito á la Calzada do Je-
sús del Monte número 258. al Sr. Camilo 
Cia, y si alguna persona lo supiese y lo par-
ticipa será recompensada. 
13318 4-24 
" E L A S Ü I L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neial. Facil ito sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapidez toda clase de 
licencias para fabricación y establecimien-
tos. I-oy garant ía en todo negocio. Aguila 
115. Teléfono 1969. 
12*75 26-80c, 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P.ONIN-
sular que sepa su oficio bien, y traiga refe-
rencias. H a do dormir en la casa, se dá buen 
sueldo y son pocos de familia. Monsen-ate 
13A, principal. 13319 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abundante leche, 
no tiene inconveniente en ir al campo 6 al 
extranjero y tiene .quien responda por ella 
en todo. Informan Prado 50. Café. 
13.348 4-24 
S"E"SOLICITA en P R A D O 105~ÜÑÁ'CRIJC 
da de manos, peninsular oue sea limpia y 
sepa coser. Ha de pasar la frazada á los 
suelos. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
13349 4-24 
" S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A T y 
manejadora para atender á una nfftá de 
cuatro meses y limpiar tres ó cuatro habi-
taciones: ha de ser persona trabajadora, l is-
ia y de vergucn?n. para ir á un Ingenio 
durante la zafra, .Presentarse en Vi l la C a r . 
mita, calle 4 entre 17 y 19. 
13350 4 24 
M E C A N I C O D E P R I M E R A : S O L I C I T A 
colocación de maouinista en cualquier fá -
brica ó ingenio; posee el inglés , a lemán, 
francés y un poco de español . Avisos P r a -
do 99. Vidriera de Tabacos. Habana. 
13294 8-23 
cm.\!>o 
E n Aguiar 75. se solicita un muchacho 
que no pase oe 13 á 15 años, para criado y 
que tenga quien lo recomiende; si no es 
trabajador que no s» presente. Se paga 
buen sueldo. 13298 4-23 
S E S O L I C I T A 
Un criado de manos de color. Paseo y 
Quinta. Vedado 
__13304 4-23 
UNA J O V F N D F f ~ p T Í S ~ y ^ U ^ S A B E 
cumplir con su ob l igac ión desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones: sabe ser-
vir mesa y vestir señori tas . Para infor-
mes Escobar 33. 13306 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en bodega ó dependiente de leche-
ría; no tiene pretensiones y' tiene quien 
lo rcomiende. Informes en la fonda L a 
Aurora. Dragones número 1, Teléfono 1503 
_ 13280 ' 4-23 
~ C R I A N D E R A A C L I M A T A D A E N E L 
país, fina y cariñosa, reconocida su lecho y 
abundante, desea un niño á leche entera 
sea en su domicilio ó ir á la casa, ó colo-
carse en ella. Informes 19 y D, Vedado E b a -
nistería . 13281 4-23 
C R I A D O D E MAÑO"~SE S O L I C I T A - U N O , 
blanco oue traiga referencias y sepa ser-
vir. Sueldo tres centones y ropa limpia. 
Obispo 72. 13285 4-2S 
S E S O L I C I T A una C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que ofrezca referencias. Prado 
número 6. 13292 4-23 
S E SOLICÍTAÑ UN' O P E R A R I O Y Ü Ñ 
n;>rc-ndlz adelantado de sastrería . Calle 23 
número 46, esouina á F , Vedado. 
"i 3315 4-23 
D F S F A C O L O C A R L E .UNA K ñ ' ^ s ~ r>vr. 
ninsular para servir á un matrimonio ó ma-
rif-e- á un niño pequeño. Montes número 38 
altos. 
133ír, 4.23 
Dinero é Hipotecas 
DUVERO P A R A H1POTKCAS 
70 mil pesos al 7. S y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. Para el campo provin-
cia de la Habana y Matanzas, al 1 y 1 y 
medio por 100. Venta de casas desde $2.000 
hasta $60.000. Compro créditos hipotecarios. 













Doy l ) l > r E l t O en pequeñas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
C O M P U O Y V K N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
F S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 437 
2b-8 Oc 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades, K a y partidas al 8 y 9 por 100, 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río. Pe l e t er ía L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
12443 , 26-lOc. 
( m B Ó N - t o a; 32 ; 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, cafés é 
Hipotecas, en barrios intra y extramuros 
de la Habana, Dinero en todas cantidades. 
12519 25-2Gc. 
O ! Ñ E R O 
Por halajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios barat í s imos ; se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tres Hermanos. Consulado 94 y 96 
12378 26-29S. 
P A B L O G . 
L U I S G . 
H I P O T E C A S 
C O M P R A Y T) 
V E N T A DE 
- A D M Í I M I S T R A C I O N E S -
A G U I A l l 8 4 . - T E L E F O N O 3 2 S 1 
C. 3186 6-Oc. 
UN C O C I N E R O DF, L A R A Z A D E CO-
lor. que trabaja muy bien á la española, 
francesa y criolla y de repostero, desea co-
locarse en casa particular ó de comerció. 
Virtudes número 1, informan. 
13312 4.23 
HAGO HIPOTP:CAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compj-o censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez. 
Empedrado 40, d6 12 á 4. 
13049 :6-160c. 
mmim\ 
SK S O L I C I T A E N 17 NUMFRO 12 A L T O S 
entre L y M una peninsular que cocine pa-
ra :n m; •-imonlo y ayude A I.-s quehaceres: 
tiene oue dormir en la colocación 
S E T R A S P A S A una c a s a de huéspedes CTJ 
el Prado, con nueve habitaciones amuebla-
das y se da en $600 por tener otros asuntos 
antes del 30 de este mes. '*Víioxr(i?¡.rti.x\ en 
M r, n f o 1 a. a.ltnu. 12.141 ñ-27 
B U K N N E G O C I O 
Por nc poderla atender su dueño se ven-
de una acreditada casa de huéspedes con 
20 hjihilaciones. punto céntrico, luz e léc-
trica, lot. carritos pasan por la puerta. I n -
fonnai' E . Camacho, Villegas 62. 
1 340!- 4-26 
. V E N D E ' $ N A CASA D E H U E S P E D F S 
muy acreditada y situada en un buen pun-
to. Paga poco alquiler y se vende por no 
poder atenderla su dueño. Dirigirse á José 
Pérez, Reina 37. 1 3341 8-24 
l o r tener que ausentarse su dueño se 
•vende una casa y un establecimiento de 
tinda mixta en la misma, dicha casa consta 
de dos pisos de 30 varas españolas de frente 
y míis de cinco de puntal, los bajos de can-
tería, construcción muy sólida y los altos 
de madera con dos magníf icos armatostes 
para v íveres y tienda de ropas, un gran 
salón para baile en el alto, de 30 varas de 
largo por 7 y medio ancho y cómodas ha-
Mtaciones para familia, y muchos árboles 
frutales y de café, en el amplio solar. Da-
rán razón su dueño en la misma calle de 
Maceo número 20 y en la Habana Don Ma-
i.iio' Alvarez, Muralla 94, altos, 
C._ 3 317 IJjjffi ^ 
S E V E N D E B A R A T I S I M A LA E S P L E N -
dida vidriera de tabacos y cigarros del 
Hotel L a s Américas , con todas las existen-
cias. También se vende sola. Informan en 
la misma Monte 51. 
13283 4-23 
• -'AS Dp V ^ T T ^ ^ - i ^ 
venden muy baratas en T 0 
Draprones número ¿R1 'WR^HOI 
ta 
1)<" 3 fl 4 p 
13295 
PROPIO PARA PPTloAv—~ 
por sus buenas condiH,, NaS b í ^ ' 
bonito .aballo maestro,?11^ s^, Ĝ í 
Joven, color dorado col(l,e t,:>-n, J ¡ ? < 
Tien particular, una DarJ*< « U 
alazanes, maestros d ot¡rn , de 
separados. Un bo^ui m)PV ' ^ n s c , 
ir;227 uy barato Io 
S E V E Ñ f i 
'«che E l F*nw! Carlos i n 
13113 
ffi \\ s i 
Para toda clase de Industria „ 
earlo emplear fuerza motriz in?"6 ^5 •> 
dos los faci l i tará á solicitud 
Amaí y Comp. único agente ,™ nci 
Cuba. Almacén de ~ 
baña. 
— -fj^nie para i 
maqulnariaPacau¿a^ 
Y M C E N D A D O 1 , 
Vendamos donkeys fon vaivni 
pistones, barras etc, de bionce ^H» 
ríos y iodos servicios; ca.deras v'3 
ne vapor; las mejores ronana, l 
de todas clases para establecimu^-
genios; tubería. íluses. plancha, *b 
tanques, alambre, polvos ••Grepn ?>e h|«!i 
"ftimos para tabaco, v demás Is"l 
Easterrechea Hermanos. Lamnir l iu0^ 
9. Teléfono 156. A partido ^ i " ' M i t , 
"FrambEste.'' Habana relfe 
<;720 
ESQUINA EN VENTO 
' E-n Guanabacoa: se v n d e una buena casa 
de esquina de mamposter ía . calle comercial 
en esta Vil la , para familia ó para comer-
cio. Para más informes calle de Barreto nú-
mero 78 y medio. Guanabacoa de 3 á 5 de 
1* tarde. 13308 4-23 
^ E N l ü ANABA COA 
Se vende una casa grande con capacidad 
para dos familias, concluida de reedificar y 
pintar ;con un solar anexo de esquina, bien 
cercado, apropiado para flores, coches, auto-
móvi les , etc. Trato directo con su dueña, ca-
lle de Barreto número 78 y medio. Guanaba-
coa, de 3 á 5 de la tarde. 
13309 » 4-23 
GALLE DE AGOSTA 
E n la Habana, punto comercial á menos 
de media cuadra del Arco de Belén, se ven-
de una casa con mucho fondo. Trato direc-
to con su dueño, calle de Barreto número 
78 y medio, Guanabacoa, de 3 á 5 de la 
tarde. 13310 4-23 
S E T ' E Ñ D E BARATISÍMA_LA E X P L E N -
dida vidriera de tabacos y cigarros del Hotel 
"Las Américas ' ' , con todas las existencias; 
también se vende sola. Informan en la 
misma Monte 51. 
13283 4-22 
SÉ V E N D E N L A S CASAS s T o U I E N T E S : 
E n Genios, una compuesta de s. c. 3|4. azo-
tea, en $5.500; otra en Apodaca de s. c. 3|4, 
a í o t e a en $4.500; otra en Picota, de s. c. 
4'4, azotea, en $4.000. gana S centenes. I n -
forman Empedrado 10, de 1 á 3, Sr. Mendaro 
1S262 4-22 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O . 
Informan en Egido y Monte, Vidriera de 
Cambio. 13122 10-19Oc. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.? mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 5«. 
A J1.23. 
CASAS V E N T A 
E n Blanco $4.000; Sol $8.000; Arsenal 
$T.n00; Revlllnpipedo $5.300; L-a l tad 12.500 
pesos; Lagunas $4.500. E . Martínez, E m -
pedrado. 40. De 12 á 4. 
13050 10-16OC. 
1 1 1 E Í 1 f ? M M 
Los magníf icos muebles de toda una casa 
bien puesta, compuestos de gran juego de 
cuarto de. caoba y bronce, juego de cuarto 
de meple, juego de sala, tapizajio estilo L u i s 
X V , juego de biblioteca, estilo inglés , gran 
juego de comedor de nogal, juego blanco de 
g a l e r í a y otros muebles sueltos; todos son 
de lo mejor y traídos recientemente de Parln 
y es tán en perfecto estado. Pueden verse á 
todas horas en la calle diez y siete esqui-
na á F , Vedado, en la única casa de alto. 
13413 16-270c. 
M U E B L E S Y PÍAÑO'BARATOS: S E ' V E N -
de un juego de sala. Reina Regente, de ma-
jagua, un juego de cuarto de nogal, gran 
piano Kallmann una caja de hierro, sillas 
sillones, lámparas y varios muebles más. en 
ganga Tenerife 5, 
_13444 . 8-27 
S E V E N D E UNA M E S A D E S A S T R E , ÑÜET 
va. y dos mostradores. Monte 47A. 
_ J 3424 4-27 
GR A X PIANO A L E M A N , E N ~ T E N E R I F E 
10 se vende Un gran piano a lemán de, gran-
des -voces con 3 meses de uso y se da muy 
barato. 
13445 4-27 
M U E B L E S 
Se venden un juego de sala, uno de co-
medor uno de cuarto, un escaparate fino, 
uno corriente, una lámpara de cristal de 6 
luces, una de 3, otra de 2, dos liras, un A-es. 
tldor, una cómoda-tocador, un lavabo de de-
pósito, una mesa de noche, una vaji l la de 
pedernal y otros muebles más, juntos 6 se. 
parados. Animas 84. 
_ 13324 4-24 _ 
CASI R E G A L A D O S POR E M B A R C A R S E 
la familia el primero de Noviembre, se ven-
den barat í s imos un piano, casi nuevo, de 
buenas voces y otros muebles en perfecto 
setado. Puede verse en Neptuno 27, altos, 
á toda hora. 13267 5-22 
Pianos Pie) e! Wolff 
Aviso que en el vapor L a Navarre, han 
llegado. 
A N S E L M O L O P E Z 
Obispo 127. Pianos en alquiler con y sin 
derecho á la propiedad. 
C . 3271 12-1700. 
Bolsselot de Marsella: Lenoir Freres y 
Hamilton, nuevos modelos reformados, de 
caoba maciza, refractarios al comején; los 
venden al contado y á plazos sus únicos Im-
portadores Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. Se arreglar. Mda cla-
se de Planos y se alquilan desde $3 en 
«.dAlnnta. 12449 26-lOc 
Una segadora Adrl-in-ie nnpieye 
cuesta $65.00 oro en el depósito He „, 
ría de Francisco P. / mat y ComD T ? 1 
C. 3112 ^ 
l-O-
SE VENDEN 0 CáÍBM 
Carruajes de todas clases, como n„ 
sas. Mvlords. Faetones, Traps Tübn? 
Los inmejorables carruajes del ií\* 
te -Babcock" solo esta casa los recih/f 
hay de vuelta entera v media vuelta 
Taller do carruajes de Federico iL, 
guez Manrique 138, entre Salud y R . ! 
1282G 
A precios do Catálogos Americanos; m, 
espléndida colección de 25 paquetes stirti 
$1.25 moneda oficial r? manda franco 
porto ¿i cualquier punto de la Isla. Pili 
lista do precios Juan B. Carrillo Mera 
deres 11. 13182 j.j 
18 Rosales variados $1.50; Cinco EegOB 
de fantas ía , variadas $1.40; Diez palmas 
ñas. variadas, propias para adorno 
Siete Claveles dobles variados $1.50; Aboi 
"Bonora" 40 centavos lata. Porte gratií 
cualquier punto de la Isla, al recibode 
Importe en moneda oficial. Juan B. Car; 
lio. Mercaderes 11. 
12831 16-lOOc. 
% 
o san loe Anunoios rraaceses sun tós 
•o 
fS, rva de 'a Grande-Saffi./é"'. 
BRONQUITIS 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
OPRESIONES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS _ 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABOiUTomos " E S C O ", BAISIEUX (Fran* 
y en Todas Buenas Farmacias 
P Ü R G Y L 
PÜRG-OLAXABTE SINTÉTICÚ 
l a mejor cera tíe/eST R E Ñi iWj EN T01 
Úe /as ENFERMEDADES^! P.Sl OIWAUWj 
y del HIGADO. J 
Antiséptico intestinal preTentivo de u 
Apcndicitisy de la:- Fiebres infeccíoíai. i 
k E l m a s f á c i l para los N iños , i 
Se vtndt en toda» Its Famícli>-
P A R I S - J . KCEKLT 
• 160, nue St-Maur. 
Curación, cvn el Khxir ^*^l0. ' : 
á- la s™ LardeuX 
atacada de MíSrCUiOSÍS P ^ ^ i 
Don., ManuoU I.AUDEV\ , . ^ P ^ y • Von"^ 
fotograbado, es naUiriil de I enjsj^ 
disf 9* rlvr 6. rué Mogador (^'''^.n df tfiíO 
S" I.ardenx vmo en : de f , , ^ aM^ [it 
sulla, M.fria c o n s t a n i e n i c n l c , nod'', 
v tra.'.smraba ele tal modo toda^ ToSla J» « 
su cama csiaba mojada de s. 'K» inl.vf«^,¿o 
c iaba muy anémica, dcl.i ; ^ v p ^ W 
•pesaba .{ti kilos. A^rnl1^? ^'••''^1Sf5-
pal.an el terco superior !n ^ ¿ ü P ^ 
!,„ loco de rci.laudeciinienm p XlpDU f 
cha. Mi lralan.lci.lo A & 
y el do lebrero ' ' ^ ^ i - V r - - . " ! ' ^ ^ i j a " ^ comnlciamente curada, I á 9U„ se'1 
caso'para .(ue sea P r o ^ f£ lV-Vl^U V ^ ' ' 
6u do . i -"" SD«r^.i*' 
r.... 
¿adora d" h-iva, y<d 
..rov.M-aadM la íora a-ió" ou ^"""Eiijir -
„„,•,. >1,.ir...no,.. El f'"^"/'^^!^ 
HK-liido (Ifl lia auiii iilo Oc 
Drtor |)ripo>.iMi!( so v«n<Je ^ ,.„ Tf '" '1 ' 
r,t> la Icjbfi'a 
í ^ r é ó ^ ? 5 » i 5 | 
i m p r e n f u f M A 
d e l I> I A U I O D 1̂  / ' ' r r 0 d t » . 
